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5 E H^aM^H(SA ^ « « w l ó g l c o O-Probabto luurta l u 
seis de la tarde de hoj-: Cantabria, Galicia, Ontro, ATT 
g6n y Levante, vientos flojos, cielo muy nuboso, lieeras 
lluvja* y lloviznas Resto de España: Tiempo de lluvia? 
Temperatura: máxima de ayer, 21 en Almería; minimt 
0 ?n,hí6n- En Madrtd; máaima de ayer, 11,4; mlnlmt 
5. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
^ P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
j^LAjDRID „ « 2'50 pesetas al mei 
U gB&VJNqíütB 1M.^.M. .L. . 9-00 P133- trlmeatra 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XXn.—Núra. 7.161 Miércoles 9 de noviembre de 1982 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4M.—Bed. y Admon-, A L F O N S O XI, 4—Teléfonos 91090, 91092, 91093, 91094, 9109S y 91096 
H a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s e l c a n d i d a t o d e m ó c r a t a R o o s e v e l t 
T r a n s f o r m a c i ó n d e l o s i m p u e s t o s d ¡ r e c t 0 s | L 0 1 ^ D I A H P l a n f r a n c é s e n P r a g a Y o n P a p e n m a n t e n d r á l a : ^ 
m i s m a p o l í t i c a 
E l proyecto de impuesto sobre la renta hállase pendiente de informe por la 
respectiva Comisión parlamentaria. Es , pues, oportuno volver sobre el tema, - ^ -^^P3-01011 Profesional de Perlo 
Per íodúta* al socialismo Termina el examen del informe 
sobre e: control 
las elecciones 
A media noche iba delante en v e i n t i s é i s Es tados . F r a c a s a un 
atentado contra el presidente Hoover. Los criminales ases ina-
ron a un guardaagujas e hirieron gravemente a otro aunque dudamos que el Parlamento se decida a rectificar el fondo de la pro- d } ^ ! 1 1 ^ 1 ^ 1 ^ ™ ^ ° ^ l í n S f í , ' ' P A m S ' 8 — T e m p s " , en su edl- LOS prODÓSÍtOS del GobíemO no han 
puesta ministerial. G e t r V d e ^ ^ ^ ^ i t e S S , ^ ^ ^ ayer en variado lo m á s mín imo C0n 
E l conjunto de las contribuciones directas ha sido tradicionalmente censura- lado en las filas del Socialismo Comisiones pariamentarias de Pra-i 
do y en ocasiones de modo acre. Se considera con el mismo criterio, a los' Apresurémonos a aclarar q u e e 1 ga' ¡^ÍSLÍSSP^J0 términ1°f calur<>-
efectos de la regulación del impuesto, a un hombre soltero y a un padre de acuerdo ha sido adoptado en reunión, ! ? ! ^ ^ w f ^ ^ t f í , * .̂ ff* r i ^nMQ¿rin r c T i m i A D A 
familia con siete hijos. Cosa semejante ocurre con dos labradores, uno f ^ ^ ^ t l a n una tercera parte de años raíces demasiado hondas para que que 
cargado de hipotecas y otro holgado productor que trabaja sobre capital pro- los 80cios y no pocos de éstos, singu-;ple problema ê la seguridad, el des-l n c - r v n \ Y \ H u u r s o i i i uv/iuiNMU inocentes ojos de hombre caído de .pa culpa a nadie en concreto. E s toda 
pió. ¿Qué proporción existe entre los tipos contributivos? E l cultivador de la larnle"te adoctrinados para el caso; queiarin€ v la igualdad de derechos entre „ ' lun guindo de égloga gallego a los po- una civilización la que ha fracasado 
*" ^ - - - B E R L I N , 8.—Al final del banquete; * . ^ \ ^ ,«¡ ^.^ . ,¡1 A * ^.x 
frmM** rf' ^ H l i k , P » ™ , ™r i» cos de haber desembarcado en allí, y dio la casualidad de que él fué 
(De nuestro corresponsal) dido. Porque seria insensato atribuirle 
P A R I S , 8.—Esto hay que haberlo la culpa de lo que sucede. E l mal tiene 
tierra paga más que el tenedor de obligaciones hipotecarias, cuvo cuoón n0 faltaJron. en la Junta voces enérgHtodos ios Estados, 
i - i - — - J — * * - „„ _ . . _ i . . . T : J - J _ „J \ cas contrarias a la propuesta y votos m« oatn—aflari^ 
~10 S T ^ • ' T ^ r m S L ^ - g u r a punruanaaa y en cuanüa in- decididoS en contr!L S l S S S o f y ^ L ^ f ^ " t e s i f ^ ^ s a ^ ^ r o s ! S ^ s S ff^WiS « S j e ^ ^1 Nueva York. Hay que haberlo visto y Presidente en esos tiempos, 
variable. L a faJta de un instrumento de imposición global impide graduar la,solicitado, en fin. por algunos que se J K S ^ ^ ^ i í ^ r M ^ d ^ ^ Btoíto el canciller hizo un estudio de laihaberlo vivido para saber hasta dón-i Pero este fracaso genérico no parece 
presión tributaria en función de la altura de las rentas, de modo semejante a llevara a cabo un referendum entre los!en Giiaebra. tesis que tiende a una so- P * " 1 ^ ^terior y extranjera. de puede llegar el frenesí de un pueblo que los yanquis sepan advertirlo. Abó-
lo que se hace con los capitales transmitidos "mortis causa" en el impuesto deiasociados, la mayoría, socialista, de losíiucjAn duradera de oaz entre toda* las A juicio del canciller se impone for- ^„aT,fQ - i , f , ^ Z . r1a ' ,OR. 0„ ÔT,„OTTOR> „ LA M,. i„ v „, „ _ . . . , . j , . __^i„„f„„ . _ . , _ iiunun Quraaera. ae paz enue tociaa IMI •> j. ¡ , • , siI1 malicia, creyente en las virtudes de ra lac esperanzas se renuevan y la uu-
caudal relicto. Y este hecho no es trivial, porque una escala de imposición a*18*61"68' democráticamente se opuso naciones sin orivileeios de ninzuna mar 111181 ?ran concentración nacionaJ,1 , ú , - ' 
progresiva que aplica mayores tipos conforme la renta crece, se apoya. noia P^Ición. iindoie a'favor de ninguna de ellas en esta concentración no se tendráila voluntad general. Griterío de carte-^sión renace ante el c a n d í a t e opuesto, 
en una teoría, sino en una realidad tan notoria como es la utilidad decreciente Aun(lue 86 deba a Ia ^ ^ i a de unos Inclatprra preíiente n i n ^ a o s t i ó n que afecte a ¡les, blancura eléctrica de los anuncios! Eso, al menos, parece deducirse de 
de los bienes. En fin, en los impuestos que recaen sobre las cosas—una tierra P?̂OŜ  el ^ S , ^ ^ A^c,a" mgiaxerra personaJ ^ propósitos del Gabinete, ¡luminosos, bullicio de multitudes, m a - i a actitud de los pocos americanos que 
una casa un título-, son posibles los fenómenos de amortización y r e p e r c u ^ v % f / t ^ LONDRES. 8 . - E n la Cámara de l ^ 8 ^ j ^ ^ ^ J f ^ ^ « f n ^ í ^ . W H ? d6 autom6^les. confusión de bo.|quedan aún en París. Reunidos en los 
sión del impuesto que desvirtúan toda la justicia tributaria; fenómenos gran- aiist¿da en la guerra social; se ha pues- C^mu°es' y r e ^ d i e n d o a " J * inte,r- n¿ ^ G o W e m ^ V e ^ r r u m i s ^ lí-!CÍnM y Todo un m^rme bares de los Campos Elíseos y en los 
demente amortiguados cuando lo que se grava no son las cosas, sino la renta to a las órdenes de una entidad o r ^ - que el de conducta que hasta ahora se ha-;montón de mandamientos y reclamos, cafés del Montparnasse con el "wisky" 
global de las personas. Por todo esto, la transformación de tal régimen con-'nizada para la lucha de clases. Y laS|^ido aún ^ comunicación* re{e- hiSi tra2ado- Después que el Gobierno ¡frisos de "girls" a las puertas de las en la mano y el grito en la boca, aco-
tributivo ha sido un anhelo de raigambre tradicional en nuestra vida pública. con8Íderaciones TJe el hecho 8"^ere- no rente al nuevo plan francés sobre el von Papen hubo examinado la posición |capillas metodistas, discursos de enle- gen la noticia que transmiten los ca-
A nadie se le ha ocurrido sustituir las actuales contribuciones directas S S ¡ J , 1 ^ 2 2 ! ^ ! a quienes han desarme. Cuando le sea enviada la exa- hi8t<5rica de Alemania y que consideró ^ ^ o g reverendos con lugares comu-^les en medio de una algazara juvenil 
-algunas de las cuales arrancan de 1845-por un Impuesto global sobre la ^ ^ ^ T ^ S S * . ^ J m i n a r á detenidamente antes de enviar ^ ^ S ^ e ¿ ^ ¿ ^ ^ na- sobre el bienestar de los países y |y de exclamaciones de júbilo. Allí píen-
ésta se encuentra sometida, la evolución!61 ^t"1*0 de América. Y un fondo unft- san estar toda la noche en vela espe-
E l control de la P01̂ 103' alemana, son distintas dejuime de euforia dieciochesca sonrosan- rando el último radio de la madrugada. 
las que rigen otros países que están me-ido por igual las diferencias de los sec-¡Ahora acaban de saber que Roosevelt 
renta o el patrimonio. E l pensamiento que ha privado fué la implantación de ir ^ l ! ^ ^ ^ ^ ^ a los representantes en obtuvo la certeza que las leyes a que 
r . , ^ , . ir. en DlOqUe. a la U. G. T.. eS la prOie- _. , ¿ofo OA ̂ n^ic-nf t,n-nna¥iMa la e.,rrtlll/-i A-n 
un sistema semejante al inglés, creando una estructura que en su base fuese Si5n periodística. Porque la U. G. T. ^ <jineDra' 
de contribuciones parciales y en su cúspide de impuesto global, para, sin su- socialista. Cualquier salvedad, cualquier i 
primir aquéllas, ir gradualmente desplazando la presión de las primeras al promesa de respeto a las ideas contra-i G I N E B R A 8 — L a Mesa de la Con-nos influenciados por el extranjero y que |tore- ^ i i ^ n a v «1 ««Hnto rrt1nr T I ^ ¿ 7 
segundo. Y esto, entre otras razones, porque la existencia de las contribuclo-1 rias o diversas de un afiliado a ella. ^ f t r S ^ d ^ b S a l S ^ term'naüo hov'tienen más seguridad dentro de ¿tía , 1 ^ 1 lleVa Venta;ja en treCe Estados- Trece 
•twiskys» se han levantado a un tiem-
nes parciales—rústica, urbana industrial y utilidades—, aun con tipos inslg- insinceras. L a fuerza de esas entidades^ ftyarriPT1 del ^ Q ^ g de BourqUin re'. fronteras. E l radicalismo que domina a 
nificantes, permite a la Administración la posesión de unos datos, padrones radicadas en la Casa del Pueblo es la dis- jativo ^ control. y ha comenzado la'la política alemana y que frecuentemen-! Entonces se creía aún en el progreso po por 'a felicidad del nuevo Presiden-
y níquel truts, los periodistas que se han enea 
procedimiento con una precipitación que le hace caer en el uso de signos ex- minado a ia calle del Piamonte. ¡La dis 
que ha tenido Alemania durante los úl-
timos quince años. 
temos-casa, carruajes, criados, etc.— Y esto es lo que nosotros hemos cen-! dpUnal ¿Y el día en que por razones | L PRESIDENTE HUNGARO II R H H L a tranquilidad y la paz no podrán I ball". Unidos el candidato demócrata Roose-
N U E V A YORK, 8 (Urgente).—Ha si-
gar la dominguera partida de "basse-'do eligido Presidente de los Estados 
eurado, porque vemos a la Hacienda en posición originariamente equivocada, políticas, de partido, la U. G. T. lance | 
y por lo tanto, de difícil rectificación. 
A nuestro juicio, la Hacienda, antes de pensar en la efectividad de 
T " ' - " " i " u . - ! " „ T V 1 TaTTT-v»PTTCT a V i r r * * * ^ r^r*,K«- reinar en Europa, sin que se realicen; Para llegar más rápidamente a esa.velt. 
a sus organizaciones a la huelga gene-, BIHDAPEST 8 . - E 1 general Gombós j condiciones que garanticen al pueblo epa d- f - ^ i f a j n m ^ H H , „ «L.IM « 
la i ral? Recuérdese que el señor Largo Ca- presidente del Consejo, ha marchado es-;^ á evolución secura v tran- fecüidad prometida se exaltó a alem n ima e l ci  s g  y tr  
exacción por renta global, y en los dorados e hipotéticos 20 millonea que para I fallero habló, no ha mucho, de la posi- ta maAana con dirección a Roma para;quü& 
Alemania sigue luchando por la apli-
cación de los principios anunciados al 
1933 presume obtener de sobreimpuesto, debería haber pensado en capacitarse bilidad de « a maniobra. ¿ Qué harán los |entrevistarse con el señor Mussolini. 
administrativamente, en crear el órgano de determinación automática de las P ^ , *f ^ ; ¿ a ! i t ^ « e f f u f i í f i r - i 
renta, globales por persona, y no lanzarse al plan de transformación de ^ ^ P ™ ™ ? ™ * ^ ^ ™ ^ 0 ^ 
directos, hasta que este órgano hubiera funcionado con plena eficacia. cialistM ? . Traicionar a ia organización | BUENOS A I R E S ^ S ^ É l proyecto de qu^er^ l o s ^ 
Tenia para ello la Admimstración que haber comenzado por conocer jo-; v no secundar la huelga ? No habrá p a ^ ^ 
minalmente a las personas perceptoras de rentas o cupones de los gravados ellos salida decorosa... En un Sindicato 1 ^ ^ ^ de p^g^ tud de un título imprescriptible, 
en la tarifa segunda de Utilidades, organizando este nuevo servicio, formando le U. G. T. pueden, sin duda, estar k*J ^ ^ a suplementaria del diez por! A continuación el canciller hizo resal-
en cada Delegación de Hacienda fichas nominales de las rentas parciales, gra-; socialistas. Pero no pueden estar quienes | CÍ6nto gobre los derecijoS de aduana y'tar la importancia decisiva de la próxi-
vadas por las Contribuciones también parciales en su demarcación, para llegar no lo 80n> ;la de cuatro y medio por ciento sobre ma Conferencia económica ínternacio-
a las fichas de la renta global de los contribuyentes por acumulación de todos para terminar; por más que los he-¡ei tabaco, son mantenidas. nal, que cargará sobre los dirigentes de 
los conceptos parciales. L a base del nuevo Impuesto global surgiría automáti-' - ^ L ^ " r e s L l t o P T ¿SuntnoOSder0modo1 ™ ™ ° m ^ d o s 1<M Países una ^ responsabüi-
camente y permitiría poseer a la Administración una documentación personal ieffnitiva Y Como nosotr^, nadie. Son 5!ac^!fAJf í 3 ^ ? ^ " ! ^ ! 6 ^ 0 ^ : - ! ¿ 
Hoover al más alto cargo. Su nombre 
era nuncio de felicidades sin cuento y 
Los primeros datos 
N U E V A YORK, 8 (a las 20; una de 
la madrugada en Madrid).—El candi-
simbolo de paz y poderío. E l represen- dato demócrata va por delante en 26 
taba la persistencia en los métodos tra- Estados. E n Nueva York los resultados 
dicionales del protestantismo americano, ]son: 
en tanto Smith parecía representar más 
bien la posibilidad de cambio y la duda! 
escéptica frente al fracaso absoluto del 
Roosevelt 921.681 
Hoover 500.651 
Federación de Estudiantes Católicos no; E l concepto de comunidad internacio-
es una Asociación religiosa, sino profe- nal fraternal, que es el fin que persigue y no territorial, incontestable, que la hiciese caminar con paso más seguro que muchos los recelos que han acompafia-
el desarrollado sobre signos externos, propicios, ni más ni menos, a la injus- d0 al acuerdo de anexión, y algunos ex - j^n iüT T n r p í e r d r ^ r c k r ^ 
ticia fiscal de que pretendemos huir. te"onzJanJ ya el ^ f P ^ 0 ^ P ^ . ^ i q u e sea además, católica como no loición íntegra de loa principios de igual-
Dispuesto ya y en condiciones de funcionar tal organismo, cuya formación se ha dado. Por último el mismo So-!perdería porque añadiese a su carácter!dad y derecho de los pueblos a disponer 
seria un poco lenta, compleja su estructura y de cierto precio su sostenimien-; cialista . que no recata su jumio. rojetamente profesional cualquier otraiie ellos mismos. 
to—todo ello es preferible a la aventura de los signos extemos—, habría He- ^ ! a ^ ^ 0 ^ - ; ^ i í r t l T r ^ re' | confesión de credo religioso, político o| Por lo que se refiere al plan construc-
- iractacion. i .cuanao m reme. social. Toda su actuación acredita la na-; tivo francés, von Papen comprobó que 
p . . . ituraleza cultural y profesional de susl algunos puntos parecen anunciar reales 
rersecucion pequenita Sociales. Para ayuda de ellos—el a-¡ progresos, añadiendo: "Nuestro derecho 
Nada menos que al "espíritu de ia:668- biblioteca' cur80a de ampliación de .de exigir el desarme general es la ba-
gado la sazón de comenzar a exaccionar el Impuesto global. E l primer año 
su escala progresiva en todo caso, sería débil y débil en proporción la reduc-
ción de las contribuciones parciales; pero en sucesivos ejercicios, gradual-
mente, la presión de aquella escala debería seguir aumentado y ^ ^ y ^ - r ^ T ^ C ^ ^ s u T e t V r c o V r e s : ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 6 la «^vención. 
do los tipos de estas contribuciones, hasta un punto tal en que las mismas ^ J ^ ^ ^ ^ l Lo anticonstítucional, precisamente, es! en presencia de todos la. planes, nos pre-
quedasen reducidas a su mínima expresión, a una especie de impuesto esta- f ™ ^ ^ al garantizan un verdadero 
dístico, a permitir que la Administración siguiera conociendo en su origen las o de milligtros de ayer para negar-ici6n de E8tudiantes porque éstos sean desarme, de acuerdo con métodos aplica-
rentas parciales, para no agostar nunca la fuente prístina de su documenta- leg a Estudiantes Católicos una sub-icat6íicos- ^ artículo 35 de la Constables a todos, dando a todos las mismas 
Jtución, en efecto, prohibe que sean "fun- seguridades. ción fiscal. vención de 6.000 pesetas al año, c o n c e - i ^ ; ; ^ " ; ^ 
Al cabo de un lustro, la transformación que anhelamos serla cosa total, real; dida, con recto criterio de justicia. V W ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
se hubiera hecho evolutiva, sólidamente; con cabeza, con reflexión y poca fan- la Junta para Ampliación de Estudios. l sas., "Sensu contrario" — 
t a s í a ¿No se quiere hacer asi? ¿Se opta por una populachera rapidez" 
E n lugar de construir sobre una base firme, lo haremos sobre arena. 
L a reforma constitucional 
Bien. 
E l C o n s e j o d e l I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a A g r a r i a 
VAN A E L C U A T R O D I P U T A D O S 
S O C I A L I S T A S 
Breve y verídica historia del caso: [ J g " ^ l a m p e o VerTaúsa de" iSe- E E R L I N . S . - E l Gobierno se ha reuní-
Antes del verano—fíjese el ^ t » ' . S S S , C M S í « m S , do en Consejo para cambiar impresiones 
¡hace ya varios meses!—la Junta de - . W ' , sobre la situación política después de . M- J*Í ^ i-, i. J JJX i» ¿id i ^n resumen: lo que se pretende, so-:, , . Ampliación de Estudios concedió la sub- .. , « , las elecciones. ,M .. , , , , —metiendo a tortura y a forzadas Inter-1 _ , ^ ^ L * , _ vención citada a la Federación de E s - L . ^ . ^ ^ ^ ^ZZ-J n*.,,^ i ~ J Se sabe que se ha tratado en el Con 
T R E S G i l O I A S C I V I L E S E N ^ 
O N P O E B L O D E B A D A J O Z 
_ pretaciones el texto constitucional, es 
tudiantes Católicos Hizolo así en u s o ^ haciendo, el f a - t e ? .íe la reforma eventnal de la Cons-
de sus facultades sin requerir orden m!vor oficia flola„ N o d a c i ó n i ̂ Cl611- tema fué objeto de largas 
parecer del ministro de. Instrucción pú- _favor conKfaVor se paga—y proseguirldlscusiones' no R i é n d o s e llegado a nin-
.a . porque ni la uná ni el otro eran,en la menuda ca rsecutorla qUe ^ ^uerao. i ^ ^ + ^ 
son precisos en el régimen autónomo. tantog ha c.r^ado ^ I Mañana se celebrará otro Consejo con 
estos respectos, en que la Junta actúa. •' ' objeto de examinar la situación resul 
grún acuerd . 
» * « 
N U E V A YORK, 9.—Las primeras no-
la tradición. Hoover era un hombre deíticias de los resultados de las eleccio-
hombre de letras, con fino j v6ahvbgk¡nes arrojan un amplio margen favora-
escasa cultural y mal acento nasal;ible a Roosevelt, aun en aquellos distri-
Smith, hombre de letras, con fino pro- ^ dor,de hace * * * copaban los repu-• , i/ v ^ijpanog. 
ceder impecable y libros bien leídos.| E s materialmente imposible predecir 
Hoover era protestantismo y ley seca, definitivamente los resultados de las vo-
Smlth, catolicismo y ley húmeda. Hoover taciones hasta las 3,30 o más tarde, ho-
política corta y aislamiento. Smith eu-|ra de Nueva York.—Associated Press, 
ropeidad y política de anchos vuelos. » * » 
Planteada asi la opción, la lucha es-! J * 0 * ^ YORK. 8^—Los datos cono-
. . . . o . . . 7 ^ , . :cidos hasta el mediodía relativos a las 
taba de antemano decidida. E l optimls-|elecciones presidenciales en cinco cole-
ta tenia que vencer al crítico. E n me- gios de Kansas y en Topeka, dan el 
dio del entusiasmo cinematográfico y siguiente resultado: 
deportivo, como de "match" de boxeo o Roosevelt 569 
campeonato de "footbaU", el Cándido pu-l Hoover 447 
dor derrotó al escéptico por muchos pun-i E n HoU5tone (Texas) se dan los si-
. . _ . , , Ml guientes resultados: 
tos. Pero esta victoria fué efímera. Eli 
Roosevelt 6.859 
Hoover 1.034 
símbolo de prosperidad resultó de fu-j 
nesto augurio y en vez de la esperada 
miel, por los labios resecos de la purl-iguientes datos 
tana América pasó pronto un regusto 
de amargura y de zozobra. 
E n 1929 sucede la quiebra de Wall 
Street; todo el oro amontonado en los 
sótanos del Banco se desploma como 





Y aquellos meses transcurren, ¡claro 
es!, uno a uno; y uno a uno. la Fede-
ración de Estudiantes Católicos cobra la 
Han sido designados consejeros re-
presentativos de distintas entidades en 




SAN FRANCISCO, 8.—El tren espe-
al peso de una maldición bíblica. Co-lcial en el c[ue viajaba el presidente Hoo-
mienza el hambre a enseñar sus dlen-u61" COn direccI6n a Pal0 AIto. se de-
, i. j TT i.. J „ ltuvo anoche ante las señales que ha-
^ í es auros. un pueblo que vive tan sólo|CÍa uno de los guardas de un puesto 
.tante de las elecciones y seguir el ea.!para traba3ar y adquirir en las ^ d ^ > m e d i a t o a un puente del ferrocarril. 
U n ejemplo en Irlanda tudio de la reforma constitucional even-i86 queda sin trabajo y sin poder com-l Al descender el personal del tren pa-
!tuai prar ni una cinta. E l número de huel- r f ayer^uar lo ^ sucedía, vieron que 
También ocurre en Irlanda que gru-| TamW¿T, ee ^1lT,arí ol rtoKh.*f- *n • ¿ ¿ L , ^ . . ,„ , *_« guai^da que había hecho las señales 
arma 
puesto, 
guno ha resuelto 
— • subvención, válida y legalmente conce-i ^ ^ ^ « 5 ^ 1 a bién se ocupará el Gabinete e  es- p i s t a s alcanza la cifra inverosímil de ^ r *  • Í S P . 
Se aCUSan a las autoridades muni- ^ - ^ a q ^ * « ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ d? V ^ * ? de millones. Hoover se echa las m í i ^ n c a . f T ^ g u a ^ d e l 6 
CipaleS SOCialistas de haber S ^ ' S ^ J S ^ « comparaclóTcon nuestro país. ^ ^ ^ X ^ a ^ cabeza y se saca como dos es-^uerto a ^ p u ñ a l a d a s . ^ ^ 
«rcaniZadO este hechO ministros, o el ministro de instrucción. ^ l u , l n ^ r e s a n f t e .*efi,alarl0- 63 la c o n - ^ a Ginebra en la segunda quincena del pinas de la frente, dos ideas para con-l E1, heridoJ no Pudo declarar. por lo 
, • . — ^ T T , . h r n ^ e ^ f V ^ ^ ^ — e ^ ^ o í ^ d e z m a r par-ijurar la crisis. Una. invitar a los p a r a , ^ ^ ^ ^ " el 
la Asociación de Agricultores: U n a m t e r p e l a o ^ E n efecto, un diputado de la C á m a - ^ I r ^ í T / T ^ J l ^ 0 ^ ! d - a ™**r ^ ^ a v e n l ^ Se corrió todo el puente, con el fin 
M t e d l n o v ^ ' c a s t i l l o T d o n Faus-Í la a n a r q u í a en aquella provincia | ^ ¿ Í ^ S ^ T ^ T ^ irlandesa el señor Fitzgerald Ken- Í ^ ^ L ^ ^ . ^ * COn"|daa. Otra, aumentar en un céntimo los de determinar si había sufrido alg^ñ 
toj ie Miguel ^ p l e n t e ) . ^ ^ ^ ^ _ | — i i á o legalmente, constitucionalmente d ^ 2 % r ^ b r e ^ q u " uno "¡I 3 » embargo, en los circuios políticos; sellos para España. Bajo el ^ ¿ * « ^ ^ t e ^ 
los asaltantes a una casa, herido por ^ P^e de relieve que esta participa-del hombre de éxito concluye América-da por temor a un accidente mouva-
loa disparos que desde la casa se hicie-,ción en los trabajos del Consejo no ten-; por ser un almacén de desolaciones, iásoi E l tren especial continuó su marcha 
ron en legítima defensa,, no había sido I d ^ ninguna Influencia sobre la actitud^ ea lo que hace ahora gu reelección su-^e-spués de veinte minutos.—Associated 
Press. 
Por la Confederación Católico-Agra- m Salazar Alonso manifestó otorgada, 
ría: Señores Martin Alvarez y M a s e - ^ ^ p ^ u ^ dei Congreso que había ¡Extrañísimo! Antes del verano pudo 
da (suplente). . _ . . . recibido de Navalvillar de Pela el si-;sentir la Junta esa duda; y consultarla 
Por la Federación de Trabajadores ^ e ^ ^ : . «ponemos en su Ó6-|aJ ministro. Y. según la respuesta con- ^ d ¿ - ^ o - — - ' a se7s ^ " ¿ ^ ¿ár-ke Alemania en lo relativo al desarme. 
nocimiento el acto vandálico ocurrido^ceder o denegar la subvención. No lo c€r> y ^ por tenencia ilícita de ar-l Se deja entender que la presencia de mámente difícil. L a gente no podri. de la Tierra: Don Lucio Martínez Gil. 
diputado socialista; don Pedro García, i ayer> en ^ ^ fueron desarmados en hizo entoncM; y sólo al cabo de varios 
A I Z Z * ^ • ^ T v T V ir i — i « ayer, en el que rueron oesarmnuus *u.a\zo entonces, y auiu aa <-a.uu mas "¿Es que el señor fiscal—pregun- von Neuratn podría facilitar una toma peraonane un encano, en ei cuai rué ei, 
S S f l ^ n r rÁrínha-P^110 camP0, ^ ^ ^urba de. ^ meses, es cuando algún vocal se da u n a ^ ¿ diputado-aprueba los ataques'de contacto más satisfactoria con las tal vez. el primer engañado y sorpren- i ^ ^ J 
S S * ^ S ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ l ^ * 0 9 *Q™*™*' tres S"™*™ cMl€S'Palmada en la frente y cae en la cuenta a mano de casas de ^ r a . demáLS potencia y ser, indirectamente, el . _ « L ™ - - d - L ^ L ^ . 5 l S S S S 
señor Meabe, diputado socialista por a log que después de pasearlos en una de que, casi un semestre antes, acaso|dos cludadanos?" ipreludío de un acercamiento futuro 
Coruña; señor Castro, vicesecretario de digtancia de dlez kiiómetros. los lleva- incurriera la Junta nada menos quej ^ a p u e s t a del fiscal irlandés se con-i 
Un rac i s ta m á s 
Por la Alianza de Arrendadores de ^Uo" €s""coñsecüenci¡_d'el esUdo a n á r - " ' E S mücho 'más... fácil de creer esta¡l^Ui* t " ^ " ^ ^ " ^ ' ^ ^ ' T . a " ^ B E R L I N , 8.—Según las últimas noti-
España: Don José Ballester Gozalbo y quico de |¿ provincia, y pueden consi- otra versión. Hace unos días dimitió •ujJJ^É qiie Con eso y la condena de seis cias se reciben aC€rca de las elec-
la Federación; señor Martínez Hervás, ^ ^ las calles del pueblo. Rogamos[en transgresión constitucional. ¡Rarísi-¡cretaba a decir ^ asaltante herido 
haga esta denuncia ante el Parlamento. mo y casi incomprensible! había estado luchando bastante tiem-
ipo entre la vida y la muerte y a in 
don Juan Ruiz. derarse como únicos responsables a las|Cargo de vocal del Consejo de Cultura,m€sea4 arecía suficientemente casüga- =1<P0nes R«»chstag éste constará de 
autoridades municipales que la víspera catedrático de la Central, señor Ji-!do E s decir, que el fiscal partía tam-l5S3 P u f ^ ^ .vez ^ i 8 2 - ^ nacional-
LOS arrendatarios acordaroI1 el act0 en ia casa del Pue- méliez de Asúa. significadísimo por sn\Uén d€ la baj¿ d€ quei ^ el cas0 del socialistas obtienen este nuevo manda-
„ .u. ' iblo. con asistencia del alcalde." imalhadada intervención en casi todos !agalto a Ulia vivienda, los culpables no ^ Por consiguiente el número de cüpu-
Recibimos el siguiente telegrama: Añadió luego el señor Salazar Alón- los incidentes escolares y por su enco-¡gon q^enes la habitan. nacional-socialistas será, en defi-
"La Asociación Provincial de Agri- so que despachos análogos al anterior hostilidad a los Estudiantes Cató-i creemos que nuestros lectores, no nitiva' de 196-
cultores y Arrendatarios de Córdoba, viene recibiendo todos los días, y en 'jlcos. y ^ace unos días que en el propio olvidado aun el caso de los Baleztena * ' * ' 
sorprendida por la facultad que se con- todos ellos se da cuenta del estado anár- ministerio averiguamos — sin trabajo, Pamplona y fresquísimo el recuerdo L 3 , r e a p S i r í c i Ó n d e l o s 
cede a la Alianza de Labradores para quico en que se encuentra la provincia p0rqUe espontáneamente se nos enteró—;de i0 ocurrido con el conde de Guadiana,: • * J * 
designar los dos únicos vocales arren-.de Badajoz, por lo que tiene el propó- qUe ej 8eftor Jiménez de Asúa había di-jijarán el comentario por gu cuenta. E n | p e r i o d l C O S 
datarlos del Instituto de Reforma Agrá-1 sito de interpelar al Gobierno «obre mitido p0r ger opuesto a la referida:ambas ocasiones la primera medida de » 
ría, quiere significar que la inmensa este estado de cosas. Así lo propondrá 8Ubvención qUe ja junta de Ampliación; ia autoridad fué detener a los asalta- dipUtado radical don Darío Pérez 
mayoría de los arrendatarios españoles hoy en la reunión que celebre sü mino- de Estudios estaba decidida a mante- dos. E n la segunda, castigar al juez primer ¿ j ^ ^ t g de ]a proposición pre^ 
están fuera de la última entidad men- r ía ner. Ipor haber puesto en libertad al déte- seinUda pedir la libertad de Pren-
cionada. que tiene matiz político y no ! Hasta aquí la historia del caso, en la nido, al no apreciar causa suficiente m m i e que ^ haXL dado resulta-
carácter profesional. Rogamos respe- , • • ¡cual queda maltrecha más que mediatl- para mantenerlo encarcelado; tener pre- d ' SUs g-estiones con el ministro de LaGo 
tuosamente al ministro que rectifique O r d e n a a l p a r r O C O Q U e zada, aquella autonomía por la cual rlfióiso al "culpable" gubernativamente ^aa- wemación se entrevistó aver oon el jefe 
su determinación." p . . * m í o J - , , r a n í l l - . la JuDta ***** í ? ! * ^ ^ obli^ada a<,p0Mrl0 " del Gobierno, quien, según nuestros in-
e n t r e g U e d O S C a p i l l a * i08 l a m e n t o s jurídicos de la decisión asimismo, y responder por boca de los ^ 1 p^met ió que se tratarla de 
del Consejo. Se reducen a esto: incons-;ministros de la (^bernación de Justl- ^ * ^ periódicos suspendidos 
titucionalidad de la subvención, por es-ida a una pregunta en la Cámara arro- ^ ^ w L " £«mo« v n,.A m<a.' 
r e p r e e S u S ó í ^ s t e Ayuntamiento ha dirigido al señor tar con^dida a una 
N. de la R .—La Alianza de Labradores 
a la que el señor Domingo ha concedido: R U E D A , 8.—El alcalde presidente de  
éxclusÍva"de"loa arrendatarios en el na-!cura párroco el siguiente oficio: Bional. y prohibir la Constitución que dé bre dos veces libertado. S L - T ^ V - ^ v,«->r A*I mm**** IVMI ia 
cíente Instituto de Reforma Agraria. ^ - L a Corporación que presido ha acor- ^ Astado — — e o s a ^ o c i a - t ^ g ^ v e que acá o a y u n o s 
una entidad de fuerza desconocida, quedado en sesión de 21 de octubre reque- C10ne5 dc 888 ^ r a l e z a . ¡grupos levantiscos ataquen la vivienda J %*tmmm ^ 
fué creada en abril del año último 
Para las reuniones que celebraron fue-
ron cedidos los salones oficiales del mi-
nisterio de Agricultura. L a presiden y 
dirigen elementos caracterizados del par-
tido radical-socialista. 
Dicha Asociaeión no ha logrado ningún 
puesto ni de los cinco vocales propieta-
rios ni de los cinco suplentes que repre-
sentan a los colones en la Comisión Mix-
ta de la Propiedad Rústica. 
rir a usted, como representante de la 
Iglesia en ésta, para que en el térmi-
Fácllmente se refuta esa interpreta- de un ciudadano como que la autoridad A últi a hora de la tarde de ayer se 
ción del texto constitucional... Facilísi- no ampare al que asi ve atropellado su Pr<*entó al presidente de la Cájnara una 
. instancia ausenta por todos los peno-
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PROVIN'CIAS.—Bloque contra la Es -
querra en Lérida: pruebas de des-
afecto a Maciá en Tarragona.—Asal-
to de tiendas en Baracaldo.—Paran 
tranvías y "taxis" en San Sebastián 
(páginas 2 y S). 
EXTRANJERO.—Roosevelt tiene ma-
yoría en 26 Estados y 421.000 votos 
de mayoría en el de Nueva York. 
. mámente, para nosotros, porque no va-derecho, sino que lo persiga y lo en 
™. S ^ ^ J S A ^ I Í T Í S ^ í , ™ mos a usar argumentos propios. s i n o W e l e . Porque eso quiere decií que no ^stas que hacen información en el Con 
^ r r r X f ^ garantías jurídicas. Desmanes y greso, salvo algunas excepciones, y nu 
^ f ^ c T í ^ , . 5 ^ e ^ H n — ^ i a1 De los Ríos ha podido leer, v ha leído.' violencias se dan en todos los países, merosoa diputados solicitando que el pre- Von Papen dice que no cambiará su 
en algún notable documento,'no suscrí-'pero en los países cultos se suprimen sídente de las Cortes interceda cerca del : orientación política.-Los resultados 
caiae. nrmaao. e.uiogio ae vega. ^ _ hombre de nueatra ideología. Imediante el imperio de la ley, igual Gobierno para que autorice la reapari- j definitivos dan un puesto más a los Pronunciado en Nueva York el último 
• g n ^ i i n i l i i B i i i a i ^ L 0 que la constitución prohibe as el;para todos los ciudadanos, sin distin-lción del "A B C" y demás periódicos racistas (página i ) . (Continúa AI fin^i H I 
ll' , . . . v^"" l"Ud «*• IUUU üe la primera colum-
— 'I na de la segunda plana) 
SAN FRANCISCO, 8. — Poateriorfis 
iones han comprobado que, 
efectivamente se preparaba un atenta-
do en el puente del ferrocarril cercano 
a Winnemucca, por donde tenía que pa-
sar el tren que conducía al presidente 
Hoover a su ciudad natal. Palo Alto. 
Cerca de la línea del tren se ha en-
contrado un saco que contenía dina-
mita y en un arbusto inmediato otro de-
pósito, también de dinamita. 
E l guarda, que con unas señales que 
hizo con una bandera logró detener el tren 
presidencial ha podido declarar que fué 
asaltado por dos hombres que le apuña-
laron. L a noticia del asesinato del otro 
guarda del puesto no ha sido confirmada. 
Al lugar del suceso acudió gente de 
todos los poblados cercanos que colabo-
ran con la Policía en las pesquisas para 
encontrar a los autores.—Associated 
Press. 
E l ú l t imo discurso 
N U E V A YORK, 8.—De p a s T ^ T ü 
desértica región del Estado de Nevada 
el tren especial en que el Presidente 
Hoover realiza su campaña electoral se 
ha detenido en Eíko. donde el señor Hoo 
ver ha dirigido la palabra a los mineros 
y pastoreo que habían acudido ante el 
anuncib de su llegada. 
Al discurso, que fué radiado, precedirt 
otro del ex Presidente Coolidsre, quien 
declaró que el señor Hoover es el único 
hombre capaz de poner fin a los males 
que aquejan actualmente a los Estados 
unidos. 
E l señor Roosevelt, por su parte ha 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 •auxilio «conómico a las "Iglesias. Aserc ión de Ideas políticas. I suspendidos. 
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L o s a s a l t o s d e t i e n d a s M e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s P a r a n t r a n v í a s y ^ 
e n B a r a c a l d o 
Eriio9n0ÍÍ8rnador. ani ,ncia ^ expe-
« ' e n t e para depurar si la Pol ic ía 
ooro o no con negligencia 
U Com¡sión gestora nombra a 
™ e t o hijo adoptivo de Bermeo 
r ^ B A 0 ' 8 ~ C o n re,aci6n a los in-
cidentes ocurridos ayer en Baracaldo. 
en ios que los comunistas asaltaron liez 
tiendas, ha manifestado hoy el ^ , e r -
nador su descontento por la acfiación 
que tuvo la Policía de aquella k calidad 
y por este motivo el señor A.miiibia 
ha ordenado se abra un expediente 
para ver la responsabilidad en que na-
yan podido Incurrir aquellos agentes de 
vigilancia. D16 cuenta el señor Amibi-
lla de la detención de un ndivicíuc 
que participó en los sucesos, v Mene la 
impresión de que los restante? se.án 
encontrados en plazo breve, pues de 
ellos la Policía tiene ya una "rtsta. 
E l gobernador ha impuesto ura muí 
ta de 500 pesetas a dos de ias perso-
nas detenidas con motivo de os u«.l-
dentes de anoche en Bilbao, por uro-
ferlr Insultos contra la autoridad. 
M a n i f e s t a c i ó n comunista 
BILBAO, 8.—A consecuencia de los 
incidentes de ayer en Baracaldo han 
sido detenidos cinco jóvenes comunis-
tas. 
Esta tarde un nutrido grupo de co-
munistas marchó por la carretera de 
Begoña. Guardias de Asalto salieron a 
su encuentro y cargaron contra ellos 
para disolverles. Los manifestantes se 
rehicieron en el paseo del Arenal y de 
nuevo fué necesario que la fuerza pú-
blica diera otra carga. Dos de los ma-
nifestantes fueron detenidos. Uno de 
los grupos marchó por la calle de Bal-
lén y allí fueron disueltos nuevamente 
por los guardias. 
Prieto, hijo adoptivo de 
Bermeo 
BILBAO, 8.—La comisión gestora del 
Ayuntamiento de Bermeo acordó en BU 
primera reunión, celebrada ayer, nom-
brar hijo adoptivo de la villa a don In-
dalecio Prieto, a quien harán entrega de 
un pergamino con el citado nombra-
miento. También tomaron el icuerdc de 
colocar en el salón de sesiones el re-
trato del presidente de la República y 
el de Pablo Iglesias en el despacho e 
la alcaldía. Los miembros de la comi-
sión estudiaron el caso de destituir a 
la actual Junta de Beneficencia para 
nombrar otra que esté integrada por 
personas Identificadas con la tendencia 
de la Comisión Gestora. 
Se ha sabido que los guardias ae 
Asalto, a fin de evitar Incidentes, mon-
taron un servicio de vigilancia en los 
alrededores del Ayuntamiento y solo 
permitieron el acceso al local, de ana 
veintena de personas. 
E l gobernador a Madrid 
BILBAO, 8 — E l gobernador ha man-
chado esta tarde para San Sebastian 
y después se dirigirá a Madrid, a fin 
de continuar las gestiones cerca del 
Gobierno para resolver el paro obrero 
en Vizcaya. Ha manifestado que lleva 
un plan concreto para someter a 
aprobación de. Gobierno, el cual ha fir-
mado una adjudicación de carriles a 
ios Altos Hornos. 
L a Iglesia de Avante 
BILBAO, 8.—Entre los escombros de 
la Iglesia parroquial de Avanto y Clér-
vano, destruida por un Incendio, ha ai-
do encontrado un bidón de gasolina, lo 
que hace suponer que el fuego decla-
rado en aquél templo hace días, fué 
intencionado : no casual como pareció 
dar a entender el gobernador. 
U n a rec t i f i cac ión 
BILBAO, 8.—El ex cónsul del anti-
guo imperio de Austria-Hungría en Bil-
bao, señor Wakonigg, persona muy afec-
ta a la ex emperatriz Zita, ha facili-
tado a la Prensa una nota en relación 
con una noticia publicada hace tiempo 
en la Prensa sobre la supuesta entrada 
en España, por medios Inadecuados, de 
dos automóviles con destino a la egre-
gia dama. 
Entre otras cosas, dice que ya es hora 
de dar a la publicidad que los Tribu-
nales no han encontrado materia delic-
tiva en el asunto y esto demuestra que 
la emperatriz Zita procedió siempre con 
arreglo a las atenciones que el pueblo 
de España tuvo con ella durante su es-
tancia en nuestra nación. Hace tam-
bién constar que la familia Imperial no 
quiso contestar a la noticia que se pu-
blicó entonces, esperando tranquilamen-
te el fallo de los Tribunales. 
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de los discursos de su campaña electo-
ral. 
E n Madrid, empate 
Para conocer los resultados de la elec-
ción presidencial norteamericana, se re-
unieron en un hotel de Madrid un grupo 
numeroso de delegados de la C. de Tele-
comunicación y algunos miembros de la 
colonia americana. Asistió también el 
embajador y su señora. 
También se celebraron elecciones, con 
resultados muy diversos, de ^ ^ . v e * . 
dad" Porque a la una y media, cuan-
do un redlctor de E L D E B A T E podía 
anunciar a los reunidos que Rooseveit 
¡ba delante en 26 Estados y tenia en 
Nueva York 921.000 votos contra 500.000 
de su adversario, el escrutinio de Ma-
drid daba empate: 26 votos a Roosevelt 
V otros tantos a Hoover. El cand.dato 
Socialista Thomas obtuvo siete votos. 
No pudimos saber la opinión del ele-
mento femenino, más que por la con-
Stura de uno de los "electoreros . Se-
C parece, las señoras dieron a Hoo-
ver más votos que al candidato demó-
Crí2 i noticias se recibían por radio de 
„na estación norteamericana. Entre no-
^ v noticia se bailaba. Naturalmen-
:e no regia la ley seca. 
d e d e f e n s a e n Z a r a g o z a 
1 — ^ 
E l pobernador dice que a p e l a r á a 
cuantos medios tiene a su a lcance 
T A L L E R H E PINTURA INCENDIADO 
POR L O S H U E L G U I S T A S 
e n S a n S e b a s t i á n 
L a huelga s ó l o duró unas horas 
C I E R R E D E UNA F A B R I C A D E 
M U E B L E S E N 2 A R A U Z 
SAN S E B A S T I A N , 8.—A las dos de 
la madrugada terminó la Asamblea del 
Sindicato de Transportes, y por 93 votos 
contra 54, se acordó declarar la huelga 
general del ramo inmediatamente. Los 
"taxis" se han retirado de la circulación 
y de día sólo circularán los vehículos 
las ambulancias. 
S o l u c i ó n de 'a huelga 
ZARAGOZA, 8.—El gobernador ha 
manifestado que estaba decidido a ter-
minar rápidamente con los conflictos 
planteados en Zaragoza y, en especial, 
con el estado de agitación que supone la 
^ T ^ ^ Í I f ^ f 6 ÍnqUÍetlíd r qUe de ¡o* Adieos y vive la cmdad. Añade que apelará para 
ello a todos los medios que tiene a su 
alcance. Advierte que las medidas de de-
fensa habrán de ser extraordinarias y t SAN S E B A S T I A N , 8 . - L a huelga de 
que los ciudadanos honrados deben ate- fra°sPortes ha. quedado resuelta porque 
nerse a lo que se les indique sin ningún la Compañía de San Sebastián y Tolo-
temor, y exhorta a todos para que coad- acacedlf a «ue4 el tranviario des-
yuven a estas medidas, a fin de terml- P ^ d o Simeón García, sea readmitido 
nar con el actual estado de cosas. e ™ ^ 0 8 sua d.erecho8- f hserVl?0 de Acr,.00-A ^„K< J tranvías y «'axi8>, que había sido m-
f „ £ ! n t S r ^ ^ V reanudará inmediata-tudiantes. uno con 250 pesetas y el otro L ^ / p ^ la ma&ana 8olamente cir. 
S J f ' f 0 / f msl^lias ^ / ^ ^ leularon los coches dedicados al abaste-
Terminó diciendo que ha recibido la can- cimiento y ,os ocupados por los médi^ 
eos. Parece que Simeón García ha sido 
admitido en el Cuerpo de Guardias de 
Asalto. 
L a huelga de los metalúrgicos sigue 
igual. 
Cris is de trabajo 
I G U A L D A D D E A R M A M E N T O S 
tidad de 200,000 pesetas para indemni-
zar a los damnificados por las tormentas 
y que la Diputación, con la lista que 
está aprobada ya, procederá a distribuir 
dicha cantidad. 
Tal ler incendiado 
ZARAGOZA, 8.—A primeras horas de 
la noche se ha producido un Incendio en 
el taller de pintura establecido en la 
calle de Arcadas, propiedad del señor 
Picasso. La puerta del taJler había sido 
rociada con gasolina, y aunque acudie-
ron rápidamente los bomberos, las lla-
mas causaron grandes daños. Se cree 
que el incendio ha sido intencionado, ya 
que el gremio de pintores está compli-
cado en el conflicto actual. 
Un sospechoso 
ZARAGOZA, 8.—En el paseo de la 
Mina unos agentes vieron a un Individuo 
que les infundió sospechas. Le dieron el 
alto con objeto de cachearle, y en ese 
momento el Individuo arrojó un bulto 
al río Huerva y huyó. Los agentes hi-
cieron uso de sus pistolas contra el fu-
gitivo y, al parecer, le hirieron, porque 
se han notado rastros de sangre. 
Intentan robar 
ZARAGOZA, 8.—En la pasada noche 
unos ladrones penetraron por una de 
as ventanas de la Normal de Maestros 
Recorrieron las aulas números 5 y 6 y 
registraron los cajones. De la Normal 
pasaron a la Universidad, que está en 
el mismo edificio, y violentaron varias 
puertas de las dependencias, sin que 
tampoco se llevaran nada. Se ignora 
quiénes sean los autores de este allana-
miento. 
U n a d e t e n c i ó n 
ZARAGOZA, 8.—En el pueblo de Le-
tús, Bonifacio Birruete, de treinta y dos 
años, salió a la calle y con una pistola 
amenazó a cuantos vecinos encontraba. 
Hizo un disparo al aire. Enterada la 
Guardia civil procedió a la detención de 
Bonifacio, a quien se le ocupó un cu-
chillo y la pistola. Ha pasado a dispo-
sición del Juzgado. 
D e l o s 7 
a l o s 1 3 
l a s a l u d 
p e l i g r a 
porque los huesos se desarrollan 
a expensas de la nutrición. La 
Emulsión Scott proporciona cal 
a los huesos y estos se forman 
sin detrimento de la salud. 
Además, los estudios debilitan 
el sistema nervioso y el apetito 
se pierde cuando más falta hace. 
La Emulsión Scott tonifica los 
nervios y procura la sobreali-
mentación necesaria. 
Finalmente es la edad 
de las enfermedades in-
fecciosas. Con la Emul-
sión Scott se evitan 
muchas de ellas y cuando 
menos el cuerpo está en 
disposición de resistirlas. 
E M U L S I Ó N 
SAN S E B A S T I A N , 8. — Comunican 
de Zarauz, que una fábrica de muebles 
anuncia el cierre para el próximo día 19. 
En Elgoibar se ha reducido la jornada 
a cuatro días semanales en dos talle-
res mecánicos, y la semana próxima se 
reducirá también la Jornada en una 
fundición. En San Sebastián se ha ce-
rrado una fábrica de géneros de punto. 
S e reanudan las obras 
GRANADA, 8. — Se han reanudado 
las obras en el Hospital clinico por 
cuenta del Ayuntamiento. Como éste 
carece de fondos, los obreros se han 
comprometido a cobrar al final de la 
primera quincena los Jornales. E l Ayun-
tamiento gestionará, entretanto, que el 
Estado continúe las obras por admlnls-
N O T I C I A S D E _ J J L T I M A _ H O R A . 
A C C I O N R E P U B L I C A N A 1 
R E P O C O N A Z A i 
E N C I 
— Y a tienes también tu cañón. ,Estás satisfecho? 
("Notenkrater", Amsterdani.) 
L o s e x t r a n j e r o s n o p o d r á n L a C o n f e r e n c i a d e P r e n s a 
t r a b a j a r e n M a r r u e c o s 
E l t r i u n f o d e m ó c r a t a h a 
s i d o r o t u n d o 
A las tres de la m a ñ a n a llevaba 
Roosevelt 3 3 4 compromisarios 
y Hoover 111 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 8.—Las noticias que de las 
elecciones americanas se conocen en Pa-
rís, a las tres de la madrugada, permi-
ten augurar ya un triunfo del candida-
to demócrata. Se tienen noticias com-
pletas de 13 Estados, entre los cuales 
figuran los de Nueva York y Nueva 
Jersey. 
Doscientos sesenta y seis compromi-
sarios se requieren para obteüér la ma-
yoría y el triunfo, y ya en este momen-
to cuenta Roosevelt con 263, mientras 
que Hoover ha obtenido tan sólo 111. 
De ello puede deducirte que el triunfo 
de Roosevelt será clamoroso, toda vez 
qué faltan todavía datos d* los Estados 
del Gesté, así como de muchos Estados 
agrícolas del Sur, en donde cuenta el 
candidato demócrata con gran opinión. 
Eugenio Monte». 
« * * 
N U E V A YORK, 8.—El triunfo de los 
remediada o atenuada en gran parle, demócratas en el Estado de Nueva York, 
Por último, los reunidos dieron cuenta asegura el del alcalde seftor O'Brién, 
de haber acordado la sustitución en la y según dice el "New York Times", la 
Neqaron que se tratase de la pro-
yectada f e d e r a c i ó n de izquierdas 
• 
T a m b i é n estuvo reunida la m i n o r í a 
social ista para tratar del 
presupuesto 
Anoche, después de la diez y media, 
se reunió en el Congreso la minoría so-
cialista. Asistieron los seftores Prieto 
y De los Ríos. L a reunión terminó a la 
una y media de la madrugada. Al salir 
manifestaron que hablan tratado de 
présupuestos, examinando especialmen-
te las obligaciones generales fiel Esta-
do y el presupuesto de la Presidencia. 
Se les preguntó si hablan «studiadn el 
de Guerra, a lo que contestó el seft vr 
Bugeda que acerca de este presupue?-
to se había exagerado mucho, pues si 
bien es cierto que aparecen algún >? au-
mentos están destinados exclusivamen-
te a mejorar la dotación del soldado y 
las condiciones de acuartelamiento. 
También dijo Bugeda que no cierto 
que en el presupuesto se aeje desam-
parada la crisis de trabajo, pues se 
consignan 980 millones para obras pú-
blicas, con lo que dicha crisis oodrá sei 
elección de Mr. Lohmonn como gober-
nador de Nueva York. 
E l señor Roosevelt ha obtenido ya 
Reunión en Guerra:284 mandatos LA este Estado, cuando el 
seftor Hoover sólo posee 88. 
Aunque no ha llegado todavía ningún 
resultado definitivo de las provincias del 
Oeste, se da por cierto, a menos de un 
milagro, el triunfo del candidato demó-
crata. 
* * * 
N U E V A YOR, 8.—De madrugada, sin 
Comisión de Presupuestos del seftor Bar-
gallo por don Luis García Prieto, 
A las once de la noche se reunió en 
el Ministerio de la Guerra, bajo la pre-
sidencia del seftor Azafia, la minoría 
de Acción Republicana, juntamente con 
el Comité Nacional del partido. L a re-
unión se prolongó hasta las tres de la 
madrugada. A la salida, se limitaron 
GINEBRA, 8.—Don Amadeo Hurtado. otra C09a que de la re0rganlzaclón del 
miembro de la Delegación española, ba part,do en provincias, pues habla tres 
manifestado a la Secretaría general de L cuatro puntos de Importancia que re-
la Sociedad de Naciones que el Gobler- goiver y que emplearon la mayor par-
tración, y si no lo consigue, se queda- Una prOPOSICIOn POSláriOr de IOS no español estima de utilidad la convo- te del tiempo. Además de la reorganl-
rá con la contrata. | convenios firmados pOr Herrlot catoria en Madrid, en la primavera pró- zaci<5ni ae ocuparon de planes de propa-
Incendiarios detenidos! ,xima, de una Conferencia Internacional !de Prensa, análoga a la celebrada en 
GRANADA, 8.—La Guardia civil de' CASABLANCA, 8.—La Prensa diaria Copenhague en 1932. 
Iznalloz ha detenido en la Venta de las de Casablanca ha emprendido una ac- L a Secretaria ha prometido Informar 
Navas a Juan Díaz García, alcalde dejtlva campaña, en la que reclama de los ¡al Consejo y a los miembros de la So-
Campotejar, al presidente del centro Poderes públicos que no se de trabajo aiciedad y ha añadido que sus servicios 
obrero socialista y al alguacil de aquel ningún obrero extranjero mientras haya competentes estarían en relación con elinifestaron que no se habían ocupado de 
ganda del partido. 
Comité creado en la Conferencia de Co-
penhague, 
Ayuntamiento, cuatndo se dirigían a la parados franceses en Marruecos 
capital. Se ignoran los motivos de la Al calor de esta campaña se ha cons-
detenclón, pero se cree que están rela-ltituído la Asociación de parados fran-
clonados con el Incendio ocurrido ayer|ceses y marroquíes, de la que, natural-
en el cortijo Loma de San Marcos, cu-¡raente. quedan excluidos los obreros es-¡ pf|)U|Pjlij|(l [ir I (IQ pAWllinC flC HIPUQn 
propietarios no lo cultivan por ser|pañ0ieg y demás extranjeros, y ha ce- üUIflrHrill'l UL LÜÜ ÜHmlilUU UC lllUinU 
forasteros e impedirles Jos obreros en-¡Obrado ayer su primera asamblea gene- || |Q|{J^ p£ [|¡)Pj^A 
todos a decir, como si obedecieran a una 
consigna, que no se había tratado de datos completos todavía, parecen segu-
ros para Rooselvelt los siguientes E s -
tados que tienen 334 votos: 
Tejas, Alabama, Connectlcut, Illinois, 
Oklahoma, North Dakota, Indiana, Wis-
consln, Lulslana, Missouri, Nebraska, 
Maryland, Florida, Georgia, Kansas, 
Nueva York, North Carolina, South Ca-
Aunoue los periodistas insistieron pa- rollna, West Virginia, Kentucky, Ten-
ra conocer si se había tratado de te- nesee, Arkansas, Mississlpi, Massachus-
mas políticos, ninguno de los reunidos sets, New Hampshlre y Ohto. 
fué explícito sobre esta materia. Res-i Rooselvelt tiene mayoría en Pensyl-
pecto a la Federación de Izquierdas, ma-1vania. Maine, Rhode Island, Délawave, 
Michigan y Vermont. 
ello, pues este es un asunto que se ten-
[drá que resolver en la reunión que ce-
1 lebrará hoy la ponencia y a la cual el 
representante de la A. Republicana lleva 
¡as instrucciones ya conocidas. 
Nuestras noticias son, sin embargo. 
« * » 
No es una sorpresa la elección de 
Roosevelt; pero tampo podían los de-
mócratas tener una gran seguridad en 
el triunfo. Porque los Estados Unidos 
son republicanos. E l "grande viejo par-
trar en el término de Campotejar. 
H H H I H I S Í U I I S I S I I » ! 
que el tema principal de la reunión, fué:tido., ha OCUpado el poder en Norte. 
este que se refiere a la Federación de américa deflde la ra de 3ucai6ñ< 
T i i t n T n ^ ^ y qUe dei0 qUe.?e trata t e r m i n a d a en 1865 salvo en las dos 
f!!S!L " T . ^ ^ . ^ J . l ^ ^ ^ . . . T ' ^ ^ ^ e n c i a s de Cleveland y en las dos 
son. Total, diez y seis años. 
conocimiento de los señores POjrtaapr»! ^ ^ « C ^ Sólo circunstancias extraordinarias: 
de las Obligaciones que a continuación ',n P0^11" ^ e r í o a lo qne se negara una división en los adversarios; una 
slón o anulación de todos los contratos indican, que desde el día 10 de dlelem- rnMJiante la redaecón de puntos g e n e - i g ^ ^ 0 como ahora; 13 millones de 
de trabajo actualmente en vigor parajbre próximo se pagarán los cupones de nles de política gubemamentsl para |obreros para(i0fi y ia más grande des-
los extranjeros y para los franceses pro-¡las misma? que tienen_su vencimiento e. c;ue pudieran adhsri'-se diputados de iIugión qUe quizás haya sufrido pueblo 
ral, en la que se han adoptado unas ba 
ses que eran sometidas a las autorida-
des del Protectorado, y que han sido aco-
gidas con bastante calor por parte de la 
Prensa mencionada. 
E n estas bases se pide: l ." Supre 
E l Consejo de Administración de esta | unión de carácter rígido entre los cuatro^ Wil 
Compañía tiene la honra de P " * f grifag• jguftáücMeifctfé»; sino de" dejar' s u -
cedentes de la milicia que no hayan re-
sidido en Marruecos antes de venir a 
hacer su servicio militar. 
citado día. cuyo valor líquido es el si- otras Cracciones sin perder su signifi- a,^)n0i han permitido a los demócratas 
guíente. cadón dentro de las minorías a que res-
Clases de Obligaciones.-Valor l^"^0; 0^HVampnfp Df>rtenP7Can 
del cupón: Obligaciones Valencianas Nor. P*ctivamenTe penene^can. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque as /« base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
2." Que el Protectorado francés obh-jte 5 50 por 100 5 93 pesetas; Obligado-1 
gue a todas las empresas que directajneg especiales Alar a ¡Santander, 5 por —, , J 1 L • 
o Indirectamente dependen o tienen re-llOO. 5.45 pesetas. J b X n O t ' t a C I O n d e l U U 1 S p O 
laclón con el Estado o las municípall- Los pagos se efectuarán: J O ' J U 
dades, así como a los contratistas del En MADRID: En el Banco de España | d C C o r d O D a 
:1a conquista del Poder. Esta vez todos 
ilos indicios favorecían al candidato de-
Estado o municipalidades a no emplear 
más personal que el francés o el ma-
rroquí. 
S.* Que sean despedidos en el plazo 
y en la Oficina de Títulos que la Compa 
ñia tiene instalada en su estación del 
Principe Pío. 
En BARCELONA y VALENCIA: En 
imócrata. es cierto; pero 13 Estados bas-
tan para dar mayoría de votos en la 
Asamblea de compromisarios que elige 
al Presidente de la República norteame-
ricana. Y de esos 13 Estados, ocho han 
1 votado siempre a los amigos de Hoover 
CORDOBA, S E l Obispo ha publica- y los otros cinco han sido republicanos 
do una exhortación ante el próximo ex a- desde que terminó la guerra. Juzgúese 
|las Oficinas de Títulos, instaladas en sus men ¿el provecto de lev de Congrega- por estos datos la Intensidad de la sa-
de un mes todos los extranjeros que enjrespectivas estaciones. ¡clones religiosas, que considera tal romo mdida que ha llevado al Poder al can-
la actualidad estén empleados en dichas | | J ^ ^ D | ^ : e ^ ^ redactado profusarr^nfe lesivo a d^ato demócrata. 
empresas. cantil y en el Banco de Santander. ''os intereses de la Iglesia.. Hácé un !la-1 Cierto que estaba bien elegido. Había 
4.» Que se obligue a las Cajas de. En VALLADOLID, L E O N . SAN SE-jmamlento a los sacerdotes, co.Tiüirda- ensayado sus aptitudes de gobernante en 
Ipréstamos inmobiliarios a consignar en BASTIAN y ZARAGOZA: E n las Oflcl- des religiosas y fieles de la diócesis 3 el Estado de Nueva York, uno de los 
ilos contratos de construcción la obliga-inas de Caja que la Compañía tiene Ins- exc¡ta a todos a que eleven sus fervlen- más difíciles de administrar en Norte-
ción por el propietario de no emplear.taladas en sus respectivas estaciones^ tes precea aI Cielo en rIemajlda dM divi. américa, porque un gobernador honrado 
S ^ o m d ^ e ^ * ftn de qUe 18 CiÍmani mü' (,ebe empeZar ^ COmbatÍr a SU8 Pr0< 
¡jos sino personal francés o indígena. ipaño]J de Crédit0( de Bilbao, de Vizcaya i dlfitiue «1 proyecto en bien de la Iglesia P'os amigos, la organización demócrata 
Otras peticiones se refieren a asuntos jy Urquij0i en todos los lugares no ex-i y de la enseñanza cristiana. conocida con el nombre de "Tammamy 
de interés general en esta cuestión del :pre8adoSi y en todas 1&S Sucursales del i ¡Hall", fuente de caciquismo y de co-
paro, como supresión total de horas ex-Banco de España. ^ L . , , „ rrupcicn que ha provocado más de un 
traordinarias en las oficinas dependien- Madrid. 26 de octubre de 1932.-E1 se- e m p l e a d o s d e S e g U r O S "cándalo. Uno de los más graves esta-
tes directa o Indirectamente del Esta-jcreíario general de la Compañía, Ventu-
do. etcétera. j ra González. 
Ha llamado la atención entre loa es-! • ' * 
pañoles el que haya sido precisamente,J1,.^ t Í e n d a 8 a s a l t a d a s 
en estos días en que se ha firmado eni 
Madrid, entre los Gobiernos español y . , „ 4 „ TTTA*.T g 
lió precisamente cuando ae iniciaba la 
L a Agrupación Sindical de B t e p l e a - l S Í * ? Roose.veIt ,se .vió 
dos de Seguros nos remite .in« «nt» litigado a elegir entre servir a la jus-una ñola. 
en la cual da cuenta de que vanas f. 
Compañías de Seguros no cumplen las ^ . d e ^L1c.or::1,gl?,na„no el alcaJde .de 
S l e ' S f u t í o — ^ r ^ i c — ^ ^rones j . s a U ó esta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
tlela, sometiendo a Investigación los ac-
tos de su correligionario 
Nueva York. Mr. Walker. o cerrar los 
Incondicio-
caciques" del partido demo-
jerónimo Velasco, se llevaron el dlne-lpor represalias. Agregan que no esi 0Ptó Por '0 Pavero y el resultado de 
ro que habla en un cajón y gran can- eaxeto que las Compañías de Seguros 3V coDducta claramente se ve en el es-
tldad de tabaco. El valor de lo robado [atraviesen una mala situación econó-£• , orJos° tnunfo conse8ruido en Nueva 
York, donde—curioso contraste—los de-
mócratas solían ganar las elecciones lo-
Acuerdos concernientes a A\^.^ZA:R .D1p SAN *'7~lJna' ¡ bases de trabajo aprobadas y ( 
r para los obre.. 
(que trabajan en el otro país, cuando! dn^ada tr€9 establecimientos y de uno algunas Empresas proceden a despedir „, 
J /-I A milito 11 vi Ata* r% v\*s\ t-k*'S\ff\{ Ai-tosí HA Hrtri * a ' . t . (-ífli-î .O. !se produzca en Marruecos este movl.¡de el,os- un estanco propiedad de don (empleados—según los comunicantes 
asciende a 3.000 pesetas. Han sido de-1 mica que pueda justificar estos despl 
tenidos varios sospechosos. dos. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a reftrencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
miento y estas pretensiones. 
Se sabe que oficialmente no será te-
nida en cuenta, al menos en su tota-
lidad, esta aspiración de los parados 
franceses; pero también consta que el 
movimiento, apenas iniciado, cuenta con 
fuertes corrientes de simpatía entre el 
elemento colonial y ya se nan manda- C o m a u s t e d e n e l C a f é M a r í a C r i s t i n a . T e n e m o s e l 
¡do casos de despido por Empresas par- , , I m# i •_• 
ticuiares de los obreros y empleados es-j m e j o r c o c i n e r o d e M a d n d . C a r t a a m p l i a y m o d e r a d a . 
pañoles o de otras nacionalidades, para J • j i • i 
¡sustituirlos por franceses. L » r a n a e 8 c o n c i e r t o s d u r a n t e l a s c o m i d a s . 
—Antes me gustaba menos su sombrero que ahora. Pa-
rece que ha dado m á s frutos desde que lo lleva usted. 
("Humorlst", Londres.) 
E L J O V E N (que e s t á haciendo la tertulia a sus s u e g r o s ) . — ¡ D i o s 
m í o ! ¡Un te legrama! ¿ Q u é s e r á es to? 
E L M E N S A J E R O . — E s el te legrama que me dijo usted esta m a -
ñ a n a que pusiera. 
("Rlc et Rae", París.) 
— ¡ A t i z a ! No funcionan los frenos. 
— P u e s a ver si puedes estrellarte contra 
"ina c a s a barata . 
("Rlc et Rae", París.) 
cales y perder las de Presidente de la 
República. Este percance ocurrió cuan-
do Roosevelt llegó al gobierno del Es -
tado. Entonces luchaba para la Presiden-
cia su amigo y correligionario Smith. 
Roosevelt inició su carrera política en 
1910, como senador demócrata por Nue-
va York aunque la tradición familiar 
era más bien republicana. Su esposa es 
sobrina del gran "Teddy", y quizás el 
parentesco y el apellido hayan colabora-
do en c' triunfo de este segundo Roose-
velt en algunas regiones apartadas de 
Norteamérica. 
En 1912. se le encuentra al lado de 
Wilson. primero en el Congreso del par-
tido; después, en la Subsecretaría de Ma-
rina, que ocupó hasta el ñn de la gue-
rra europea. Su carrera política foá 
Intcrumplda por un ataque de parálisis 
en 1921. del que por testimonio de ami-
gos y de médicos sólo le ha salvado su 
extraordinaria fuerza de voluntad. Con 
todo, su carrera política habría termina-
do, probablemente, si en 1928 Smlth no 
lo hubiera llamado en su socorro con 
ocasión de su candidatura presidencial. 
Fué entonces elegido Roosevelt gober-
nador de Nueva York, cargo que ocupa 
ahora. 
R. L. 
A u t o m ó v i l r e c u p e r a d o 
En la calle de Alcalá Zamora, una 
pareja de guardias observó que do» in-
dividuos manipulaban en un automóvil 
parado frente a la calle de Moyano. 
Como les Infundieran sospechas, proce-
dieron a su detención. Resultaron ser 
Alejandro de Lula Paz y Emnclsco de 
Benarnazím García El c * habla sido 
robado a don Alejmdro íbi-on. 
uUu. i .XOX 
D E l s A i E ( ¿ i 
C a n d i d a t u r a d e d e r e c h a s e n T a r r a g o n a 
T o d a s las agrupaciones derechistas presentan una l is ta 
ú n i c a . M a c i á recibe pruebas de desafecto en esta pro-
vincia . S e forma un bloque electoral contra la Esque-
r r a en Lér ida . Los social istas se quejan de que no se 
les s e ñ a l e d í a p a r a su propaganda por "radio" 
P a r e c e q u e C a m b ó h a b l a r á p o r r a d i o y 
y 
E M S ' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d S e h a r á e l f e r r o c a r r i l d e e n l a c e e n M a d r i d 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
pugna violenta entablada entre el va-
Grupos comunistas les increpan 
desde la tribuna públ i ca 
e n u n m i t i n E l Ayuntamiento de Valenc ia elogia 
a la Derecha Regional 
nadisimo mosaico de candidaturaa, «ra! TOLEDO, 8.—En la última sesión mu-
B A R C E L O N A , 8.—La actual división ésta la ocasión magnifica para que to- :°icipal unos grupos comunistas, desde 
das las derechas, bien unidas, traba- la .tribuna pública' increParo11 a 109 con-
jando con entusiasmo, exponiendo ante Ce:|ale8 socialistas y radicales socialistas, 
la oninión nrihliV» «i * ^ y Promovieron un gran escándalo. Di-
d o ^ Z . I>ÚbllC\el ftindan^t0 de sus cha, dos minorías facilitaron una nota a 
doctrinas, aprovechando la feliz coyun- la Prensa en la que anuncian su retira-
tura que les prestan los errores polítl- da del Ayuntamiento por sentirse des-
eos y la desastrosa administración de i amPara(ios en sus derechos por la actl-
sus adversarios, y poniendo de relieve !,Ud ^ Í T : consentida P01" el ^ c ^ -
los oelisrro, i ^ L J Z u , ^ " ^ d e , radical. Este, por su parte, rechaza 
los peligros Irreparables a que nos la acusación que se le hace, y los comu-
arrastran las predicaciones y promesas nistas amenazan con ocupar los escafios 
de las derechas en Cataluña es uno de 
loa graves errores de táctica política 
que han de producir tardías e ineficaces 
lamentaciones. E s además una prueba 
más del lamentable espíritu que anima 
a los hombres de orden. Todos los ata-
ques gravísimos de que han sido obje-
to los principios tradicionales de reli-
gión, familia y propiedad, y todo el pe-
ligro que contra tales principios se cier-
ne en el horizonte, no han bastado para 
un estrechamiento de todos los elemen-
tos que tienen como base esencialísima 
y primordial de su programa la defen-
sa de la religión, de la familia y de la 
propiedad. 
Y asi, las derechas catalanistas y las 
derechas espafiólistas luchan indepen-
demagógicas de los hombres de izquier- (lue abandonen los concejales socialistas 1 
da, intentasen hacer reaccionar favora- y radicales socialistas, 
blemente al cuerpo electoral lnspecti>r de la Gua^ia Municipali 
•KT.A A 11 u 7™oriu- ha denunciado a la autoridad gubernati-
Nada de ello ha sido posible. L a Ll i - va a siete alborotadores, 
ga cree obrar prudentemente al desha- r:|nri:rt„ . . n 
cer el bloque derechista por razones de ElOgiQS a la D. Valenc iana 
conveniencia de partido. L a Unión de1 V A L E N C I A , 8.—Ayer tarde se celebró 
Derechas Catalanas cree que no se le sesión en el Ayuntamiento. En el orden 
nniM* A-HoHr *i , . día figuraba la pignoración de valo-
puede exigir el sacrificio de abstenerse ire8 n^meipa^ del presupuesto extra-
dientemente en estas elecciones a con-,*6 presentar los candidatos, desairada ordinario. Con este motivo el concejal 
ciencia del dafto inmenso que mutua- por â LHg* desde sus respectivos pun- ^e la Derecha Regional Valenciana, se 
mente se infieren; ambas propugnan 
idéntico programa católico, social y 
oonómico, y ambas son franca y decla-
radamente catalanistas, y sin embargo 
se disputarán los votos con igual en 
tos de vista; puede ser que unos y otros ftor Bosch. pronunció un discurso, en el 
tengan razón. Esta división de las de- qU1e e^puso la actitud de la Dereclla en .«u-_ i. » . . . . relación con la vida municipal, y dijo 
rechas catalanas es un incidente más :que si votaban la p ^ ^ ^ ^ qiJle 
que pone de relieve la psicología de los la vida municipal continúe, ya que ellos 
españoles, porque si en Espafta existen 1colocaban en primer lugar los intereses 
cono que los partidos de izquierda. L a dificultades para una eficaz Inteligencia de. Valencia. E l discurso del citado con-
Uiga, a! hacer au ManifeaU.i6n da laa darachaa, aaaa dificultad K « ^ ¡ Z t V p V ^ T i o L Z Z 
publicanismo, no quiso coaligarse con i™6™^ inverosímilmente en CatalufiaJjes de las otras minorías y del público 
elementos derechistas que pudieran ser Por razones de catalanismo. que había en las tribunas. Un teniente 
tildados de monárquicos; quiso con ello 
evitar equívocos e Interpretaciones du-
dosas, y sin embargo, pese a todos sus 
esfuerzos y a la división de derechas 
" E l Correo Catalán", el veterano dia-.alcalde se levantó para decir que en va-
rñrt Aa. vt*™^™* i J - J 'TÍSiS rasiones le había aplaudido al se-no de Barcelona, defiende la candida- «^^ r>«»«u u , „ ' v uu «. ñor Bogcij pfero qUe ahoj-a quería feli-
tura de la Unión de Derechas Espafto- citarle de palabra porque entendía que 
listas. Otro periódico católico que se 
que la Lliga ha provocado, siguen sus'publica en Barcelona, " E l Mati", se In-
enemigos combatiéndola precisamente' clina por la candidatura de la Lliga, 
por su historial político y acusándole 
de desafecta al régimen. 
E s en realidad difícil la situación de 
la Lliga en este trance. De concertar 
alianzas con otros hombres de las de-
rechas era inevitable el disgusto de 
gran parte de sus afiliados, pero su ac-
titud provocando la ruptura del bloque 
de derechas resulta harto peligrosa en 
las actuales circunstancias y ha dado 
lugar a que se dieran de baja en las 
filas de la Lliga algunas personalida-
des de destacada significación católica 
Sin embargo, tal y como se presen-
ta la lucha electoral, con la división 
profundísima de las izquierdas y con la 
"porque aunque ambas candidaturas 
propugnan la defensa de nuestras creen-
cias religiosas, la de la Lliga ofrece 
una garantía de una catalanidad ofi-
cial". Los ideales de fe y patria, afta-
de " E l Mati", no podemos verlos diso-
L í n e a s u b t e r r á n e a y e s t a c i ó n en el paseo del Prado, entre 
Neptuno y Cibeles. S e constituye una C o m i s i ó n para hacer 
el estudio t é c n i c o . Reunión en Obras p ú b l i c a s , bajo la pre-
s idencia del ministro 
Del ministerio de Obras Públicas se.tura, cuya construcción pudiera no eer 
nos envía la siguiente nota: la más adecuada para este instante y 
Bajo la presidencia del señor P r i e t o > e acaso obstaculizaran el ¿ ^ J ™ 
se celebró ayer tanle en el ministerio d e c a n o a que Madnd ^ " ^ V 
Obras públicas una reunión a la que a s i s - ^ e el Gobierno no ^ £ 
tieron el director general de Ferrocarri-'g™0 estorbar, sino, por el contrario. fa-
vorecer mediante una acción conjunta 
a .a Con,pafi¡a de, Norte, don | ¡ - * ? * / * t S ^ S S ^ t 
¡les, don Carlos Montilla; el comisario del 
Antonio Prieto Vives; el ingeniero de|ciPa^ ? 
; Caminos, don Eugenio Díaz del Castillo, ¡a(í", _ _ «waiaLatai Hivor^ns 
¡adscrito a la citada Comisaría; el comi-| E1 .señor . ^ ^ ^ « f Í S I I S T S 
sario del Estado en la Compañía M. Z. A / P1^03' 
don Nicolás Soto Redondo; el inge-:ta"ad^ma de s" Pr°yectn0^Ho v Men. 
niero de Caminos adscrito a esta Comisa- í , señores Moreno O ^ o ^ Men-
ría don Aleiandro Mendizábal el di- dizábal (don domingo) repitieron an-
r ^ L N o ^ d T o n ? ¿ f á ^ 103 concurrentes ^ ^ e s ^ 
rio; el subdirector de M. Z. A., don Do- ^ ^ dive.rsas ^ ^ r l nne ^ 
mingo Mendizábal; el comisario del E3-IHECHO ya al mmistro, ^ ^ « . W ^ P W 
tado en la CompaAía del Oeste, don E 3 . , encargo de éste, y ante M ^ ^ W j 
tanislao Pan; el alcalde de Madrid, don formuladas por ellos ^ J a Mea 
ñor Reyes de ganar en espiral subterra-Pedro Rico; loa técnicos municipales, don 
José Lorite, don Luis Bellido y don Jo- neamente la elevada cota que repre-senta la avenida de Pi y Margall con »é Casuso el ingeniero director de loa , J , T J o n respecto a la estación del Principe Pío, Canales del Lozoya, don Sevenano B e - i l ¿]. * * 7 _ J ^ i -
11o; el director de la Escuela de Inge-
nieros Industrialea de Madrid, don Juan 
Usabiaga; el ingeniero Industrial, don 
habían estudiado una desviación de la 
línea del Norte en la estación de Po-
zuelo, cruzando el Manzanares y la ca-
rretera del Pardo por un puente metá-
lico en las proximidades de Fuente la 
era un verdadero representante del pue-
blo de Valencia. 
L a D i p u t a c i ó n , responsable 
CUENCA, 8.—El Tribunal Provincial P 
Contencioso-Adrainistrativo ha conde-
nado a la Comisión Gestora de la Dipu-
tación Provincial y declara responsa-
bles personalmente a cada uno de lo? j 
gestores que tomaron el acuerdo de se- • 
L a princesa Ingrid de Suecia, de quien se ha hablado estos días 
como prometida del príncipe Jorge de Inglaterra 
Fernando Reyes, afecto a la segunda di-
visión de F F . C C ; el preaidente de la 
Asociación de Arquitectos, don S e c u n - E S - J J v 5 ? í í S . ¿ í á S S rfí ,. „ „ r -.Z-o-.j__* J i ^ subterráneamente por la zona Norte de diño Zuazo, y el preaidente de la Cáma- . estaciones o apeaderos 
ra de Comercio de Madrid, don Rafael * ^ ^ ^ r S ^ S ^ L ^ i» rí» ooip. J en la Ciudad Universitaria, en la pia-
.J; . . , v *. J i za de la Moncloa y en otros sitios de E l ministro expuso el objeto de la re- amipll_ nart- alt_J nf l„ blen DOr la 
unión, manifestando que desde hace al- L v í ^ w í t ^ 2 PrS^ñ í .. , >̂ T., j Gran Via, los bulevares, el Prado o ^ tiempo viene el Gobierno preocupado ual .er otro ^ ¿ 9e 
con el problema de enlazar las redes |másvlconvenient con 1{nea8 
ferro-vlanas que afluyen a Madnd, eh- , , , „ . . _ „„„ ^„^lrv,5 
¡¿i j i a r j ,, , ^ de M. Z. A. en Atocha o sus proximi-minando la solución de continuidad qnel^^gg 
con gran daño para el tráfico ofrecen j Log sefiore3 Vives Soto Re_ 
actualmente y que de este asunto se ha-ídond0 expresaron su conformidad con 
b,a ocupado en vanas ocas ion ea, la u - :esta 3olucrón> estudiada por ellos por 
tima, ayer en Consejo de ministros. Asi- , orden del ¿¿Éixi0t ^ 
mismo había celebrado diversas confe- m señor ^ nombre de lo¿ tég. 
rencias aisladamente con caai todos los nic03 muilicipaleg( ex 0 ^ ^ de 
reunidos en su cahdad de téemeos al d e3tablecimiento de la estación 
semeio del Estado o del Municipio m a - l ^ ^ ^ ^ la avenida de pi 
Idnleño, y de representantes de las E m ™ all ^ r í a determinar ^ no r ¿ 
presas afectadas, y singularmente con |cisamente en dicha y , en gus Inme5ia. 
don Fernando Reyes, autor de un pro- ciones, una aglomeración de tráfico que 
de que fué dado de baja 
Concejal asesinado 1 
C a m b ó h a b l a r á 
B A R C E L O N A , 8. — Parece acordado 
que en el mitin que celebrará en el tea-
tro Olimpia la Lliga el domingo pró-
ximo, sea don Francisco Cambó el pri-
mer orador. Esto, unido a que la con-
ferencia radiotelefónica la dará tam-
bién el ex ministro, es muy comenta-
do, ya que la enfermedad que padece 
el señor Cambó no le permite hablar 
mucho y cuando realiza este esfuerzo 
se supone que considera de gran tras-
cendencia las elecciones catalanas. 
Los socialistas, sin "radio" 
parar del servicio, dejándolo cesante, : 
ciados en nuestro Interior sin caer en ai músico primero de la banda provin 
el peligro de no ser ni buenos católicos cial, don Francisco Zurllla. Declara asi- j 
ni buenos patriotas". Por su parte Pro- mismo el derecho que tieno a cobrar sus | 
paganda Cultural Católica, que ve & ! haberes devengados y no percibidos des- j 
sus elementos directivos formando par-
te de ambas candidaturas, ha publica-
do una nota en la que hace constar | HINOJOS A D E L DUQUE, S . - E n una 
su apoliticismo y que, como tal enti- casa habitada por Eugenia Canello se | 
dad católica, se mantiene al margen de I presentó el tercer teniente de alcalde | 
la lucha política—Anirulo. de este Ayuntamiento, Blas Pavas C a - | | 
ballero, qiiien después de hablar duran 
^ | ite buen rato con la dueña de la casa | 
1 preguntó por una mujer apodada "La 
y posiblemente sobre la candidatura de Chata'', con ^a que,-según - parece, te- j 
Marcelino Domingo. nía alguna amistad. Esta se negó a 
Contra la E s q u e r r a sa,i,:;> £ e° vií\ta ^ f » ; B1*f Penetró \ 
2 ¡en la habitación donde aquélla se en- ¡ 
L E R I D A , 8.—Se ha formado en Lé-lcontraba y se oyó un disparo. Acu-'| 
rida el "Front Proporcionalista Repu- idieron varias personas, que hallaron a j 
blicá i Catalanista de les Comarques B,as tendido sobre una cama, con una : 
de Lleida" contra la Esquerra, Iniciado! herida de arma de fuego en la parte j 
por don Daniel Riu y don Manuel Fio-' iz(luíerda del labio superior, que le cau ! 
rensa. Dicho frente está integrado por s^ Ia muerte. 
los elementos'siguientes: Lliga Regio-1 ® Juzgado ha ordenado la detención : 
nalista, radicales, Unió Socialista de I de varias personas, que se encuentran | 
Catalunya, sección de Lérida; el ex ml-i incornunicadas. Blas fué elegido con 
nistro señor Rodés, el ex senador seftoi' cejal con carácter socialista; pero fué 1 
Llari y don Daniel Riu. Se ha publicado dado de baja de aquella agrupación | 
una manifiesto firmado por represen- hace unos meses. 
tantes de las fuerzas coaligadas. L a víctima deja mujer y cuatro hi- ; 
E l bloque presenta la siguiente can- j0s pequeños. 
Ante el juez se procedió a levantar el ¡j 
.„ , :yec t° We se Presentó hace años para!agravara el canflicto que la circulaci6n 
^ | construir una estación central aubterrá 1 
B A R C E L O N A , 8.—Una Comisión del 
partidó socialista ha visitado al gober-¡didatura: José Llari, José Cabecerán y 
nador para protestar de que en el ca-! Manuel Gallart, republicanos indepen-! cadáver del teniente de alcalde señor Ta-
lendario de días para conceder la radio ¡dientes; Salustiano Estadella y Ramón bas Caballero, y en las ropas se encon- I 
a los partidos no se haya incluido a'Riu, radicales; Ramón Sales y Javier traron dos pistolas una de la victima | 
los socialistas. E l gobernador les con-jXagues, socialistas; Ramón Sol, Antonio sin disparar, y otra del secretario del jj 
testó que nada podía decir, ya que este Secanell y José María Ferrán, regio-1 Ayuntamiento, Cipriano Crespo Calvo, j: 
calendario estaba redactado por el Co- nalistas; Juan Revira, de extrema de- a la que le falt auna cápsula. Ante el 
mité de representantes de partidos po-|recha. i Juzgado ha declarado e: secretario, qiiien |— 
Uticos, reunidos en el domicilio del se- Contra lo que se había dicho, don Da- se ha confesado autor del disparo. Pa-
ñor Abadal. ¡niel Biu apoya esta candidatura. Don rece que ha manifestado que después de'" 
„ . „ Juan Rovira representa a la Liga Ciu- una acalorada discusión, la victima qui-
L a revista de escamots dadana de Derechas. so sacar un arma, y entonces él le dis-
Guardias a T a r r a g o n a P ^ f u V i r o - Entret.,0:s ^otai?TÚSJfa 
& había antiguos resentimientos. El agre-
G-jL O S y \ ¿ i / O 
O R O Y P A P E L 
En ese tren de otoño, que atraviesa las llanuras de Francia, el ocioso 
viajero reparte su inmovilidad entre una lectura, de que no acaba de en-
terarse, y una especie de sueño, en que no s* duerme del todo. 
Dan entonces en acudirle a mientes ideas singulares. Como esta: 
"—Hace un cuarto de siglo, hombrea y mujeres tenían la cara color 
del papel. De papel blanco, o gris (lo que se llama "color de papel mas-
cado" >, o tirando a amarillo, o vagamente rosa. E l dinero, en cambio, 
era, por esos mundos, de oro. 
iloy (he aquí a mis compañeros de vagón: deporte,'' aire libre, baño 
de so*!, veraneo en el Mediodía...), hombrea y mujeres tienen la faz do-
rada. E s el dinero quien muestra únicamente cara de papel: billete de 
Banco, pálido paisaje en blancos y grises, de amarillos y rosados ténues. 
¿Por qué, pues, si es así, está hoy el hombre tan barato y el dinero, 
tan caro?... Nadie quiere comprar a este campesino, a este obrero, a 
este intelectual o artista, ni siquiera a este industrial o creador de negocios 
sin faena. Nadie puede captar este orgulloso capital que se esconde. E l 
oro vivo va tirado y el muerto papel, se queda encerrado en su alcázar 
de triple recinto, como un Emperador de Oriente." 
Aquí empezaba el tren a cruzar un grande bosque de Turena. A ese 
también, octubre lo había suntuosamente vestido de oro. 
"—Dichosa tú, naturaleza, suspira el viajero, dichosa tú, cuyo precio 
y ley no fijan las fluctuaciones del mercado, sino la regularidad de las 
estaciones." 
Pero no quisiéramos que, al ocioso viajero, esta fantasía le fuese con-
tada como filosofía... Ya hemos dicho que andaba medio dormido. 
Eugrenlo il'ORS 
(Reproducción reservada.) 
nea en el corazón de Madrid. E l único 
de los concurrentes con quien no se ha-
bía entrevistado anteriormente era el 
j representante de la Cámara de Comer-
jj cío madrileña, habiéndose creído en el 
| caso de convocarle también, por la cir-
' cunstancia de haber formulado días 
atrás la entidad mencionada, bajo la 
firma de su presidente, un escrito dirigi-
ocasiona a determinadas horas en aque-
llos lugares. E l señor Rico habló para 
expresar al profundo reconocimiento 
del Ayuntamiento de Madrid al Gobier-
no por haber planteado un problema, 
cuya solución puede ser beneficiosísima 
para la capital de España y por las aten-
ciones guardadas a la Corporación mu-
nicipal al solicitar que ésta cooperase 
con sus elementos técnicos al estudio 
do al Ayuntamiento, abordando, entrene] problema 
otros problemas, éste que deade hace E l señor Salgado manifestó también 
meses viene mereciendo la preferente 
atención ministerial. 
la gratitud de la Cámara de Comer-
cio diciendo que no recordaba de otra 
C o l a b o r a c i ó n con el Municipio ocasión en Q"6 un Gobierno por propia 
iniciativa se decidiese a abordar proble-
B A R C E L O NA, 8.—Se ha aclarado 
que a la revista que ae pasó el sábado 
a los "escamots" de Estat Catalá no 
|; E l señor Prieto dijo que le parecíaima tan interesante como éste para Ma-
j indispensable establecer con el Munlci-jdrid. 
j pió una estrecha coordinación, a fin de! E l señor Usabiaga dijo que conocía 
| evitar que, puesto el Estado a ejecutar| los proyectos del señor Reyes, con quien 
: sus planes, éstos se hallaran en pugna le une estrecha amistad desde hace. 
: con los que pudiese tener el Ayunta-1 muchos años y que siempre habían co»» 
| miento, k) mismo en orden a la refor-;tado con ^ entusiasta beneplácito lo 
| ma interior de la ciudad que a su ex- mismo 1o3 que trazó para i/adrid •qu€ 
.jpansion ' " líos que ya ha realizado en Barcelona 
,i Añadió que el Gobierno había toma-!por medio del ferrocarril Metropolita-
| do por base los proyectos ya antiguos jno Transversal y de la Estación Cen-
j del señor Reyes, uno de los cuales, el tral de la Plaza de Cataluña. Secun-
| primitivo, consistía en establecer una dando las observaciones de los técni-
; estación subterránea en el paseo del C03 municipales, estimó preferible el 
| Prado, entre la Cibeles y Neptuno, es- emplazamiento de la estación en el pa-
jtac ión a la cual afluyesen todos los seo de Reco]etos. ^ señores Bello v 
i trenes que ahora se detienen en las es- pan ge expresaron en términos idéntí-
| taciones de Atocha, Delicias y Prínci- cos de absoluta aprobación para el pro-
; pe Pío, permitiendo este enlace subte- yecto 
| rráneo a través de Madrid el máximo Fielmente, el señor Zuazo expuso 
aprovechamiento del material móvil de sus puntos de moatT&ndose ^ 
: las Compañías, pues gran parte de los bién refractario al establecimiento de 
j trenes que ahora mueren en esos tres!la estación subterránea en la avenida 
- lupres alojados del centro de la ca-.de p, y M ^ H , expuso, justificándola, 
pita determinando el estacionamiento, su preferencia por las líneas generala 
inútil y perturbador de gran numero de de la solución estudiada J log ^ 
unidades durante doce o catorce horas nicog de la3 Comvañígía tó 5 f o t £ v de 
diarias, continuarían su recorrido cru- M 7 * mf™r,o„ i„ ^ » -v. -x 
zando la Península de Norte a Sur 7 ^ ^ ^ ^ ^ ¿ o f 
de Este a Oeste, y siendo así Madrid sario de estaciones o a ¿ X o s a t ía 
estación de paso en vez de serlo de tér- vés de Madrid de ¡T S 
mmo. Otro de los proyectos del señorj Agregó ^ ^ * J 
^ b a trascendentalísii centra , también subterránea bajo la dí 
¡Avenida de Pi y Margall, con dos plan-
tas, una para vías y andenes, comuni-
L a V o z " v o c i f e r a E l C e n s o e \ e c l o r a \ ^ ^ ^ S 3 ^ ^ ^ X 
t*, nara vñac, v a e es, cn n i-1 feCha de .tanta ^POrtancia histórica 
B A R C E L O N A , 8.—Por orden del di- sor ha ingresado en la cárcel. 
, ^ ^ r o rt^ i r rener^idad^ctor general de Seguridad, ha sido asistió el consejero de la Generalidad . . . * . rr,,,^**™* rnmnaftu 
E r a a nosotros a quien dirige sus des-; Ayer publicó la "Gaceta" un decre- cados éstos con los de lM Trf tacionesl 
templadas palabras. Y nosotros le re-|to de la Presidencia por el que queda de Santo Domingo y Gran Vía en las c 1Ui5 ael lozoya. 
pilcamos sin enfadarnos. Nos permiti-i autorizada la Dirección general del Ins- hneas del Metropolitano, y otra plan-l Comis ión t é c n i c a 
mos la elegancia de un lujo que el co- lituto Geográfico. Catastral y de Esta ta, la superior, para el estacionamien-| 
r Tarrldellal sino únicamente elltrasladada a Tarragona una Compañía P r o p a g a n d a d e l o » P a d r e s lega no concibe: discurrir serenamente.! dística para ordenar la comprobación to y circulación de vehículos, abriéndose E l ministro, después de agradecer la 
í p ^ d o ^ ñ o r ^ n c á s , el cual parece 8™rdias de Asalto 
que dió instrucciones a los "escamots 
para el día de las elecciones, instrucciO' 
nes que parece encierran alguna gra 
vedad. 
L a venta de empleos d e F a m i l i a 
TORTOSA, 8.—Se ha hecho pública 
la candidatura que las derechas presen-
\nda empeñada "La Voz" en demos-Ule los censos electorales que considere las bocas de acceso en diversos puntos valiosa cooperación de todas las perso-
trar que hace nueve años pedimos una, defectuosos. cercanos a la Avenida de Pi y MargalL nalidades que habían acudido a au Ua-
, . i * degollina de periódicos y periodistas de Todo vecino de un Municipio podrá E l Gobierno, según palabras del mi- mamiento, hizo un resúmen de las opi-
B A R C E L O N A , 8.—El juez que entlen- SANTA CRUZ D E MUDELA, 8 —izquierda. Guarda, como oro en paño,! solicitar la comprobación del Censo nistro. al tomar en consideración la idea piones expuestas y remarcó la prefe-
jde en el asunto de la venta de coloca- En el salón de actos del Colegio de loajaquel nuestro tremebundo artículo en electoral del término municipal donde del señor Reyes, concedió desde el pn- rencia que en ellas había predominado 
clones ha recibido un anónimo en el Hermanos de las Escuelas Cristianas.¡que tal dice que dijimos. ¡Para lo que'resida, mediante instancia dirigida al mer momento más importancia que al por el proyecto primitivo del señor Re-
jefe de Sección de Estadística de la aprovechamiento de material móvil de yes, es decir, el que emplazaba la esta-
¿Qué decíamos entonces en setiembre provincia respectiva, quien la elevará, las empresas, al establecimiento de un ción en el paseo del Prado entre la Ci-
de 1923? Hablábamos de la previa cen- informada, a la Dirección general. Es-:m&Snifico servicio áe cercanías median- beles y Neptuno. Dijo que, además de 
sura. y afirmábamos: "Nada más lógi-ita fijará el gasto probable que origina- te la electrificación no sólo del túnel, las razones que en favor de esta solu-
L a s derecnas, uniaas ^ ) se je decja qUe determinado em- ha pronunciado una conferencia el se- le sirve! 
pleado del Ayuntamiento compró el des- cretario de la Confederación de Padres 
tino y además los facilitaba recomen-1de Familia don José María de la Torre 
dando a algunas personas que busca- de Rodas. 
tarán por la provincia de Tarragona, en 8eu qUienes"l08 compraran. " E l amplio local se hallaba completa-¡co que'este Gobierno haya empezado es- rá ia comprobación, el cual será comu- <lue .ha de atravesar ^ d ^ 1 Para unir ción se habían expuesto, él tenía que 
Parece que el denunciado no figurajmente lleno de público, asistiendo al|tableciéndola." Advierta el lector: ¡era nicado al reclamante para que deposi- ^ Í , . -0^- .^^ ^ ^ L . - ^ sugestiones, una, la de la las próximas elecciones catalanas. Esta 
candidatura, que está Integrada por ele-
mentos de la Unión Ciudadana, Lliga Re-
gionalista. partido tradicionallsta y un 
independiente ha causado gratísima im-
presión en los círculos derechistas. Los 
candidatos de derecha se proponen In-
tensificar su propaganda electoral y dar 
en la relación enviada por el Ayunta-¡acto cerca de mil personas. E l s€ftor!íR Dictadura, no un Gobierno demócra- ¡^en^la^'secci 'ón'd'^ la" can- del 0este 36 fundirían con éstas en Vi- proximidad del Palacio de 'comunica" 
miento, y. en su consecuencia, el Juez Torre de Rodas trató del problema es-|ta y parlamentario! Y ni aquel Gobier- t¡dad señalada como garantía de la llaverde). sino de un considerable radio ciones, que permitiría hacer rapidísima-
.ncia Una vez cons- que por la parte del Norte podna al" T ' 61 transbordo de la correspon-se ha dirigido al Ayuntamiento para colar que actualmente se ha planteado-no decretó ni nosotros pedimos, ¡qué ha- exact¡lud ¿e su dem  
que diga si figura ese empleado éntrela los católicos. Combatió la Escuela lai 
los de la Corporación y situación enica, cuyo fin no es otro que la escuela 
qi"̂  se colocó. En el Juzgado se ha re-'comunista. Puso de manifiesto ejemplos 
cibido un oficio de la Guardia civil dan-¡evidentes para demostrarlo y se refirió 
mitinea "en todos'los pueblos de la pro- t-, cuenta de que han sido infructuo-ja las reivindicaciones de los católicos, 
y j j j j , ^ Sas laa pesquisas realizadas para cono-¡deteniéndose a examinar el derecho a 
M a c i á cer 2 paradero del concejal s e ñ o r!ia libertad de enseñanza y el reparto 
Grissó. proporcional escolar, que han de ser 
Han sido citados para declarar los, objeto de nuestras campañas. La Cen-
a s a n ai federación de Padres de Familia han 
¡tn lo ni* canzar hasta Segovia y Avila y por la dencia subterráneamente entre los tre-
Desafecto a 
T A R R A G O N A 8 . ^ a d a hora que pa-i ^ . ^ de Francisco M 
sa se acentúa la sensación de la ae- puftaies. Los representantes de 
rrota de la Esquerra en esta provincia. MMana han preSentado recurso en el 
E l presidente, Maciá, en su ui"ma e piden la revocación del auto de 
excursión por los pueblos de la ribera ^ miento y prisi6n. 
del Ebro, ha recogido muestras eviden-iP ^ ^ ^ c 
tes de desafecto. E n Gandesa le reci- Huelga de pescadores 
¿Qué más pedíamos? Que ae hiciera extremos'de'la"denuncia req^ltnsen'com" pue8 por medl0 6 Un serviC10 cómodo, cual, y subterráneamente, también po-
"efectiva la responsabilidad de los delin- 'robados o ñor e r í e c l l m a n t l si ésTa rápido y frecuentísimo y con estaciones dría construirse una colosal estación de 
cuentes de la plurfia". ¿Y quién no? f , , ^ infnml^a reclamante 31 esta céntricas permitiría, cual sucede en Lon- autobuses con servicio coordinado con 
•Quién pide la impunidad para l u e * l ™ ™ l ™ * : . , Aviinr!,mipn dres y en otras grandes capitales, vivir los trenes. Por último, manifestó el mi-
Prensa' t f Sf.cretar?a3 d<? 109 Ayuntamien- a distancias de 20-30 o más kilómetros nistro que, puesto que eran unánimes 
¿Más? Sí: pedíamos "medidas de ca- ™* ' ^ H " Í S S l S CPrYficac,on?s del núcleo urbano y el recorrido de esas las opiniones respecto a la viabilidad 
rácter permanente", "una reglamenta- ^aD a Ia •"senp-di3tancias 3e haría con idéntica faCni. del proyecto, procedía el acometer ya 
defender la escuela católica, y en tan-|ción de la nbertad de escribir". ¡Y la J, naoitanies en el padrón mum-dad a la qUe hoy se hace, por ejemplo, su estudio técnico y anunció la consti-
to no se manifieste un fuerte estado de:3efu¡mo3 pidiendo! No queremos que el Clpai- el que media entre la Puerta del Sol yitución de una Comisión que quedará 
conciencia en nuestro país contra las|jibre arbitrio de un ministro, aunque es-, __• — 7 ^ Tetuán de las Victorias. Las consecuen- encargada de realizarlo. Esta Comisión 
iniciado una propaganda intensa para 
leyes que exaltan nuestros derechos eslté autorizado por una ley, disponga de ARíipU CCIC MU RAI AC flF VIITP Cias de tal exPaní?ión permitiría, a jui- la constituirán don Nicolás Soto Re 
preciso sostener los centros donde lo3ila publicación—que ea la vida—de los n,,ULn ' ' " L UnLflü UL l U l L ció del Gobierno, vivir en condiciones dondo, don Juan Usabiaga, don Fer 
bieron contadas personas y tuvo que A R C E L O N A 8 —Hov se han decía- niftos españoles puedan recibir una edu- peri5dirog Queremos que una regla- • muy superiores a la s actuales, lo mismo nando Reyes y dos ingenieros que se 
salir hacia Batea, en vista del * huelga'loa motoristaa v obre-lCación cristiana. mentación, esto es, una ley preestable- V A L E N C I A , 8. — Durante la pasada desde el Punto de vista higiénico, que rán designados por las Compañías del entusiasmo. E n Mora se reunió un cen- raao en nueiga IUS mutui ̂ i a j ^ 
tenar de personas en el mitin f ^ J f J J ' t S ? 
do, y, según 
das, el alcalde « 
el señor Maciá actuaba como presiden-1licitado. Han 
te de la Generalidad y p ¿ « g ^ j g H * T o r n a n ™ * ¿ t r o - Qál t " Fl DEFENSOR DE CUENCH" ^ precis,ada- limitada al Imponerla- v"as "bomb^". AlaT^nce'de" mañana ocup^as por una familia." originan en que en la actualidad, ocupa'el ¿ o n ^ j o 
que intentó hablar Maciá e n K e l J n 1 ^ - ^ s del rimo Tfin de que realicen lasaftLC U,-rU,,JUn UL W L n w que no esté legal y previamente regu-de hoy quedó dominado el fuego. S e ? p a ^ d1e su alcluiler normas ^ pue- de la Ener^a- J 
Para obtener los aplausos ^ b » . l S C ^ M e ^ S c e £ S i para conseguir la * |lada. ¡Y cuánta falta hace todo esto.'caicula que las balas de yute destruidas den.xcal™larSef 60 61 terC10 de la * * * ' \ a 
hablar de conceder subvenciones ^̂ ^̂ ^̂  qile llegan CUENCA. 8.-A1 semanario católico hoy como entonces! j ^ n unas cinco mil, y el valor de las bución de un funronmo o de un obrero. (" 
cosecheros de avellanas ^ J W J J » Juerto la9 embarcaciones dedicadas,"El Defensor de Cuenca le ha sido le-^ En suma: pedíamoa ¡nueve años, por mismas un millón de pesetas. Durante Gestiones real izadas 
das, a pesar de lo cual ei emusnnn"" r 
— - — • M , . „ rn. de la , barcas oesaueras en vista A1 terminar la conferencia el direc- 'rida digra qilé P3 lícito qué no lo es;'madrugada se incendió en e! puerto un desde el económico, ya que la vivienda Norte y de M. Z. A. L a Comisión a la 
ceIfDra" ^ , h concedido el abara- tor del Colegio saludó a las personas ^ el per¡odiata y el periódico, como^argamento de 6.000 balas de yute lie-por 61 valor artificioso que ha adquirido cual proporcionará el ministro de Obras 
i  las informaciones a ' ° e . . f 0il tenlan s0. que asistieron al acto con palabras fer- (-,uaiquier ciudadano, no sean tenidos porcadas de Calcuta. Rápidamente acudie- el suel0 en Madrid. es aquí mala y ca- publicas todo el personal auxiliar que 
,l e le cumplimentó ¡ ^ J ™ ¡ T ^ K T H £ I 5do amarradas la m&-lvorosSiS- delincuentes sin la previa definición del'ron los bomberos y, en vista de que no ra' pues l i t a c i o n e s insalubres, de pro- le sea necesario, ae instalará en un lo-
ariá actuaba como presiden-¡n^wiuu. n ^ _ . j _ ^ — _ _ "^delito: no sufran pena—desde luego de- era sofocado el incendio se trajeron nue- Porciones mezquinas, impropias para ser cal propio, que probnblemente será el 
no cundió. 
Lo que sucede en Tarragona repercu-
te en toda la provincia, y ha desperta-
do el entusiasmo en las derechas, que 
.—Al ao
a as " . ;
» n lírualmente amarradas, vantada la suspensión que padecía des- lo menos, llevamos pidiéndola! una ley todo el día ha permanecido en el lugar 
I • I • • • • 
D e f r a u d a c i ó n a k. Hacienda 
de el 10 de agosto último. 
B A R C E L O N A , 8. -Enterada la Po-Í59, y alU sorprendieron al encargado programa esa aspiración 
de Prensa. Y vamos ganando adeptos^del suceso un retén de bomberos, 
el partido radical ha incorporado a BU 
E l señor Prieto dió cuenta de que 
en las entrevistas celebradas sin inte-
rrupción desde hace meses con las di-
¿Cómo es la ley de Prensa que nos- jurábamos que fuese la autoridad judi-versas representaciones ahora convoca-
•njuntamente, se había con-
odo unánime que !a idea de 
se han constituido en un bloque de umón^icía de ^ « ^ ^ 0 j J ^ ^ ^ r i ^ ¿ s e l l o s en unos frascos de va-jo 
ciudadana, integrado por la Lliga, loa^proaucios químicos se aeirau ¿gisejina comprobando además que habían teresa conocerla, articulada está: la pre- ministros, gobernadores y alcaldes, quien venido de mo o unáni e e la i ea e 
tradicionalistas y los liberales y luena- taao P ^ ^ J J ^ S ^ ^ ^ ^ v i S va!sido pegados 150 sellos ya matados en sentamos, en respuesta a un cuestiona- corrigiese los posibles extravíos de la este enlace subterráneo era aceptable y 
rán por los once puestos de la mayo- frascos ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ' eg ¡otros tantos envases. E l dueño y el en- rio que a todos los periódicos envió la.Prensa. desde luego superior por varios concep 
ría. L a candidatura la integran PrM" "sad0/' unaos a^ de careado del establecimiento fueron de-asamblea de la Dictadura. Y si al role-. Esta es la verdad. Lo de "La Vo¿ ^ p otfn- n -ov^n. tendente» a vgr* 
tlgios políticos de toda la provincia, y ta mañana en el ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S S M ^ a 36 ^ ocurre ^ " l a verá cómo pro- ¡voces! , - . frrQ(.ar^t« 
esperan triunfar sobre la izquierdista,¡la calle de Consejo de Ciento, número 1 temaos. j o ^ t 
I • • • 
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S e s u s p e n d e n d o s v o t a c i o n e s p o r f a l t a d e d i p u t a d o s 
E l s e ñ i 
c a n d o e n u ^ / í ^ W e n l o s ^ C M O * o r d i n a r i a , i n d i . 
E l s e L r o í l o h a c í a p o r n o l a « ^ a d d e l a P r e n o t . 
8 e n 0 r 0 r t 1 2 ^ S o l o r z a n o d e f i e n d e a l o s a g r i c u l t o r c t d e l a R i o j a 
C O N T I N U A N L O S T U R N O S E N C O N T R A D E L P R E S U P U E S T O 
^Cuánta razón tenia el sefior Ortiz de 
Solórzano al soUcitax comprobación fiel 
—esto s í - , pero ^ exp6dien. 
^ <ie la calamitosa situación creada 
por pedriscos y tormentas a varios pue-
blos de la Rioja! Cuando los Ayunta-
mientes socialistas piden dinero para re-
mediar el paro campesino, se envían sin 
más justificación, a la región andaluza, 
hasta 120 millones de pesetas en un afio. 
Luego sucede—según declaró un dia el 
señor Casares—que el dinero se invier-
te, unas veces, en obras que no sirven 
para nada; otras... ni siquiera se sabe 
en qué. Y el ministro de la Gobernación 
ñor Royo con grada baturrísima: la 
culpa de todo la tiene la falta de liber-
tad de Prensa... 
Se continuará... 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinoo minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
E n escaños y tribunas, escasísima con-
currencia. 
E l banco azul, desierto. 
Ruegos y preguntas 
E l señor S E R R A N O B A T A N E R O di-
tiene que destituir a los Ayuntamientos HF* ̂  ? e f 0 ^ minlstro ^ 0bras P^-
« bhcas relacionado con la petición he-
cha por un pueblo de la provincia de 
culpables. Pero si un diputado derechis 
ta clama piedad por los pobres campe-
sinos de su distrito, entonces no basta 
—como pedía prudentemente el señor 
Ortiz de Solórzano—que un ingeniero 
con otro funcionario visiten la comarca 
y comprueben la realidad de los daños; 
se precisa relación puntualizada de cada 
perjudicado y de cada perjuicio. ¡Pesas 
y medidas diversas, según quien es el 
que se acerca a la ventanilla ministe-
rial! 
Otro defensor del doble sistema de pe-
sas y medidas; don Bruno Alonso. A es-
te socialista "auténtico" no le cabe en 
la cabeza que, establecida la República, 
haya sido designada "gente de sotana" 
para regentar cátedras de Instituto, ¡y 
no digamos la dirección de alguno! Su 
correligionario don Fernando de los Ríos 
procura hacerle comprender, con muy 
concertadas razones, que a esos puestos 
van "quienes acreditan mayor compe-
tencia cultural y didáctica, sean religio-
sos, sean seglares". Así debiera ocurrir 
siempre; y para los casos en que, por 
lo visto, así ha ocurrido, nuestro aplauso. 
Hacemos merced al lector de otros 
rueguecillos, y vamos a Presupuestos. 
Personajes de quinta fila... 
E l señor Maryal dice cosas agradables 
en torno al tema de reconstrucción na-
cional. Mil o dos mil millones para ella. 
Obras hidroeléctricas. Avales del lista-
do, sin los cuales no es posible desarro-
llar la potencia económica del país. Así 
hablaba antes cualquier socio de la 
U. P., "asomado" a los planes de Gua-
dalhorce. ¡De sus ideas y de sus obras, 
aun hechas añicos, van a vivir varias 
generaciones! 
E l señor Botella censura el alimento 
de Clases Pasivas. Culpa de ello—tam-
bién lo hizo el señor Maryal—al presi-
dente del Consejo, por sus reformas de 
Guerra. Censura, asimismo, el aumento 
de Deuda, Pide que se rebaje el interés 
de estos títulos. Se ve que el señor Bo-
tella tiene, en estos asuntos, un criterio 
decidido; acaso no tan experto como va-
liente... 
E l señor Vergara, en su perenne y es-
téril lucha por la conquista de una idea 
nueva, dice que en teoría están bien va-
rias de las cosas pedida» por los orado-
res precedentes; pero que en la prácti-
ca... etc., etc. 
Algo de lo mismo dice el señor Car-
ncr. Y luego nos añrma que él tiene 
fe en el Gobierno, en la República y en 
él Presupuesto. Lo dice siete veces. T 
con esta reiteración quedamos conven-
cidos de que el señor Cerner tiene fe 
en todo aquello. Lo dice él... 
Don Miguel Maura añrma una cosa 
"gorda": que unos milloncejos de pese-
tas destinados a la amortización de pa-
garés de Ultramar carecen de Justifi-
cación, y reaparecen en los proyecta-
dos Presupuestos, después de haber des-
aparecido en los de anteriores ejerci-
cios. 
E l señor Vergara explica la Inversión 
Guadalajara respecto a que se le permi 
ta hacer una derivación de aguas para 
regar varias hectáreas de tierra. 
(Entran los ministros de Estado e 
Instrucción pública.) 
E l señor ORTIZ D E SOLORZANO 
recuerda un ruego reiteradamente he-
cho relacionado con los perjuicios que 
han sufrido algunos pueblos de la pro-
vincia de Logroño a consecuencia de pe-
driscos y tormentas. 
Pedí entonces—añade—que se les so-
corriera y que se les eximiera del pago 
de la contribución territorial, ya que, 
la cosecha en L a Rioja este año se ha ra> ^ que no es C09a (leba censu 
ruego «a voz tan baja que no se perci-
be desde la tribuna de la Prensa. 
E l mismo R E Y MORA se ocupa de 
los nombramientos del personal del Ins-
tituto de Reforma Agraria, y dice que 
se van a hacer de modo arbitrario y 
sólo para favorecer a determinado ca-
cique burocrático de tiempos de la Dic-
tadura. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
Se dan por terminados los ruegos 
y preguntas y se entra en el orden del 
dia con la reanudación del debate sobre 
el dictamen de la Comisión acerca de 
las obligaciones generales del Estado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Como la sección primera, que se refiere 
a la Presidencia de la República, no es 
objeto de discusión, y la sección si-
guiente, relativa a la Cámara legislati-
va, será objeto de un debate especial, 
que no puede verificarse en este momen-
to, procede empezar la discusión por la 
sección tercera. Deuda pública. 
E l sefior M A R I A L consume un turno 
en contra de la totalidad. 
Se lamenta, en primer término, del 
aumento consignado en los presupues-
tos para la defensa nacional, lo que di-
ficulta que el déficit sea aminorado. 
Habla luego de los avales del Esta-
do, y dice que acerca de éste se han 
dicho varias inexactitudes en la Céma-
visto sumamente disminuida por causa 
de las tormentas y las epidemias. 
A este ruego ha contestado por es-
crito el ministro de Agricultura, y dice 
en su contestación que para que ese so-
corro se haga efectivo, se necesita una 
relación detallada de los perjudicados y 
de la cuantía del perjuicio. 
Yo entiendo que este procedimiento 
carece de eficacia, porque siempre re-
sultará que falta algún documento, al-
gún testimonio, y ello hará que pase 
el tiempo y los labradores perjudicados 
no perciban la indemnización, que es 
ahora cuando la necesitan. 
Por eso, yo ruego a la presidencia 
que transmita al ministro de Agricul-
tura mi ruego de que se designe a un 
ingeniero y a un funcionario para que 
vayan a L a Rioja, comprueben los per-
juicios sufridos por esos pueblos e In-
formen al ministro, para que éste, sin 
más dilación, preste a los perjudicados 
el auxilio que reclaman. 
Si nos entretenemos con trámites di-
latorios, la miseria se enseñoreará de 
la provincia de Logroño. 
E l señor ALONSO (don Bruno) pro-
testa de que el nombramiento de direc-
tor del Instituto de Talavera haya re-
caído en un fraile que hasta hace poco 
regentó un colegio particular. También 
se queja de que se hayan nombrado reli-
giosos para secretario del Instituto de 
Reinosa y para dirigir algunas escuela». 
E l ministro de INSTRUCCION P U -
BLECA recoge el ruego que a él le afec-
ta y dice que se han cubierto esas pla-
zas de profesores a que se refería el 
señor Alonso, por riguroso concurso, 
atendiendo a la capacidad didáctica y 
cultural de los concursantes y no a 
sus ideas políticas o religiosas. 
E l señor ALONSO rectifica. Dice que 
no había el menor intento de censura 
en sus palabras para la rectitud y com-
petencia del minlstro; pero que desea-
ba exponer el disgusto con que la opi-
nión laica de Satander ha visto el fallo 
del concurso, porque se han pospuesto 
a los de los nombrados, los méritos de 
personas liberales, y hasta se asegura 
que las intancias de éstos han des-
aparecido. 
E l ministro de INSTRUCCION PU-
B L I C A : Si eso fuese exacto, se habría 
producido un delito administrativo, que 
tiene su adecuada sanción. No hay más 
que presentar la denuncia y las auto-
ridades procederán. 
E l sefior ALONSO: Procuraré reunir 
los datos necesarios. 
E l ministro de INSTRUCCION PU-
B L I C A : He de decir al sefior Alonso 
que el ministro no interviene para nada 
en esos nombramientos, que son de la 
competencia del Consejo Nacional de 
Cultura. 
E l ministro de ESTADO sube a la 
tribuna de secretarios y da lectura a 
un proyecto de ley, que pasa a estudio 
de la correspondiente Comisión. 
E l señor TUÑON D E L A R A pide 
al ministro de Instrucción pública que 
no se haga por decreto la reforma de 
rarse. Los avales son necesarios. Sin 
ellos no podrían desarrollarse las fuen-
tes de la riqueza nacional, y se vienen 
concediendo en todos los países. Lo que 
debe hacerse es modificar la fórmula de 
su concesión. 
Recuerda que él censuró el aval otor-
gado para la construcción de casas ba-
•iiiwnnigwiii 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
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A R B O L E S F R U T A L E S 
Y D E ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor. 
J O S E AREVALO. Sablñén (Zaragoza). 
Pidan catálogo si Ies interesa. 
• i i H w w n n i i i i M i i i H 
E L D E B A T E 
ratas, y aunque entonces no fué es-
cuchado, aprovecha la ocasión para rei-
terarles una vez más. 
E l sefior B O T E L L A consume otro tur-
no «o contra. 
Empieza por declarar que no cree via-
ble la reconstrucción de la economía na-
cional mientras aumente cada año la 
deuda pública y la consignación para 
Clases Pasivas. 
E l régimen de trampa adelante que 
venimos siguiendo no hará sino aumen-
tar el déficit que padecemos y que el 
orador calcula en 1.500 millones de pe-
setas. 
Censura las reformas militares lleva-
das a cabo por el sefior Azaña, por la 
forma de realizarlas, ya que no han su-
puesto ningún ahorro para el Tesoro, 
sino más bien una carga. 
Creo—termina diciendo—que en es-
tos conceptos de Deuda pública y Cla-
ses Pasivas se pueden introducir gran-
des rebajas, por lo que pide a la Co-
misión que diga si acepta estas suges-
tiones, para desarrollarlas en fórmulas, 
ya que si las desecha, no hay para qué 
perder el tiempo. Pero creo que serán 
aceptadas, porque de esa forma se dará 
al pueblo la sensación de que seguimos 
E l f i l t r o r e n a l a l t e r a d o p o r 
e l á c i d o ú r i c o 
L a primera consecuencia es la segre-
gación de orina turbia, sucia, cargada de 
materia colorante. Es entonces la evi-
dencia de un estado anormal de la san-
gre intoxicada, porque no se cumple la 
ley del recambio y deja de circular li-
bremente debido a las impurezas de que 
está cargada; impurezas que se incrus-
tan en las arterias produciendo la escle-
rosis, origen de graves enfermedades. En 
este caso es constante la amenaza de 
un ataque artrítico, de reuma, gota, mal 
de piedra o apoplejía. 
A evitar tales pertubaclones que con-
ducen fatalmente a la pérdida de la sa-
lud, la clínica moderna, ayudada por la 
química, ha estudiado un poderoso ele-
mento para prevenir estos trastornos me-
diante un disolvente—del grupo cincóni-
co—que tomado en varios períodos del 
año purifique el organismo del venenoso 
ácido y lo arrastre hacia la orina, evi-
tando de esta suerte, de una manera fá-
cil e inocua, los males citados. 
Este admirable disolvente llámase Uro-
mil, que infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América usan para sí en 
los casos indicados. La siguiente opinión 
medical atestigua los conceptos anterio-
res: "He empleado el Uromil como di-
solvente úrico en casos de litiasis renal 
con formación de concreciones úricas, al-
canzando un éxito extraordinario y su-
perior a todos los preparados modernos 
empleados hasta la fecha. Con su uso, 
he podido observar un aumento en la 
permeabilidad del filtro renal y un mara-
villoso poder disolvente del ácido úrico." 
Doctor Femando Junco 
Del Colegio de Médicos de Málaga 
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una política austera, y si no, ee sentirá i 
engafiado. (Aplausos.) 
Rép l i ca de l a Comis ión! 
E l señor V E R G A R A , presidente de 
la Comisión, contesta en nombre de ésta 
a loa dos oradores. 
Reconoce que en ambos discursos se 
contienen iniciativas y orientaciones 
económicas muy plausibles, si bien no 
cree que sea éste el momento más ade-
cuado para llevarlas a la práctica 
S e e s t á e s t u d i a n d o e l p l a n d e O b r a s p ú b l i c a s 
D¡ce e, s e « o r A z . ^ u . ^ 0 ^ ^ ^ 
de transcendencia pol í t i ca . _ E l P ™ 0 6 8 0 , " J L , . s . 
vera al mismo tiempo que los d e m á s 
E l 
. m - . i r^HWntratar de cuestiones de régimen Inte-presidente de la Cámara al recibir tratar ae 
a los periodistas, les anunció el alguien 
E l ministro de Hacienda te Plan parlamentario Pf/» hovy:orejrun. 
— E n primer lugar, ruegos y pregun 
E l ministro de H A C I E N D A intervie- tas. Después, los presupuestos; reanu-
ne para recoger algunas afirmaciones daremos las votaciones de hoy y pasare-
hechas en el curso del debate, que es- mos al dictamen de presidencia, en el 
capan a los limites de los capítulos que ¡cual el diputado Torres Campaña ha Pe" 
se discuten. dido un turno de totalidad. A este dic-
En primer lugar recoge lo dicho por tamen hay presentados dos votos parti-
el señor Marial, y dice que el discurso culares: uno del señor Ramos al capí tu- ^ 
de éste está lleno de cosas bonitas y lo primero y otro del señor Rodríguez acuer(j08 
halagüeños, fácilmente improvisables,!Vera al capitulo quinto. Por otra parte,, . pero cuál es el criterio de Acción 
dejando volar la fantasía y capaces deise ha designado la fecha del jueves PaTa|Repu13iicana Sobre la Federación? 
impresionar al Parlamento y al pueblo, la interpelación iniciada por el señor La- , ^_Todo ¿g^g permanecer secre-
Pero en la práctica tales proyectos sonimamié de Clalrac sobre el conflicto dei hMta quede consignado en pac-
francamente irrealizables. Hablaba el los "rabassaires". y en la cual han P e d i * p e r i t o y con firma. Asi no habrá 
señor Marial de un presupuesto tan do la palabra los señores Rahola, San- • divereendaa de Interpretación 
alairoHn nafa roallna^ fn^n 1«, i , í /-, TN Î̂ -*- T/onflIfS Rnlf JURal » <J» ^ 
rlor y de organización. 
— ¿ Y de la Federación de Izquier-
das?, le preguntó un periodista. 
—No ha habido lugar a discutir este 
extremo. Ya hubo acuerdo la semana 
anterior y nuestro delegado se ha limi-
tado a darnos cuenta del cambio de Im-
presiones habido en la Comisión orga-
nizadora de W Federación y del apla-
zamiento del asunto para la reunión 
del miércoles, con el fin de tomar 
e evado, p r e Jiz r todo lo que pro-j taló, Companys, Dolcet, Ve tura, o g 
ponía, que yo, desde aquí y con la res-|y Balbontin. Si el dictamen de presiden-
ponsabilidad de mi cargo, le digo que cia se acaba mañana, pondremos el de 
eso es irrealizable, porque la cifra queLbrag ¿el Puerto de Mahón pasado ma-
daba el señor Marial no la soportaría ñana 
nuestra economía. Terminó diciendo que le había visita-
E l señor Botella se ha ocupado ex-lfa una comisión de oficiales de secreta-
elusivamente de dos problemas: el de rías judiciales para exponerle sus pre-
la Deuda pública y el de las Clases pa- tensiones acerca del dictamen sobre el 
sivas- proyecto de reforma del secretariado 
Nos culpaba de aumentar todos los judicial y sobre ei cuai ies dijo que lOi ? 
tributos y de detenernos ante la Deudajhabia ^tirado la misma Comisión P H „ • sido conocido a última hora, 
publica Sm duda, el señor Botella nolnuevo estudio siendo égta la razón de! "*Dra 3 j d ozca per0i ^ fin 
recordaba que la Deuda pública está ya la demora en pMar al 3alón de sesiones, i f 0 ^ 6 ^ a ^ r a « e es q¿e en 1¿ 
gravada desde los tiempos de VUlaver- no ob3tante ^ figurad0 ya en el or- L 0 J l ? a S Tcc ión República-
-¿Para que no ocurra como con el 
pacto de San Sebastián?, dijo uno de 
los Informadores. 
Debe quedar todo bien precisado, 
continuó el sefior Ruiz Punes, en un 
escrito. Entonces sólo será ftecho pú-
blico. 
—Sin embargo, se conoce ya eü cri-
terio del partido radical-socialista ¿por 
qué no conocer el de Acción Republi-
i o  
de con el 20 por 100. den del dia. 
Aparte de que el impuesto sobre la _ | ,. j « -
Deuda es de aquellos que se vuelven E l dlSCUrSO dC AZana 
contra el Estado mismo, que cuando! . . . . . . 7—;—:—Z , . - Aa, 
vuelve a pedir dinero, tiene que ofrecer ultima hora Je la íarde ^ efe del 
intereses más elevados. ¡Gobierno conversó en los pasillos con 
E s indudable que el problema de las vari03 diputados, entre los cuales se en-
Clases pasivas es uno de los más gra-
ves que tiene planteados España, y hay 
que acometerlo. E l señor Botella ha in-
dicado alguna reforma en el mecanis-
mo de la percepción de los haberes pa-
sivos, tal, la de privar de éstos a las 
contraba el subsecretario de Obras pú-
blicas. Los periodistas se acercaron al 
señor Azaña para preguntarle acerca de 
lo que piensa decir en su anunciado dis 
Federación entrarán Acción Republica-
na, radicales-socialistas, la Orga y la 
Esquerra, pues sólo ellos tienen dere-
cho, como únicas minorías representa-
das en el Gobierno, ya que, sí bien la 
Esquerra dice que no está representa-
da por el sefior Carner, es lo cierto 
que tiene en el Gobierno un simpati-
zante y que ha apoyado continuamente 
la labor del Gobierno. 
—Pero si no se trata del Gobierno 
curso de Valladolid. E l presidente dijo actuai sino del Gobierno que se forme 
que su discurso carecería de interés po-:en lo fUturo—dijo otro periodista 
personas que no lo necesitasen, que es- lítico- P116* dt3de ^ J * ^ * fn Pr0- —Entonces podrán unirse otros ele-
'nunció el de Santander hasta ahora no;ment(>s pero por ahora log cuatro par. tuvo acertada y que tendré en cuenta 
nes de transcendencia política. 
Después siguió el señor Azaña depar-
tiendo aanistosamenté sobre temas co-
rrientes. E l señor Menéndez le anunció 
que el plan de utillaje de loa puertos 
que se está estudiando de acuerdo con 
T E N E R I F E 
para el próximo proyecto de ley de re 
forma de las Clases pasivas. 
E l problema aumenta en dificultad 
para resolverlo, por la necesidad, no de 
suprimir las Clases pasivas, sino de ha-
cer extensivo este beneficio a los obre-
ros. 
Concluye diciendo que el resto de las 
iniciativas expuestas por el señor Bote-
lla, si plausibles, no responden a una 
exacta visión de la realidad. 
E l señor B O T E L L A rectifica. Man-
tiene su punto de vista y defiende el 
arreglo en la Deuda pública, como hizo , 
Vlllaverde, que en diez años hizo que Plan- y el sefior Menéndez le contestó 
el presupuesto se liquidara con s u p e - ^ ahora se podía llevar a la práctica 
r¿Vj(. porque no habla más obstáculo que el 
El'sefior M A R I A L también rectifica.|del Consejo de Estado, que, natural-
Insiste en que se haga un presupuesto mente' Pedía fuese incluido en el presu 
han ocurrido, a su juicio, acontecimien-j tldos nada máj) También a ia federa-
1 ° ! ^ . l . - ^ " f l í ! ^ * ^ Í L Í 0" cIón po^r&n inscribirse quienes, no que-
riendo figurar en uno de los cuatro par-
tidos, se consideren de Izqulrdas, Inclu-
so aquellos que pertenezcan a partidos 
diferentes a los que integran la fede-
ración. 
En señor SaJazar Alonso, al conocer 
la ley votada en ^ Cortes. Propomo- L anteriorea manifestaciones, dijo que 
nará una enorme cantidad de trabajo a más coherente 
las fábricas y empresas sidertrgicas I ? 9e 
dando gran vida a Santander, Bilbao y 
otras ciudades. E l señor Azaña se inte-
resó por conocer algunos detalles del 
puesto; pero toda vez que las empre-
sas según lo han hecho saber, les es 
lo mismo cobrar en un plazo más o me 
de mil o dos mil millones, con la garan-
tía de las tierras, para acometer la re-
construcción nacional. 
E l ministro de H A C I E N D A contesta 
a éste que no es el momento éste el 
apropiado para esas sugerencias. Eso 
podrá tener acomodo cuando se discu- qUe han de construirse. Tanto el señor 
ta el presupuesto de Obras pábUcas. Azaña como el subsecretario de Obras 
En cuanto al impuesto sobre larDeu-lPúblicas se mostraron favorables a que 
da, punto en el que ha insistido el se- 36 construya un número reducido, el que 
ñor Botella, insiste él a su Vez en que necesario,- con tal de que se haga ca de la admisión de trescientos tem-
nos espaciado, se podrá realizar sin di-
ficultad. 
También se habló de los ferrocarriles 
trate de dividirle. SI los socialistas sa-
len del Gobierno se comprobará bien 
pronto que no es posible una solución 
sin los radicales, los cuales no serán 
un obstáculo para ninguna coalición 
de loe partidos republicanos. 
Obras p ú b l i c a s 
E l ministro de Obras públicas ha In-
formado ante la Comisión de Presu-
puestos sobre lo referente a su depar-
tamento. 
Los periodistas le Interrogaron des-
pués cerca de los sueldos para los to-
rreros de faros, y el sefior Prieto re-
plicó que ésta era una cuestión que de-
pendía del ministro de Hacienda. Acer-
ello, en estos momentos, ofrece gran¡Pronto y de vez, pero no de ampliar 
dificultad. No es posible—añade—nive- el número con exceso y hacerlo espa-
lar el presupuesto sin acudir a la Deu-
da. ¿O su señoría lo cree fácil? 
E l señor B O T E L L A : Yo, si 
poreros del Ministerio dijo que si sola-
mente se le concedía una autorización 
para ser admitida, él, desde luego, no 
haría uso de ella, pues necesitaba una 
medida preceptiva. 
Por último, refiriéndose al plan de 
obras hidráulicas, para el que hay con-
V t s t t a J 
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la Segunda enseñanza 
f ^ * ^ Pprn señor Mau- E l ministro de INSTRUCCION P U 
de esas canüdades. Pero el sefior Mau BlJLCK COntesta que, si bien estaba di* 
ra no se convence: "porque no es ver- puesto a dar p0r decreto el Estatuto 
dad". Repüica su contradictor: "¡SI es 
verdad!" Duplica Maura: "¡No lo es!" 
¡Bueno! 
Interesante final a cargo del sefior 
Royo Villanova. ¡El único para arre-
glar cuestiones... y levantar sesiones! 
Le parece excesivo el interés de la 
Deuda. Antes era menor. ¿Por qué? 
¡Porque ahora no hay libertad de Pren-
sa! Y, "en consecuencia", pide votación 
ordinaria para el artículo que se dis 
cute. No hay número suficiente de dipu 
tados y, en consecuencia—esta es más 
lAsnVfl aunaue no tiene la gracia que 
lógica, aunque . nendiente el pueblo de San Bartolomé de Pinares la o tra- , queda el artículo pendiente ^ P , ^ ^ ^ ^ de log an. 
de Segunda enseñanza, no por ello ha 
prescindido de los necesarios asesora-
mientos técnicos. Además, hoy preci-
samente he entregado a mis compañe-
ros en el Consejo de ministros las ba-
ses de la reforma. En ellas se muestra 
mi criterio de que la Segunda enseñan-
za sea una auténtica continuación de 
la Primera. 
Añade que es preciso llegar a la for-
mación humanista; pero en este mo-
mento es muy difícil y habrá que pro-
ceder poco a poco. (Aplausos.) 
E l sefior MORENO G A L V A C H E ha-
ce varios ruegos relativos a la provin-
cia de Murcia. 
E l señor B A R N E S protesta de que 
de votación 
Y vamos con el siguiente. Digo, es 
el sefior Royo quien va por él. Censu-
ra que la República haya aceptado el 
Estatuto de Clases pasivas, obra de la 
Dictadura. ¡Estáis viviendo de la Dic-
tlguos caciques, pertenecientes todos a 
una misma familia. Como a esta familia 
pertenecen el juez y el Ayuntamiento, 
es Imposible proceder contra ellos. 
E l Ayuntamiento acordó construir un 
salto de agua en el Alberche. por valor 
de 600.000 pesetas, pana suministrar 
tadura!, apostrofa al Gobierno y a la energía eléctrica a varios pueblos 
mayoría. Estatuto municipal. Petróleos, -
Teléfonos. ¿Cómo vais a procesar a 
Calvo Sote lo—añade- , si vivís de la 
obra de Calvo Sotelo? 
También pide votación de sentados y 
levantados... Ahora, la razón es otra: 
que los diputados de la mayoría cum-
plan su deber, su mínimo y elemental 
deber de asistir a las sesiones. Los pue-
blos—dice—os preguntarán: ¿si ni si-
quiera asistís al Parlamento, para qué 
nos pedíais nuestra representación? 
Hay todavía menos diputados que 
antes. Tampoco puede ser votado este 
artículo. No hay más remedio que le-
vantar la sesión. Es lo que dice el se-
E l 
pueblo reclama este salto de agua, y la 
empresa del Alberche le contesta que 
no. tiene derecho a nada. E l cacique 
contrató con un señor Méndez Vigo, és-
te no parece, y el pueblo pierde todo 
ese dinero. 
Protesta ante el gobernador en una 
forma algo airada, y aquella autoridad 
dice que le han desacatado y encarce 
la a veintitrés ciudadanos. 
Termina diciendo que se ponga en 
libertad a los detenidos 
E l señor C A B R E R A pide al ministro 
de Agricultura que se apliquen a Ciu 
dad Real las mismas disposiciones so-
bre el laboreo intensivo dictadas para 
la provincia de Badajoz, ya que las clr 
cunstancias en una provincia y en otra 
son análogas 
E l señor ABAD CONDE formula un 
7 i 
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E M P L A S T O 
poroso a m e r i c a n o 
de Fieltro rojo d e l 
D r . W I N T E R 
y d e s a p a r e c e r á 
t o d o p e l i g r o d e 
c a t a r r o , g r i p e , 
t o s , b r o n q u i t i s , 
d o l o r d e p e c h o , 
d e c o s t a d o , 
e t c . MARCA REGISTRADA 
Exijo es ta m o r c a e n la cu-
• b ierta de c a d a Emplas to . 
ciadamente. A este respecto el señor 
Azaña comentó en tono de broma que 
para arreglar esta cuestión de los ferro-
E l ministro de H A C I E N D A : Si su|carriles sería preciso que lo hicieran fue-
señoría estuviese aquí, en este banco, :ra del Parlamento y de la Comisión, to-
no contestaría de esa forma. Las cir-|da vez que cada diputado se inclina a!signados 158 millones, manifestó que 
cunstancias que atraviesa actualmente|defeilder el interés de su región. Con es-¡no había podido ser ultimado porque el 
España no son definitivas. ¿Su señorlajte motivo, habiéndose acercado al gru-jingeniero, sefior Lorenzo Pardo, había 
tiene o no fé en la República? P0 el señor Tenreiro, se habló del de tenido multitud de ocupaciones a que 
E l señor B O T E L L A : E n la Repúbll-¡Zamora-Orense, que ha de acortar la atender, y que, por otra parte, según 
ca, sí; pero no en el Gobierno. jdistancia de Galicia a Madrid. E l señor ¡el articulado, el plazo para este plan 
E l ministro de H A C I E N D A : Claro. 
E n caso contrario sería su señoría el 
que estaría aquí y yo en ese sitio. Yo 
si tengo fé en el Gobierno. 
Termina insistiendo en que el im-
puesto sobre la Deuda, realizado aho-
ra, produciría una catástrofe. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Azaña no pareció contrario al proyectores hasta marzo. Tampoco ha podido ser 
pues hizo el siguiente comentario: ultimado el plan de ferrocarriles, que 
—No es posible que Galicia esté a ¡está pendiente de la resolución del Par-
veinte horas de Madrid. lamento. 
L a m i n o r í a de A. Republicana ^ c ^ ^ T C d L T y 
L a minoría de Acción Republicana!mc<lia. 
celebró ayer una reunión, bajo la pre-l 
No hay pedidos más turnos ni en pro sidencia del señor Ruiz Funes. A la sa-
ni en contra de la totalidad. nda, manifestó a los periodistas que! Desde las cuatro v cuarto hasta las 
E l señor NIEMBRO pide la palabra, más bien había sido una preparatoria!cinco y media de la tarde de aver oer-
y concedida que le es, empieza mani-jde la que por la noche, a las once, se manecieron en Prisiones el sefior Cor-
Declara el general Saro 
festando que la tendencia de todos los 
países es ir a la conversión de la Deu-
da pública. 
Solicita se aclare la cifra que figura 
en el balance del Banco de España, bajo 
el epígrafe de "Gastos diversos", y que 
se refiere a política de cambios. 
Terminada la discusión de totalidad, 
se aprueban sin más debate la mayoría 
escasez de diputados y para comprobar 
debidamente si hay cien, como ordena el 
Reglamento, se verifica la votación no-
de los distintos capítulos y artículos de minalmente. 
esta sección tercera (Deuda pública). E l resultado es: en pro 88 diputados 
E l sefior MAURA pregunta por qué'y en cpntra nadie, 
figuran más de cinco millones para Como el número es inferior al regla-
amortizar pagarés de Ultramar, partí-1 mentario, queda aplazada esta vota-
da que no ha figurado nunca en ningún clón 
celebraría en el Ministerio de la Gue- dero, presidente de la Comisión de Res-
rra, con la asistencia de la minoría y ponsabilidades, el señor Bugeda de la 
del Comité Nacional del partido, para Subcomisión por el golpe de Estado y 
aprobación de este punto, pero ante l a l g ^ t0maron declaraclón al general 
Según manifestaron, la declaración 
(' íl mencionado general se desarrolló 
en un ambiente de mútuo respeto, has-
ta el punto de que más bien conversa-
ron en torno a una mesa. 
E l general Saro mostró a los miem-
bros de la Comisión documentos de-
mostrativos de que en Manila cobraba 
como retribución por sus servicios al 
frente de algunas empresas «cantida-
des iguales o superioren a las que se 
pueden ganar en Espafia en el espacio 
d- diez años», y, a pesar de ello, ha 
abandonado aquellas Islas y ha venido 
a someterse a la Comisión de Respon-
Sin debate se aprueban los capítulos 
restantes de la sección. 
L a s Clases Pas ivas 
Presupuesto, desde la guerra de Ultra-
mar. E s esta, una partida que no tiene 
justificación y que no debe traerse en 
un presupuesto tan recargado. 
E l señor V E R G A R A , en nombre de Se a la discusión de la sección 
la Comisión, dice que los pagarés de cuarta ciases pasivas. 
Ultramar, al reconocerse, se amortizan, E1 GEÑOR R O Y 0 V I L L A N O V A Inter-'sabilidades 
en parte. Para esa amortización es lajviene D}ce que no va él a achacai. el| Tanto por una parte como ^ 
^ E l stfiorMAURA'insiste en sus ma- reC,arg0 ^ e Se en esta ' ^ l ó n se ha procurado que cuanto se refier¿ 
n i f e sUcSes v mde X c o n s í e r c l S a - a ^ mÍlitares g irados como conse-|al general Saro. sea ultimado rápida-
^ í "Diario de Sesiones" aue CU€ncla de ^ reformas militares, slnoimente, y hasta tal punto es así, que, 
? n a de 1^ partidas S r ^ u - h 1 1 6 ™ W * * * consecuencia de haber según el sefior Bugeda. ni la Col is ión 
! f a » f ! H ^ Í s n ^ f ^ o í L cargado la República con el Estatuto ni el general Saro pondrán dificultades 
para que el proceso de este último se 
vea al mismo tiempo que el de los de-
más encartados, que, como se sabe, se 
i „ ^ . . ^ tadura. Renegáis de ésta, lanzá s con-
a c e T a r ' su sefio^a ^ * * * ^ ^ ella vlolentas dlatrtbas y ^ alerto es 
E l sefior MAURA: Porque no es ver- ^ue1todo cüanto la Dictadura hizo-yjcelebrará el día 22; para que ello sea 
^ ¡repito una vez más que yo estuve fren-[posible, parece que el general Saro re-
E l señor V E R G A R A : Sí lo es. ite a elIa ^ Ia ^ í a t ™ 0 r!c0»él3- "«ncla a algunos derechos procesales. 
Se aprueba este punto y los siguien-i .E1 sefior M E N E N D E Z (don Teodo-|La cuestión depende del Tribunal, 
tes sin discusión. imiro): ¡A que va a resultar que esta-: E l señor Royo Villanova manifestó 
Él señor MAURA pide, al leerse laimos viviendo de al obra de la Dicta- a los periodistas que, en vista de las 
partida destinada a amortizar el dé- dura! 1 noticias publicadas estos días en la 
ficlt de la Exposición de Sevilla, que set E1 scnor ROYO VILANOVA: Asi lo Prensa sobre la detención del general 
le explique el por qué de la cuantía de;Parfce al menos. puesto que habéis re- Saro. tenía interés en dar cuenta del 
la cifra. ¡cogido, sin modificarlo, lo que hizo so- contenido de una carta que le había 
E l sefior V E R G A R A y el ministro de bre Petróleos, Teléfonos, Clases pasl- dirigido el general Saro cuando éste se 
H A C I E N D A explican cómo esta opera- vas' etcétera. ¡encontraba en Manila, 
ción se hizo con el Banco de Crédito In-, Protesta luego de que se haya nega- E n esa carta me comunicaba que por 
dustrial. Esta operación se amortizará do la cesantía a los ministros que per-; encontrarse enfermo no podía empreñ-
en tres anualidades, y en esta primera Itenecieron a los Gobiernos de Beren-lder el viaje a España, pero que tan 
van los Intereses, por eso aparece ese ^e1" y Aznar, últimos de la Monar- Pronto se repusiera, regresaría a Ma-
aumento que llamaba la atención al se- Quía. Idrid para ponerse a disposición de la 
ñor Maura. Y en atención—termina—a estos po- Comisión de Responsabilidades, y que 
E l sefior ROYO V I L L A N O V A ínter-,bres pasivos, pido votación ordinaria, en el caso de que no pudiera venir an-
viene al tratarse de las Obligaciones del ^ á s que hada para llamar la atención1 tes ^ celebrarse el proceso, lo haría 
Tesoro. de los diputados y ya que no han ve-!desPués Para cumplir la pena que el 
Estima que se ha concedido un ex- nido hoy, que vengan mañana. Tribunal le impusiera. Terminó dicien-
cesivo Interés en estas Obligaciones. Se verifica la votación, que arroja ldo el señor Royo Villanova que dicha 
Recuerda que en época de Sagasta la el siguiente resultado: 75 en pro y sels'carta había sido entregada a la Co-
Deuda se cubría a seis meses y con un ¡abstenidos. 
interés muy distinto al que ahora se Como tampoco hay número regla-
señala. Atribuye esta diferencia a que mentarlo, habrá de repetirse, 
entonces había libertad de Prensa y E l presidente de la CAMARA sua-
ahora, no. pende esta discusión y señalado el or-
íEntra el jefe del Gobierno.) den del día para hoy. levanta la • 
Se pide votación ordinaria para la'a las ocho y veinticinco mínalos. 
misión de Responsabilidades. 
Periodista condecorado 
E l Gobierno francés ha nombrado ca-
jballero de la Legión de Honor al jefe 
'•'- del G á n e t e de Prensa, don Emilio He-
I rrero. 
^MADRID—Alio X X H — N t m . 7.1ÍI 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
" L a crisis de la Física mod erna 
E l ioctor Langevin dló anoche en el 
instituto Francés su segunda conferen-
cia sobre el tema "La crisis de la Fí-
sica moderna". En la primera conferen-
Cía terminó hablando de esa dilatación 
del Universo, a la que ha unido su nom-
jre un sacerdote católico, Lemaitre. pro-
fesor, de la Universidad de Lovaina. 
Ayér se refirió, en cambio, a mundos 
üiflTTitamente pequeños, a la estructu-
ia fina de la materia y de la luz. a la 
írlsis de los "cuanta". Aludió al entu-
íasmo y embriaguez científica, de que 
él fué participe, que la teoría magnéti-
f despertó hace treinta años. E l descu-
linmiento del electrón; el sistema pla-
ntario y cómo se concebía el átomo; la 
(Hscontinuidad, en fin, de la materia y la 
continuidad de la luz, considera como un 
aso particular de la radiación: la vlbra-
dî n y danza de electrones, produciendo 
oídas, todo este sistema parecía satis-
factorio para explicar las relaciones de 
U luz y la materia. Pero pronto empe-
zaron a surgir dificultades. Plank, con 
\iB teorías de los "cuanta", aclara que 
laf relaciones o cambios de la luz, con-
tinua, y la materia, discontinua, sé rea-
-ilaa discontinuamente y hace los cálcu-
loe respectivos. Pero el desprendimiento 
del electrón, que. sin precisión, uno en-
tre varios, produce la luz en la mate-
ria, como estudió Herz, dió origen al 
"photon" y a admitir el grano de luz 
o la discontinuidad de la luz. coexistieo-
o'o con la continuidad. L a discontínui-
tíad de las radiaciones de los electrj&nea 
hizo variar la concepción planetaria del 
átomo, y, ante tal cúmulo de diticulta-
des, hubo que deducir que no ténía fun-
damento que el mundo Infimo;" Infraató-
mico, sea Imagen del graij/mundo as-
tronómico, y / 
Trata de la indeterminación de Borh, 
y al final describe Cjí/mo, según las in-
vestigaciones mo îtrfnas, el movimiento 
del electrón, STypaso de uno a otro áto-
mo, aparece^Éaprichoso, indeterminado. 
Hay quien/habla de libre arbitrio del 
eloctróiu-' 
Resulta, según Laurens, un aventu-
f í o f inseguible en sus correrías... Por 
t-Mít camino se ha llegado, dice, a la 
Exageración, a negar la causalidad co-
mo el gran astrónomo Eddington. Des-
pués de leer pasajes de diversos auto-
rea, expone su doctrina de que no puede 
negarse la causalidad. Lo que pasa es 
que no es posible verla en el electrón 
individualizado, sino en organismos más 
complejos. 
Uno de los ilustres hombres de cien-
cia que le escuchaba nos habla al salir 
de la afirmación de algunos de los que 
primero han estudiado la Indetermina-
ción o el carácter "aventurero" del elec-
trón. Sólo un ser supremo, que puede 
inmiscuirse en esos movimientos del elec-
tróa. puede explicar la causa de éstos, 
al parecer tan caprichosos. 
L a Enseñanza en España 
Lluvias recogidas basta lai s«t« a* la 
tarde de ayer: Málaga, 2» mlUiuttros; 
Granada. 12; Jaén, 9; Baeza, 8; Sevilla 
y Cuenca, 7; Almería, 8; San Fernando, 
5; Avila. 4; Palencla, Soria, Valladolld, 
Madrid, Toledo. Albacete y Melllla, 2; 
Pontevedra, Santiago, Guadalajara, Ba-
dajoz y Huelva, 1; Tetuán, 0.3; Logroño, 
0,5; Vitoria. 0.2; Orense. 0.1; L a Oo-
ruña, Oviedo, Zamora, Salamanca, t-'á-
ceres, Tortosa, Valencia, Inapreciable. 
Para hoy 
FaculUd CiriKlM (Univei»ided. Ca-
lle de San Bernardo).—6,S0 t. Profesor 
Paul Langevin: "La nov^lle mécanique de 
la relativité et de* quanta". 
Sociedad Ginecológica Knpafloia (Es-
pai teros, »).—7 t. Sealón científica. 
Unión Cultural Recreativa ( M a d • • 
ra, 46). — 8,30 n. Don Manuel Sancho y 
Sancho: "La nueva generación al aervi-
cio del pacifismo". 
Otras notas 
Cursi* en el Primer Consultorio da XI-
ftos.—El doctor S. García Vicente expli-
cará seis lecciones teórico-pricticas «obre 
"Técnica endobronqulal en los niños" • 
"Incubacióp.-'íaríngea". E l curso empeza-
rá el día 28 de noviembre, a las nueve y 
media de la mañana. Quienes deseen asis-
tir al mismo deberán matricularse ea la 
Seorr-taria del establecimiento, Espada, 
número 9. 
R E G A L O S D E GUSTO 
NUEVA SECCION. ARTICULOS D E 
P I E L PARA C A B A L L E R O S 
AL E S P R I T :—: CARMEN, S 
ANUNCIOS O F I C I A L E S I 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l (Ua 15 áe\ actual, a la una de la; 
tarde, termina el plazo de admis¡6n de 
j proposiciones para optar al concurao de 
I adquisición de 1.500 sillas para los Co-i 
lejfloa electoralea. Precio tipo, 11.2S0 pe-j 
setas. 
Loa pliegos de condiciones y demás¡ 
1 auteoedentes pueden examinarle todos 
jloa días laborables, de diez a una, en al 
.Negociado de Subastas de esta Secre-
Itaria, presentándose las proposiciones en 
j dicho Negociado y en las tenencias de 
i Alcaldía de loa distritos de Inohisa y 
| Universidad. 
Madrid, 7 de noviembre de 1932.—El 
secretario, M. Berdejo. 
D i e z m i l m i l l o n e s v a l e n l o s b i e n e s c o m b u s t i b l e s M u e r t e d e H o c l o r M e g í a j 
Un c á l c u l o provisional p t r a la c o n t r i b u c i ó n «spec in l por *l 
Servicio de Incendios. L a p a r t i c i p a c i ó n del Ayuntamiento an 
los beneficios de la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s 
CIRCULO DE ESTUDIOS M U N I C I P A L E S EN ACCION POPULAR 
Se h a b í a dedicado especialmente a| 
comba t i r la dif ter ia 
del " z e p i 
La Agrupación profesional 
de periodistas a la U. G. T. 
L a Agrupación Profesional (1« pa-
riodistas ha celebrado variat Asam-
bleas extraordlnarlaa para fijar »u po-
sición sindical y tratar de cuestione» 
previas a la radacción del reglamento. 
Entre ellas figuraba la del ingrreao en 
la U. G. T. Asi quedó acordado en la 
reunión del lunes por 73 votoa contra 
18. Kntre loa que votaron a favor »e 
hallaban el subdirector de "Ahora", ••-
fior Chaves Nogales, y gran parte de 
la Redacción de este periódico. También 
hicieron acto de presencia para votar 
a favor Cayetano Redondo y otros ele-
mentos socialistas. Antea de proceder 
a la votación fué rechazada una propo-
sición, en la que se pedia que el acuer-
do se tomara por "referéndum", dada 
la trascendencia y toda vez que la Agru-
pación cuenta con mia de 550 asocia-
dos. 
ES U N T R I B U T O A LA 
f t R f t C T A C A L I D A D DE LOS 
C I O A R R l L l O S i * vtrttiiu 
C H A V E N A 
SON MOULLA M CMCHO 
t*i*tm*»t C«rrarta lia •••kr« •>••!•' tM 
r>ft<»U« loor.•«)•••• ft h <• «•> pr»í»ttet 
FABRICA D E JABONES Y C E R E R I A 
JOSE MARIA B E L L I D O 
ANDUJAB (Jft^n) 
Especialidad en jabones pinta azul. 
Se necesitan representantes conocedores j * ! ! ^ 
del ramo de jabones. 
• , / « . • . , . • • » • • • 1 • IT: • 
Viveros Manuel Sanjuán 
( N o m b r a comercial 
registrado) 
ORAN E S T A B L E C I -






Numerosas y selectas 
coleccione* de árboles frutales, vides de 
uva da mesa, alcachofas, espárragos, fre 
saa, árboles forestales y de sombra, plan 
taa Industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, con más 
da sesenta años de existencia, y su im 
portañola comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entra el fárrago da competidores. 
•iiiiniiiiHiiiiMiiiiniiii«itiiiBiiiiniiiiMiiiiniiii:niiiiniiiiniiii 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Comisión gestora de la Diputación 
provincial de Madrid saca a subastas 
públicas, que se celebrarán el día 21 ilH 
corriente, los suministros de leche de va-
cas, aceite de oliva, garbanzos y azúcar 
con destino a los establecimientos pro-
vinciales de Beneficencia y Pabellón de 
Oncología, durante el próximo año ee»»-
nómico de 1933. 
Las proposiciones se admitirán en la 
Secretaría de esta Corporación de diez 
a trece, hasta el día 19 del actual, y 
los depósitos provisionales durante el 
mismo plazo, de diez a doce, en la Caja 
provincial. 
•M u u u n u u a u a B . u u m 
Nuevo Código Penal 
de 27 de octubre de 1932. Acaba de po-
a la venta la edición oficial cui-
dadosamente revisada. 5 ptas. E D I T O 
R I A L REUS, S. A.—Academia: Precia-
do*., 1.—Librería: Preciados, 6. 
do 12.250. Madrid. 
Loo representantes de las Compaftias 
de Seguros entrevistáronse ayer con loa 
peritos municipale», bajo la presidencia 
del concejal señor Barrena, para estu-
diar la forma de implantar la contribu-
ciúu especial por el servicio de Incen-
dios que auto risa d Estatuto municipal. 
101 cubro de eálo* .servicios lo quiere 
efe» l uar el Ayuulaiuieulo a través de 
las Oompuñías aseguradoras, a las que 
considera como especialmente beueíik in-
da.s. La ley penuile distribuir entre és-
tos la quinta parte del coste de los ser-
vicios. 
A la reunión de ayer asistieron repré-
senla ules de las dos clases de Compa-
ñías, las de prima fija y las mutuas, y 
como avance de estudios que se han de 
llevar a cabo más adelante, se fijó en 
diez mil millones de pesetas el valor de 
los biénes Incemliables. 
También se fijó en un 50 por 100 de 
esta cifra el valor de los bienes asegu-
rados. De este r>0 por 100, a su vez, co 
rresponden tres mil millones a las Com 
pañias de prima fija, y dos mil a las mu-
tuas. 
L a cantidad que estas Compañías de 
Aparta-l^en satisfacer se repartirá, conforme a 
este cálculo, entre ambas clases de Com-
Fué uno de los pasajeros 
en su primera vuelta 
al mundo 
pelin" 
Ayer falleció en Madrid /̂̂ Jor d*ft 
Jerónimo Megia^ director del I n ^ l 
to Llórente, P^50"3'! ^ t i - a c . ó í L en el rampo de las lnve.ti6aciones da 
pañias en proporción de un 30 y Un 20 
por 100, respectlvameBte. 
Este convenio—de llevarse a cabo— 
tendría carácter de provisional, pero por 
tiempo Indefinido, y serla denunci^ble 
por cualquiera de las partes con seis I bacteriológicas, 
meses de anticipación. Lo tratado en laj Nació en Las 
reunión que reseñamos pasará a la Co- contaba, pues. cmcu< p 7 J ^ j 
misión de Hacienda y después al Pleno edad 
del Ayuntamiento. to, la carrera 
to se dedicó a 
palmas el año 188H 
3ño3 de 
i, con" gran aprovecharale». 
de Medicina y bien pron-
'lU,]]nr ríe- b^terio-
E l mercado de A t o c h a W i a , bajo la dirección de 
- Vicente Llórente, fundador 
L a Comisión de Hacienda trató, entre,to ¿e egte nombre. 
tío. don 
Institu-
Kn rolahnmnón mu .MI h' W n n don 
Jacinto ha realizado una Intensa labor, 
continuando la comenzada con su tío, 
sobre los medios empleado? contra la 
difteria. Los doctores Megías han in-
trodurido en P > P ^ r' de los 
sueros contra esta enfermedad y. sin-
la utilización de la ana-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
También " E l Liberal" ae hace eco de ("sobre la persecución, la burla", algo 
la consigna. ¿Quién le ha dicho a ELjqtíe Impulsa a preguntarse si lo que se 
D E B A T E que hay deportaciones, "de-¡ha perdido es "la vergüenza o el «en-
olros, los siguientes asuntos de especial 
interés: 
Debatióse, en primer lugar, la con-
veniencia de adquirir el mercado de 
Atocha, sito en el Pasaje de Tortosa. Su 
precio se ha tasado en 23.V000 pesetas. 
Kn la Comisión parece dominar la idea 
de la no conveniencia de tal compra. p.tI|;irnientei 
Aunque el señor Cordero la informó f^'itoxina. 
voniblemente, el señor Saborit parece! E | ¿|octor Megias poseía, entre otraa 
partidario de lo contrario, e insinuó la con(iPCoraciones, la Gran Cruz de Bene-
convenlencla de construir otro mercado!ficencia- Asimismo, el Instituto por él 
en la Puerta de Atocha. dirigido, ha logrado por sus trabajoe, 
Comentábase ayer a este respecto có- numerosas recompensas, 
mo las diferencias de carácter polítl- El ilustre médico - " i ' ' hacer todoa, 
co, o, mejor aún, de partido, se dibujan ios años un - ¡aje de rrcren, que apro-
en la gestión administrativa de la mi-'vechaba para rrm^nr n-.h- in-: ôbre SU 
noria socialista. Recordábase el disenr-lPSpocialidad. en los más destar .r¡,1? cen. 
tr s extranjeros. 
Uno de estos viajes, excl 
t?? recreo, lo realizó en el « 
con ocasión de la pr' jtelin-'. vuei 
v3ta ae 
puraciones" de funcionarios, prisiones tido común" 
I 
L a Unión Ibero-Americana de Ma-
irid ha organizado un curso de confe-
encias acerca de la enseñanza en Es-
aña. Los centros de enseñanza supe-
or, accediendo a Invitación que a to-
os se formuló, han designado a uno de 
us profesores, para que explique la 
nsefianza en España, de la respectiva 
carrera. Han sido designados por la 
Facultad de Derecho, don Rafael Alta-
mira Por la Facultad de Farmacia, don 
Obdulio Fernández Rodríguez. Por la 
Escuela de Caminos, Canales y Puer-
Í ) s don Vicente Machimbarrena. Por 
la 'de Ingenieros de Minas, don Pedro 
de Novo y Fernández Chicharro. Por la 
Escuela de Montes, don Enrique Mac-
kay Monteverde. De la de Agrónomos, 
don José María de Soroa. 
Del Conservatorio de Música y Decla-
mación, a don Conrado del Campo 7a-
baleta. De la Escuela Superior de Pin-
tura Escultura y Grabado, a don Ma-
nuel Menéndez. Por la Escuela de Ve-
terinaria, don Rafael González Alva-
rez Por la Escuela de Comercio, don 
Ricardo Bartolomé Más. Por la Escue-
la Industrial, don Federico de la Fuen-
te. Y por la de Artes y Oficios, don Vi-
cente García Cabrera. 
E l señor Nievas, párroco de 
L o s a g e n t e s c o m e r c i a l e s 
Kl secretario del Colegio OñclaJ de 
Agentes Comerciales de la provincia de 
Madrid nos ruega la publicación de las 
siguientes líneas: 
"Habiendo aparecido en el diarlo 
"Luz" de fecha 5 del corriente, y en su 
página 11, una nota en la que se dice, 
que como secretario del Colegio Oñcial 
de 'Agentes Comerciales, recomiendo 
cierta candidatura para elección de la 
Junta de gobierno del Círculo de la 
Unión Mercantil, mucho agradecerla d« 
su proverbial amabilidad »e sirviera in-
sertar en el periódico de »u digna di-
rección la presente carta con mi más 
enérgica protesta por la publicación de 
la citada nota, ya que el Reglamento 
de este Colegio prohibe toda actuación 
política oficial y por »er, además, ver-
dad incontestable que ni aquella nota 
ni ninguna otra análoga ha sido pro-
porcionada por mí a dioho periódico con 
respecto a la elección antes menclo 
nada." 
gubernativas Indefinidas, suspensiones 
de periódicos, confinamientos, destitu-
ciones de jueces por decisiones toma-
das legítimamente en el ejercicio de su 
cargo, censura previa en las Agencias 
periodísticas, incautaciones de impren-
tas y maquinarias, t o d o ello sin que 
previamente se concrete y determine un 
delito penado por ley anltMior a su co-
misión ? Ahora, según "Kl Llbornl", no 
pasa nada de eso. "Lo que ahora ocu-
rre sucedió siempre en los tiempos más 
normales. No tiene ninguna gravedad." 
so del señor Saborit en uno de los pa-
sados plenos con motivo del decreto re-
gulador de la venta de pan, a pesar dr 
que un compañero suyo, el señor Hen-
che, era delegado en el Consorcio delitR a] mundo que llevó a cabo 
Fnn. v otro, el señor Cordero, delega- ronave. De él publicó un l ibroH 
do de Abastos. Grrao aficionado a col^n^mar obJet03\g| 
L a exacción de contribuciones ^«pe- dfl arte, era poseedor de un vefdaHe.ro 
cíales a los propietarios de la ralle de 
Hortaleza por mejoras de alumbrado. 
acera y pavimentación proporrinmrán 
al Ayuntamiento un Ingreso de UIUL9 
que ya conocen^ en; 60.000 pesetas. Es este un Ingreso nuc-
en la Hacienda municipal. 
"Diario Universal" inserta en sus co-
lumnas el artículo 
extracto nuestros lectores, de León Ral- vr, 
by en "l/intransigeant", donde se acusa! 
a la Embajada francesa en Madrid de} 
haber tenido la culpa de la actitud de 
los periodistas franceses respecto de 
"A II C". 
" I A Th-rra", como prueba del lengua 
je "hiperbólico" de los clericales "que n0| 
L a p a r t i c i p a c i ó n en los bene-
ficios de la C . de T r a n v í a s 
museo. ^-
r>^r.an.^ "n p-'/. 1' -b.-.l.c flMOO y 
rrriha m familia nn'-M'" "inceTo pé-
same. 
La participación del Ayuntamiento en 
los beneficios de la Compañía de Tran-
i vías se teme que pueda ocasionar un tienen enmienda" transcribe este párra- . , , .M, ¡ ' , ZZ7.*i n*™* 'conflicto de Indole fiscal a aquel. Como 
se recordará, el Ayuntamiento concer-
E N T R E E L F U E G O 
I s U S D O C U M E N T O S 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R 
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O P O S I C I O N E S A 
L A T A B A C A L E R A 
fo periodístico: "En los tristes sucesos 
Y en cuanto a la Prensa. "¿Hay o noldel 10 de mayo las turbas se expansio-
libertad de Prensa?", pregunta, con el loaron incendiando y saqueando con al-
tono del que está evidentemente en po-lgazara y júbilos caníbales; y con alar-
sesión de la verdad. Y . dice: L a Cons-jdos de triunfo e impunidad lograban sus 
titución "que hoy rige" la garantiza. Kl criminales y sacrilegos propósitos en un 
Código Penal la ampara. ¡Pues entnn- solo empuje, en una sola oleada, que en 
cea! "¿Hay o no libertades -con garan-jpocas horas hizo cenizas gran parte de 
tía en España?" Porque "se nos dirá": I nuestro tesoro artístico y buen número 
"¿Y la ley de Defensa?" Pero, seftor, de iglesias, conventos y colegios." Y lo 
si la ley de Defensa ¡"es provisional"! comenta asi: "¿Ustedes vieron nada de 
E n fin, que a pocos artículos como pu- estos saqueos, violaciones y demás bar-
bliquen de este género los periódicos gu- baiidades? Las llamas solamente, y ya 
bernamentales de ahora, va a resultar sabemos que éstaa purifican." 
q y e eso de l o s llfi periódicos ea 
una maniobra de loa "enemigos del ré-1 Upo™" sost.ene en su fondo que 
gimen". O, simplemente, una alucina- "civilización es seguridad ' W ' , que 
ción. ¡Dios santo¡ ¿Será verdad que o o a - W I116 exiS î, lfta responsabilidades por-
otroa, en tres diferentes ocasiones, he- H11* el recuerdo de la Dictadura "duele. 
:itormenta, encoleriza". " E l Sino Kulu- . . * . „ _ _ . . ha quedado desierta la segunda subas la libertad racional y natural b a l _ 7 _ L-M- . 
sido asesinada por el libertinaje secta-
jrio". "lleraldo", que en las elecciones 
"Ahora" comenta el resultado de las H|einanaa "todos Uw partidos han resul-
elecciones alemanas y saca de ellas lacado derrotados" y que allí lo que hace 
conclusión de que, si no queremos lle-|faita es mucho parlamentarismo. Por-
gar a una situación parecida, ea pre-iqUe en Alemania, contra lo que dice "un 
clso que la.s derechas españolas "recal-¡peri5diCO reaccionario", "no ha existido 
cltrantes" lo piensen bien y se adhie-|nunca ei Parlamento". Y nada más. 
|ran "sinceramente a la forma de go-
mos estado ya suspendidos alrededor de i 
Iota rinco meses der.de el rm\; dt* niavoi1*"' tlue 
de liCU? 
tó con la Compañía de Tranvías una 
participación en los beneficios de ésta, 
como compensación de las tasas por el 
uso del suelo y del vuelo a que el Mu-
nicipio renunciaba. Establecido actual-
mente el impuesto de Utilidades, y te-
merosa la Compañía de que se conside-
re este Ingreso como tasa y no como 
participación en loa beneficios, ha de-
positado las 600.000 pesetas correspon-
dientes al Ayuntamiento, hasta que la 
situación se aclare. 
L a Comisión de Hacienda parece que 
acordó ayer Iniciar determinadas ges-
tiones para lograr una solución de es-
te asunto que no perjudique los dere-
chos del Ayuntamiento. 
Se ha notificado a la Comisión que 
ta de un solar en la calle de Peligros, 
tasada en 790.000 pesetas. 
E l conflicto de los "taxis' 
L a Delegación del Tráfico ha conmi-
nado a todos los propietarios de taxí-
metros parados como consecuencia del 
conflicto entre dueños y chóferes, para 
que ^ntes de las ocho de la noche del 
miércoles pongan en Hrculación los ve-
hículos, so pena de retirarles las Ucen-
cias concedidas. Tal comunlcacififl ha 
sido consecuencia rM •Tnrrdo munici-
pal tomado en la sesión del viernes pa-
sado. 
No? comunica la Dir-crió» del Trá-
fim que el conductor Jnli.n Vázquez ha 
depositado en ella una importMite can-' 
tirlarl. que pe ennifn'ra a r|iftH)3ÍclÓD d» 
qtiien justifique ser su dueflo.\ 
Txi haré a.-i prihlim. y nosotms arc^-
demn-. para mnoriin i'-nl n del to^resa1 
do y ejemplo de honradez, .1 ^ 
Círculo fin r-'.l.i'liosM"" 
pales en Acción Popular! 
40 plazaa con 8.000 pesetas, para bachille-
res universitarios o peritos mcrcHntile.s 
Edad 17 a 26 años. Instancias hasta el 
31 de diciembre Para el prog-rama oficial, 
D
que regalamos, "contesísrlones" y pre-
I E Z M A paraclón con rrofesorado del Cuerpo, di- sea 
1 illjanse al "INSTITUTO REUS". IUK-|cer 
CIAIIOS, 23 y F U E UTA D E L SOL, 13 
MADRID. 
IMM mejore* y mkt barata* 
CAVA RAJA, 4 
Sania Bárbara 
Ayer tomó posesión de su cargo de 
párroco de la Iglesia de Santa Bárbara 
d sacerdote don Cipriano Nievas, que 
desde hace mucho tiempo venia regen-
tando la parroquia de San Lorenzo de 
E l Escorial. , . _ 
E l señor Nievas es muy conocido va 
Madrid por su actuación como brillante 
orador sagrado y como escritor y pu-
blicista distinguidísimo. 
Huelga en la Escuela de 
Veterinaria 
En- la Escuela de Veterinaria se han 
producido ayer por la mañana algunoa 
>uuc J f.*!..- A* „n nuevo plan incidentes con motivo de u  
ded ministerio de Inatruc-
Los alumnos expusieron 
se negaron a entrar en 
P A P A 
R A D I O 
E L E C T R I C I D A D 
T E L E F O N I A m 
de estudios 
ción pública 
^ a s e ' ^ D Í e c c I ó n de la Escuela^ en 
S S a de estos Incidentes, ha acordado 
suspender las clases. 
Asoc iac ión de Estudiantes ] 
Catól icos de Arquitectura ¡ 
d iani se reunió esta A - " ^ ^ ^ en 
áe la JU°ia dió ^ nombramiento 
S í e Wio ^Luís Gómez Estern; esore-
tes Víctor Escribano y PrancuKu 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
.taPRELINTAHUS 
Cf ME RALES 
SOMIMOSMR.MMU 
PRINCIPE «2 AVADRlD 
6ALMCS129 ...lAKa LOMA 
'm m mmmmm mxm • ' • • • 
Cafés del Brasil por 
toda España 
E X I G I D 
los c a f é s del Bras i l 
s o x 
os m á s finos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
A B A N E S • • • 
ro J ' 
.vo. e« W 
y ííec«««reb ft» ó ' l0* 
^ * **** ' 
|lBlliWWBIII«llll«UIW>W>Bi«B^WMBilll«llililillt»ililinM^ 
Estado general.—Se traslada hacia el 
Norte la zona d e ' a U a ^ 
tico. Una zona f ébd se haUa ^ * 
nal de la Mancha, ^ ^ ' " ^ . " n u b o e o 





D E B I L I D A D 
A Q 0 T A M I E N 1 
bierno republicana". 
"La Libertad" comenta el presupues-
to de guerra: "...después de vocearse a 
todos los vientos las economías Intro-
ducidas en el presupuesto anterior en 
los gastos de guerra—economías iluso-
rias, porque fueron muchas a costa de 
recargar desconsideradamente las rla-
pasivas—, en éste vuelven a apare-
aumentos de tal envergadura, que 
han de llevar forzosamente la Inquie-
tud a todos los españoles pacifistas, 
más atentos al desarrollo cultural y 
económico del país que a la posibllidsd 
de aventuras marciales". 
" E l Socialista" pone de relieve la ac-
itivldad gloriosa y "sin precedentes" fue-
.ra de Méjico, del ministerio de Instruc-
iclón pública. Comenta las fiestas rusas 
para conmemorar las jornadas de octu-
bre. E l año anterior Stalín fué objeto 
|de inequívocas muestras de adhesión en 
el acto del teatro de la Opera. "¿Le con-
fortarán las mismas ovaciones eate 
año?" Hace cábalas sobre la posible in-
fluencia de Molotov y Worochrlov, y di-
ce: "Faltan, sin embargo, los que en 
trance de apuro pueden ser decisivos: 
los militares.". Después describe a gran 
des rasgos la tradicional parada: "Es 
una parada que no la soñó mejor, en sus 
Idlas más felices, el kálser. Millares de 
soldados de todas armas. Armas de to-
das clases. Clases de Inmejorables call-
dadea. Calidides de todaa las proceden-j 
cías..." "Tres o cuatro horas se Invier-
ten en la parada..." E n fin, el antimill-
jtarismo marxlsta. en una palabra. Co-
mnenta "Kl Socialista" en otro lugar un| 
lartículo de E L D E B A T E sobre la ln-
¡fluencia de su partido en la marcha del 
la República. "Nada tenemos que rectl-
Iflcar a loa cálculos de E L D E B A T E . SI. 
como parece, el lerrouxlsmo queda al 
margea de la citada Federación, a ésta' 
le serán Indispensables los sufragios sev' 
claliHtas. Seguirá, en consecuencia, la 
'hegemonía socialista." Sólo en una co-l 
sa no ea exacto E L D E B A T E . Ei^ decir 
que ahora "se hace lo que loa sociaHstaa' 
quieren". "Está muy lejos de hacerse 
lo que los soolilistag queremos. Se hace 
algo, ciertamente, de lo que deseamoí 
con arreglo a nuestras doctrinas y a 
nuestra concepción del Estado." Mejor1 
dirho, lo que desean sus electores. Por! 
lk) demás, "¿es que hay otro partido 0011 
más títulos para ejercer influencia?" 
" E l Iiiipan lítr* ha reanudado sua cam-
pañas de antes de la suspensión de opo-
sición cerrada a las aspirackmea cata-
lanlslaa. 
« « * 
Acción Popular ha abierto un C 
ol de Estudios dedicado a\cue5' 
municipales. Ayer lunes se ceKb 
primera reunión y se trazó eBv° 
plan de estudio y trabajo^ 
Probablemente, y a fin de evit8i 
tériles diva^nrinnr:;, .-c expond'án 
doctrinas Rrnrraln.T a travée dP pf 
mas actuales del Ayunt| 
dríd, resueltos ündl y p 
de solución. Las cuestu 
se dedicará especial ata 
este curso las de los Trj 
nos y la Hacienda munl 
al Municipio de la capV<B 
L a matricula dr alumnos £ 
nado desde el primar momen 
•ll, 
HlinWBU!UBllBUIIIBllllBlllllBfllllllBII!IIB!l!l« 
E s u n a g a r r a q u e f 
d e s t r o z a p o c o a p o c ; 
Es la sangre viciada que le hará sucumbf SW 
lión. a menos que se someta con urgencia aHf 
miento de rectificación sanguínea adoptado el 
mundo entero como el de más comprobada Ci'̂ ac^ 
Este tratamiento preconizado por la ciencia, 
experiencia, y por la fama es el 
D E P U R A T E 
R O E L E 
Su poder es irresistible en ta curación de las c] 
medades producidas por el ácido unco, tales I 
reuma, gota, dolores y manifestaciones a r l n 
en los ríñones, hígado, centros nerviosos y mi 
espinal. 
Cuando la sangre corrompida fluye a la snpí 
ñt la piel, aparecen herpes, sicosis, prurigo, divij 
lupus, dermatosis, seborrea, etc. En estos c a j 
cuando más visiblemente se aprecian los efectos! 
hcadores del Depurativo Richclct. pues con rapi^ 
inesperada desaparecen sin dejar la menor hué* 
su existencia. 
Cuando se presentan llagas varicosas, f]etí,u-
congestiones, artcrio-esclcrosis, enfermedadí* 
corazón, parálisis, etc., el Depurativo Pichclefí13 
mostrado que consiguió curaciones donde otros muj 
chos tratamientos habían fracasado por compí«"> 1 
No son meras afirmaciones pur-, p o - ^ m o s 3 r ' S 
de pruebas como las que siguen, recibidas á t i o ^ los 
paises del mundo: 
N U E V A S C U R A C I O N E S 
V I N O Y J A R A B E 
asta vez se ha ocupado el 
Consejo ¿Te mlnlfatros de la ait nación de 
•*A B C" y demás periódicos suspendi 
idos. La libertad de Prensa, al dedi dn 
" E l Llbrrtd", ó-uiuiua focólume; N*-
iclón", en capoWo, jo rorarnta en otro fo-
Ea asunto áe "decoro nacional" y 
de justicia", que termi-
rabl? Intetolcción . Muy 





|ne esta "ln, 
taclla. 
Cinco artos s'n hallar remedio 
HJ:IS anco aña qut p»éfCl» grtndts 
djljrts y grtves alaqurs reumáticoi al 
corjijn a conifciirncia út haber sufrido 
ívijj «< HJJ t\iiniiiaifiito Emayé infini 
djJ Jf airJi^anir[ilo\ un rebultado, lo qm 
mt ttuiá df\f-¡f*fr*da Un día Iti on 
aanano y mt a probar fl Ütpurativo. 
Richtki y con lod* tiiHtiidad /« bendigo 
iini vecti finiijur ivit un t¿lu traite mi 
rfnutuir* isu uti/orada i/ur mt ftartd un 
>uruj. No 4fi4¿* liiioiivtiiitnit tn qut pu-
Utyfue Mt ( jrn para birn dt ¡a bumamdaé 
rlbgi, U 
5u cuerpo tataha cubltrto 
¿ 9 lumortt 
Yo tenis el cuerpo cubierto é* gruestys 
tumores y los picazones constantes no mf 
dejaban vivir. Después de haber eniayadn 
vanamente toda clase de remedios, sequl 
un tratamiento por el Depurativo Rich'lrt, 
qoe, ayudado por un constante lavado con 
el¡abón Rkhelet. en brevt tiempo me libr^ 
completamente dt mis sutrimientos y de 
mi m»L 
U DANIEL COIFFABO 
CiilldK (Charenlt) Francié 
VaMcti y úic«t«? rft'f'S4^t 
S'jtrtg strcint*"'» dar"11* mís ^ ires 
«ms de un* pernirioss"*" f'-" ^ ' ^ ^ 
prcdvto v^r/rr; y .j Pj'Jn**'-. sien-
do inútiles tnd^ los f**™'0* W p'JSf 
(>•>'* r urirmr s^gefKjW-tfo Depur*. 
ln-0 Pirhrlrlmr hg ¡ i ^ ^ ^ h9 hecho 
la v,*, pe/Me Hoy *ecJr° á,eSr>* 
Whml9V,e rr^rott"''? 
linnc ; J- /,,-. AfC" 
Cv dn-hut*. meptr,rriin, 




I Miércoles 9 de noviembre de 1932 
EL DEBATE MADRID.—Afio XXII.—Nám. 
[ C o n s e j o d e m i n i s t r o s T R I B ü N A L E S i 
Se r e t i r a una o b v e n c i ó n que h a b í a ; R i ñ a de mujeres y ur. homicid io en 
sido concedida a los Estu- C h a m a r t í n de la Rosa 
diantes C a t ó l i c o s — • — 
"Esa cabeza, Laredo, esa cabeza", le H O T E L I M P E R I A L 
CAMISAS, CORBATAS 
A B D O N I B A Ñ E Z 
M o n t e r a , 2 3 . J e l 1 8 9 1 4 
• • • • • • • • • • • • • I 
Í « r i 0 8 Oficiales de la Gua rd i a C i v i l j S e V W S z . a u T ^ p ^ T d ^ ' ^ 1 0 1 1 « % P ^ d . 16 a 28 pe^taa. 
Separados del servicio ¡equilibrio que advert ía en este bombre.l * U A Í V I S * 
— — é producido por un cúmulo verdadera-i (S« r«oomí«nda «Ate Hotel). 
NO SE T R A T O D E L A PRENSA C d U ^ r ^ - »JÍ • 
SUSPENDIDA ;n Padres; su primera mujer se mu- B A R R T Z 
. , rió; una mañana, al volver a su casa • _ 
El Consejo de ministros se reunió a df„PUés de su t™'>ajo-"ch6íer" de no^ BISS^BSS" ff'eXSS1 ^ "t'OI%' 
las once ne la maSana en el ministerio ' h , !~^ .enc?n t r? mu.eno 1 un 
M i l e s y m i l e s 
d e g a b a n e s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 1 ' 1 " ? " " * 8 e n " a 
Unión Cultural Recrealiva I PAXACIO DE T.A MUSICA. - 6.S0 y 
isv.»- a^„i_.„ * • . , . -I 10.30: Tarzán de los monos. (2-11-932.) 
Esta Soc e d ^ ha maugurado sd tem- TÍ ¥ Y v l , M ,0 ^ ^ ^ W ?ÍQ. FÁ 
porada teatral 19,52-33, pomendo en ^ l ^ t o ^ de Maxim's (Nicolás Rlmsky) y 
cena por su cuiwJro art íst ico la come- El conqUi3tador (por Mona Maris). Ma-
dia de Amichas "¡Mecachis, qué gua-;ñ3na) en infantil, recalo de un reloj de 
po soy!" ,Coppel y plobos. (3-2-931.) 
(vaSn ^ ) K«to 2?*r£ l En la interpretación, muy notable, ¡ ROYAI.TY. -
fttntAjrfw m^J!^MA»A ^^ t aca ron las señoritas Maruja Her- t r a c c i ó n (por, el 
« p e d a l l d ^ l «O n índez oMren0i María Alva. SAN MIGUEL.—«,30 y 10.30: La reina 
ree y P u r l U de Vicente. De ellos, el dl-'Dra^a (Po,H Neprri). (25-10-932.) 
beneficio d« usted. 
Trajea oon dos pantalones 
al mismo precio que con 
uno. Oran saatrerfa 
rector del Cuadro, don Mariano San 
entresuelo. T. 125«" 
•iiii»i!i!Ki;Bi!i!B:;":i • • • i :̂que había- dejado enfermo; otro .hijo, " C 
e la tarde. Los mimstros al sa 
limitaron a decir que todos loS;con su seg.unda mujer ^ últTmo"ca^!de, toda» clasea. - Servicio 
de la Guerra v terminó a las dos v mp 1 aDia" aeJaüo enfer o; otro .li 
^ - 1 3 — « r ^ r r ^ - ^ ¡ ^ ¿ r s a A G U A S MINI-.RAI.ES 
asuntos tratados estaban reflejados en H.Í>, , ,»U,1UJ 
la nota oficiosa. 3 Y dT€ d,;ainf q i * es la vida de Teo-, 
po: Abí va la nota oficiosa, y mi es-¡ 
quela de defunción, por lo visto. Después! Lo que t e m í a el m é d i c o i 
conversó con los periodistas a quienes; • • : i _ j 
dijo que en el Consejo no se había tra-i Eran las once y media de la mañana; 
tado nada de la reaparición de "A B C";de un día de noviembre. Pronto irá al 
ni de los demás periódicos suspendidos ¡hacer el afto: En la calle de Cervantes,: 
Preguntado si, como se decía, iría aide Chamart ín de la Rosa, esquina al pa-; 
Suiza, lo negó diciendo: Nada, señores "f0 de la Direcc¡ón, reñían dos ma-
no me muero. '|dres. Causa: los hijos. Una se llama Pa-; 
trlcia Fernández Marqués. La otrai 
NOTA OFICIOSA j—con ésta vive el procesado comoTniés-i 
i .,».. -A n-i- di • • . Ped' si bien las vecindonas dicen otra 
I 1 ^ ñ P u b , , 0 t - ? 1 ?iniStr0 n- cosa-atiende por Basilise. Una hija y 
tóormó detalladamente de la consulta lina hermana de Patricia, Benita y Brí ' 
liue le ha sido elevada por la Junta pa-:gida, intervienen. Mientras tanto a k 
ra ampliación de estudios respecto a lai0n el interior de la'casa a cuya vera! 
'subvención acordada por el Patronato las mujeres ventilan sus diferencias 1 
de Estudiantes, de ella dependiente, a duerme Teodoro Laredo. Le arranca de 
una asociación confesional en virtud su primer sueño—lleva dos horas dur-i 
del decreto fecha de junio de 1932. ICxa-imiendo—, para empaparle de alarma 1 
invado el problema por el Gobierno, ya'un grito agudo de Basilisa: ¡Sal. Teo-i 
que se trata de una interpretación desdoro, que me matan! 




• • • • • • 
domicilio 
1SÍ79. 
• M I 
TlVOT.l.—C,30 y 10,30: Con^orila da pe-
, . IIÍOUIR totalmente auténtica, filmada en el 
Mar t ín y los señores Alósete, García coraióo l M Africa salvaje, explicada en 
Zabalo, Alvaro González y Vicente ieSpnn0i) (12-10-932.) 
Alonso. TOURNIE (Mayor. IS). — The-dansant 
Como fin de fiesta actuó la agrupa-¡de 6 a 9. Tiunchs. BodaÁ. Teléfono auto-
i mmĵ  ción de instrumentos musicales de es- ioátioo en todas las mes^s. 
HLLO. 28 MODEBNO. Tel. 1Í6» ^ Sociedad) CO8echaud0 muchos aplauJ 
u n 1.11(1» BIIÍIÍBÍ! m- m m u m • 
N O V A L E S 
B A B Q U H J 
• • 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
d« ocasión, garantlradas, a 100, 200. 
800 y-400 pártelas. CINTAS de todaa 
closea pára nriáquinaa de escribir, a 
4 pesetaa; por docenas, a S peaetas; 
l>ara mayorea cantidades, precio es-
pecial. TAMPONFS para todaa las 
máqulnae-VOST, a 12 pesetaa. PA-
PEL CARBON, buena calidad. 10 pe-
setaa caja, de 100 hojas. Las clntaa 
tamponea y papel carbón se envían 
por correo, a, reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas da todaa 
laa marcas y precios a plazos, conta 
do y alquiler. Talleres para la re-
paración de todas las máquinas de 
escribir. 
E N R I Q U E LOPEZ.—PUERTA D E L 
SOL, 8, MADRID. 
E S C R I B I R Y COSKR OCA- ' 
i ninguinnu SION. LA CASA MAS S U R : 
J T I D A . NO COMPRAR SIN V E R T R E - ' 
ClOS. V E C U I L I A S . L E O AN1TOS, L 
m m niliMiM • Hllflllll •UlÉ ÉllUil • •llllinill 
Emilio Gómez; d« veintiocho a&oM 
natural de Tampico—ahí cerca, s á l l e n | 
do del Mediterráneo todo seguido y l u « | 
go a la derecha—, es un mejicano coM 
tal cantidad de ingenio, que si en v e | 
de atesorarlo cabe el cráneo, lo pose! 
' S & é S S * Taobe")" » Cuba y lo vemle en parcelas, t e n d r l l 
a estas horas una de dinero, que nfl 
nos atrevemos a calcular por miedo al 
lio. Como todo está tan malo, el mm 
jicanito ideó un procedimiento para n 
viviendo, que es la enajenación mentaJl 
Hace unos días, Emilio vió a un ca | 
ballero que paseaba tranquilamente, DHI 
vando sujeta de una cadena a una pe 
(El anuncio de los espertáoulos no « u - ^ j ^ extraordinaria. Algo asi como Ifl 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
pone aprolKulón ni r«*<M»ineiidaclón. 1.a., TT 
pnjnjLeUa Hyams, con su nueva cabeue 
C a l d e r o n 
E P I L E P S I A 
O AOCTDENTES NERVIOSOS 
Curación radical óon laa pastlllai 
A N T I E P I L E P T I O A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 094. 
M A D R I D 
M I M O ^ » Íj0 ^n* n,á* le* agrada y 
i ^ l l N V ^ O mejor iea .lenta, la "SAGA-
MINA". Incomparable alimento vegetal. 
fecha entre parénteffln al pie de 
'cartelera corresponde a- la de la pnbll-[platino, de la raza canina: chucho 
caclón de E L DKUATK de la Critica de ^ echa ,a vlstA enclraai chucho que fl 
la obra.) . M 
m mmmmmmmmmmummu • « • « • i i j ,ftfl nochea de c ^ r o J n clarH0 9 
H o J m ^ c o l e V ^ ^ / l o J o ^ ' I H i m i i n i m i i m g liando, con el natural alborozo de 1 
noy, mieicoiea, a las 10.30 (4 péselas i . = dueños y vecinos, que no pueden pegM 
butaca), ' IMH golondrinas . Jueves, no- — / t i MT W W ¥ T ¥ ^ V — 
'che, primera representación de " E l bar- = V A M M i l L I = un 0J0- Emibo, que llevaba a prevé} 
bers de sevllbi". = i l rt 11 I f l I 1 1 1 I I Í , c i ón un lote de pintura, se acercó | 
' ' : | U l t l 1 L l l k V J VJ U M | ;caballero y disimuladamente, xnanc^ 
L a r a £ GRANDIOSO E X I T O 5/la americana de3 t ranseúnte con U 
Hoy, miércoles, recordnmos a los que.¡S S.poco de color rojo. Se acercó ale c»1 
; tengan i>enRado asistir a las funciones de E ¥ ^ 1 ^ - ^ ^ ^ - ^ = i traído caballero, le dió noticia de ío q f l 
este tpiitru sahado y domingo por la tar- S I Q V A 1 T 1 Í 1 I I V Q I Y Q — , •, - J , 3 
m\áe que acudan a Contaduría si quieren = J U C l I C l i l C l . J L / i C l ^ C l = había ocurrido y, pidiéndole mil per* 
¡adquirir buena localidad para ver "Lo S 5(nes, lo condujo a un portal para quitj| 
• «4..,- hablan las IUU.HW'. | por p0LA NEGR| = e] misrao ^ mancha. 
_ ' m** ' SÍ*» f i L L I J E —Quítese la chaqueta, caballero. Ifc 
F o n f a l K a = Su p r i m e r a p e l í c u l a hab lada = . , 1 
r o n i d i U d r SiquleAo que vaya por la calle con e« 
y c a n t a d a E|mancha. Le aseguro que no se notalá 
terclope-! ̂ ,1CU,0 111118 airayenie ae Aiaana, c i a m o - r 
ttflMillllKlIlHIlllMIIIIHilllMllllHlllIfllllllBIIIHllinilllHllllM,^ Todos los días, tar e y noche, el espec-j= 
;n apreci r qu  dado él carácter laicolpe en el corro en riña de las mujeres, 
fd l Esta o, las asociaciones si tienen ¡tal como estaba en la cama, en la i 
un carácter confesional, gozan como ¡mano un enorme cuchillo, 
lío puede menos de nrontecer del an-j Y a esta quiero, a esta también, val 
paro y las ga ran t í a s generales é la ¡descargando sus golpes. A Patricia, en 
ley, más no pueden recibir aux'lio eco-¡el primer espacio intercostal; a Br ig i -
SJaUnaa. Garran», B. Taléfono »3.«70 r'enaV(,n,e-aI•pn(•i,'"1 ^ ' m e n Díaz. Bu-|«ii 
Como un personaje de locuras, I m i m - Í M H M M ^ ^ ^ M n M M • mm^wmm^m-n^ . \ÍAca., 5 pesetas. 
I iinnmiiiiini 
C S K S - Í , S ^ T , " O S G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
I d e a l 
Hoy, tarde y noche, la mayor atracción 
teatrai]': "E l Bonra v«'rde" y Riunpcr. ¡Exi-i 
to de llenos! 
Mañana, jueves, tarde y noche, " E l «o-
" r ^ l r : : ; ^ ni pomadas. No se cobra hasta i 1™ verde" y Rámper. Butacas/1,50, 2 y ción pública contes tará en estos érml de la mano derecha, y a Benita, en la 
nos a la Junta, a fin de que 'us i rücu- ! región supra clavicular izquierda. Mu-j 
los del decreto antes citado sean intei-irió Patricia y tardaron las otras en c u - j * 
pretados con arreglo al espíritu lairar de sus lesiones diez y treinta y 
Constitución. ¡cinco días, respectivamente. 
El ministro leyó y fueron aprobados} a + i • 
proyectos de decreto relativos a las re-i Ante los jueces, 
formas de estudios en las Escuela? leí „ „ „ a, , . „ „ „ , I 
Hoy ha comparecido Teodoro ante sus; 
estar curado. DOCTOR LLLANES. Ilorlale/A, 15 (antea 17). Teléfono 16970. 
• n • • i i i i i n • • B 1 • • • • • • • • ¡ niiniiiiwiiimi 
d l 
A r q u i t e c t u r a , determinación C la 
cuantía y * urnas pendientes de pago a 
!a Diputación de Bilbao, por la cons-
trucción del Instituto Nacional de Se 
gunda ensgñanza. 
jueces. Tribunal dos veces popular el 
suyo, porque es de jurados, y porque í 
la los jurados parece querer unirse, en; 
H O P I T A L l l i n i l \ / C £ > - E S T I N S 
GRANOE-GHILLE V U M T C H O M E L 
(hígado) • • % ^ • • 1 (hígado, estómago] 
Son laa aguas minerales naturales más supériore» y las da mejoros re«nl-
fctdos tonia<la'> a domicilio. Inausi.ituiMea para la mefia. 
. su función de juzgar, el público, que 
Nombrando voc^l d e U , ^ la Sala de la sección segunda. Re-
la Junt* de la Ciudad Universitaria a . g ^ ^ e] ¡nteréfí en las caras de estais 
13 pesetas. Despáchase Contaduría. La 
I próxima semana se reanudarán las repre-, 
sentaciones de "Solé, la peletera",, y se 
estrenará el saínete de Carreño, Líábré» 
y maestro Luna, "I^OK moscones". 
F í g a r o 
i 
Tarde y noche, éxito sin igual de "Arls-
tócratas del crimen". La película que está 
admirando t o d o Madrid, llenando el 
teatro. 
T e a t r o M a r í a I s a b e l 
Hoy, 1 0 0 repreaentaclón de 
¡ENGAÑALA, CONSTANTE! 
Función en honor de loa auto-
res, con la cooperación de la 
orquesta americana 
" L O S D D L I V I O S " 
y la bellísima estrella 
C E L I A G A M E Z 
« •"'•iiinni imiiiiniiiniiiiniiüHiiiiniiiini 
don Manuel Martínez Risco, y d e s l g - i S l l r „ . f i (]e entrfi el]afl con fre- i J l Z Í X 
nando director del Instituto NaGlonal;cuonoiai la s w i ( ^ ^ • • • 
Segunda enseñanza de Manresa, a;se permitpn Iritervénir en el juicio oral. 
J^n Francisco Aguilera, Eü ministro en-iy lo hacen, fuerza es confesarlo, ,mofl-, 
' t regó a sus .compañeros copia de las!ti.amío que pstAn cnn qui(in acusa y no 
bases para el Instituto de Primera fin-!con quie^ defiende. 
señanza, y dc\ decreto relativo a la or- F l - f e r a l 
denación adrainlatratlva y normas pe- t i Tiscai 
\dagógicas de la Inspección de Primera! pe rmí tanos el De juan | qu€ ]€ 
er. -.nianz a. ¡digamos que no ha sido él con su ln 
>U;icjdínda.-Varios expedentes de pre.!forme ^ l id í s imamen te cons 
PAR 
HiiBimni 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 



















* : i « S ^ r S S . ^ r ; ' ^ ^ ^ ¿QUIERE USTED GANARSE UNOS DUROS SIN 
M ministerio d« Marina. Proyecto., de ^ ,^ , , ,,,,,,,,,,,,,,., ,„ ,,,,, proee-EXPONER NADA EN UN CUARTO DE HORA? 
ley sobro Indmnizaclón relativa a asun., ^ j , ^ , , ! ñ ; lc^ m mte juif^a Ha .sido 
'Ü» alodoMto con el Monopolio de;f| ei|Ch¡]ln, aquel enorme cuchlgq ,e?-
piHyíto en la vitrina, el mantenedor d« 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
Tome part* •en ip»tp 'ori^rinal concuriKj. 
Elija usted 'siete de estas fichas y forme con ellas un anuncio comercial de. -Decreto sobre adquisición de la acu^ad^b. Este cuchillo, con sus ia| ia casa.que pronto será conocida en toda España, por aua inmejorabíea articu-
ijjaoe carbón de L-ardm pa- pontímetros de largo, por tres de an-jlos en Confecciones, Sastrería y Camisería, 
aala del Ferrol, La Carracai^h0( ^ estado deshaciendo la propor-i A las cinco primeras personas que se 
i Icionalidad necesaria para apreciar lai0»3» con la solución se les resalará en cualquier 
^natito-Dccrcto separando de- rximent€ de defensa de un extraño; l a . ^ c u m , 100 ptas. al primero 50 ptas. al segundo, J 
vanieí.efcl servicio a un teniente;invocación de que Teodoro no,tuvo A M f j t ^ 7 P " " CinCO' 
¡nel, totettientcs y cuatro alfére- tención de causar mal tan grave como: mMiiiiiBiiiHiiim 
un 15 toadla civil. Decreto obligan-;el que produjo; la afirmación de que sui 
C A T A R R O S N A S A L E S 
G R I P E , D O L O R D E C A B E Z A 
desaparece en el acto con el uso del 
^lajlnstitucioncs y fideicoml-¡propósito fué tan sólo el de separar, 
cocía para remitir inven- L a defensa: 
Ifcnes sobre valores y obje- _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 
B general de Bencficen- Con el cuchillo, presente como un fts-: 
B—1»-
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).—| 
A las 6,30 y 10,30: La moral del divorcio' 
(de Benavente). (5-11-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello.| 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30: Mamá (de Martínez Sie-! 
rra).—A laa 10,30: Los intereses creados; 
(butaca,. 5 pesetas), 
i CALDERON (Teatro Lírico Nacional).] 
Tarde, no hay función.—10.30 (4 pesetas| 
butaca): Las golondrinas. 
CIRCO PRICR A laa 6 (extraordina-
r ia) : Función cuyo proilurto inttvílo éa 
destinado'por el señor d o c k y la K.mpre 
sa a beneficio de lo^ obreros sin trtba 
jo. La gran Compama de circo y el ge-
presenten hoy a las doce en dicha:,lial Grock.—10,30: El formidable progra-' 
artículo de la caaa y a Bu m& (le circo y Grock. Tres últimos días. 
25 ptas. al tercero, 15 ptas. al COMUDIA.—A las 0.30: Tercera y últi-
¡ma charla de García Sincbiz.—A las 10,30' 
(popular, 3 pesetas butaca): Anacleto sel 
divorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30: L a lo-
icatis (popularísima) 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Secunda senmim de éxito grandioao 
El jueves, en la sesión de las 4, 
entrega de la copa Weissmuller, do-
nada por SAGE y M. G. M. a la niña 
Marta González, ganadora del cam-
peonato infantil de natación 
M • H • • • • i • I 
fundido... 
Pero el í^ie estaba confundido real-
mente era el señor ingenuo, que crejó 
de buena fe q u e ^ l mejicano no pretel-
dla más que remeífA^r en lo posible el 
daño. La mancha no s^-^otó más, pero 
la falta de la cartera si'-ique fué no« 
tada por el dueño de la perista extra-
ordinaria. v \ 
Por este procedimiento sustrajo V . d j 
Miguel López Roberts ocho mil peal 
tas, en el portal de la casa número 
de la calle de la Libertad. Y ayer, cuan-
do operaba en ol de la casa número 9 
de la calle de Peligros, enfrascado en 
la tarea de limpiar la correspondiente 
mancha en la americana de don Alber-
to Villaplana González, después de ha-
berle "limpiado" la cartera con 150 pe-
setaa, cayó en manos de la Policía, que 
haciendo caso omiso de sus sobresa-
lientes méritos, procedió a su deten-
ción. 
—Sea usted un Innovador para esstp 
—decía Emilio—, Estruje usted su ce-
rebro para que luego le confundan con 
un delincuente cualquiera. 
Fallece un niño que fué atropellado] 
por un automóvil 
En el Hospital Provincial falleció ayerl 
el niño Lorenzo Pajares Castillo, que haf 
bía sido atropellado por un automóvi 
en la calle de Embajadores. 
Se presenta la agresora de Eume-
nio Caneda 
Ayer por la mañana se presentó a 
las autoridades la joven Flora Noguel-
ra, ante las cuales se declaró autora de 
las heridas sufridas por su novio Eií-
menio Camoda. 
La muchacha declaró que había sa-
6,30 y i r 
^anualmente cuentas an- cai y con el fiscal, cortante en su acu-; 
liiia^rills expedientes admi-jsaoidn como un cuchillo, tiene que bá- I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
tirse el defensor, señor Grases. Y lo ha- w . S 1 • * ¿ • • ™ 
^ - D e c r e t o s conforme aicc diestramente, salvando la .situación j * ^ » 8 - i } ^ * * * ^ ^ V ^ ^ J . ? H í * * * * * £ ; ! 0 , ! . « y áocto.r 
u «tobados en los últimos1 con los recursos queda la experiencia • ¿nistros. Examen de laa ¡Tanto, que consigue- para sn patrQcina-
e'.dija Conferencia de coorvdo dos atenuantes y hasta el JuradQ es-
puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 cargas de
repuesto, 2 pesetaa. 
¡(20-10-932.) 
KSI'ANOL (Xirgu - Porrás) 
10,30: Don Juan Tenorio, 
FONTALBA (Carmen Díaz), — A las|S 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, S 
\ñ pesetas). (29-10-932.) . ! = 
FUKNCAK K A I . (Compañía cómlco-dra-¡ir 
ática Emilio Portes).—Tarde, sin fun-¡S 
Un hombre en el trono ('es-iS 
30: ¡Yo soy la 1̂1111111111111111 Ilillllilllillllill Illj: |i(io a la calle con ánim^ de entrevig 
ffierww w m H r t m W l = tarse con su novio, quien le habla con-
A S T O R a l A 
• TILEÍONO i a a « 0 ) 
Evito formidable de 
M • l 
I ' ¿ f o r t e s para la presen- tima la pena—doce años y un día de 
I^Cbrtes dol correspondiente reclusión temporal por el homicidio; cua-
L7iev El ministro expuso al- tro meses y un día de arresto mayor 
.'«concernientes al enlace de!por las lesiones-como excesiva^ Con 
ioviarias que afiuyen a Ma- lo que. y con el Indulto del ocho de 
dándolo con los planes ur-;diciembre, y con el abono ^ k - - m i ^ d 
l e extensión de la capital. ¡de la prisión preventiva, pronto es ta rá 
Teodoro en libertad. 
1 Para que no falte nada consignemos 
también ha sido condenado a AMPLIACION 
tro de Hacienda dijo a los pe- 3emn7¿¿r con 10.000 pesetas a los here-
ln.¡ 
C A L V O S 
Exijan esta marca 
ción.—10,30 
treno). Is: 
IlíKAL—6,30 y 10.30: El sobre verde y ¡T 
Rámper, (¡Exito de llenos. Butaca, 1.50, s 
2 y 3 pesetas.) 2 
LARA.—6.30 y 10.30: Lo que hablan la8¡£ 
e 1-/-> I T I r> T"1 f o mujeres (gran i xito). (22-10-932.) |5 
O í ^ V i U l K r . l O MARIA ISAUKI. (Compañía Juan Eo-i=:| 
Í r .¥T-XTi-^^ i . t ^ inafé).—A las 0.30 (populares, 3 peaetasls ¿ i 3 l E j [ N L / C l L i L l . . . | b u t a c a ) : iEngáñala, Constante! (ya noj—^ les delito).—A las 10,30 (Función extraor-jS 
diñarla en honor de I03 autores; 100 r e - ^ 
< •DT>Tr>i7T7.xTTT3 /~\ T TTT* T . A » T T - A TI •. i prese n t ac ión): ; Engaña la, Cons t an t e! <LaS; A N I E S PREVENIR QUE' L A M E N T A R " eíiXa aniericana "Lo., Boll-í= 
„ ftl rnn^in v había - r- - d . E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-ivios" y canciones por la bellísima estrer = 
q̂ue en el Consejo se naoia derog de la muerta y con 350 a una aeiRA EgpAííoiJV, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y lla celta G&mes). (13-l(i 932.) E 
amplia1" ê  Plazo (lue Por Ia las lesionadas. , Ivi^ír; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido ; MU.NOZ SF.CA.—0,30 y 10,30: La casa H 
último se concedió a los pro- ^fada se dispone sobre la que tardó,- Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precin- ¿e la bruja (enorme exito), (25-10-932.) jS 
1 ara hacer la declaración delien ^ i - a r ñiez días, porque esto corres-jto del f r i M p (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imi-, VICTOIÍIA (Cpriipañiá Aurora Redpn->S (To 
f-us ñncdJS. ¡ponderé hacerlo al Juzgado municipal, taclones I M ningún valor, ofrecidas por lncapace« de nada original, que N | S c a ^ ^ y a l e r í a A ¿ J^ón) . — 6,30 y 10,30: El 5 
Nuevo plan de e n s e ñ a n z a ' 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
„stro de Instrucción pública: - • » 
ver tarde a los periodistas que Nní,vas rj*cne\¡i* Naclonales.-La "Ga-
e asistir a la inauguración de cf?¡a,. de ayer pUbWca una relación• de^ 
de Ciencias económicas y po- Escuelas qUe, creadas con carácter j r o 
le ha de celebrarse dentro de!ViSionai, pasan a ser definitivas. 
la Facultad de Derecho, y l En la misma' orden ae" dispone 
Iial vendrán en la primavera a;qulen corresponda, se proceda al 
* e de inferencias, dos eco- miento de los maestros y maest 
tacionea 
ron la vecindad y semejan/.a en la presentación externa del famoso AliCOIIO-ig¿>uei0 Qurro (20-10-932 ) 
LATO AL Ai ; i ; ( ) r . \N(J MACHO de' 1.A AIXUOHOLIM:A 
tentar vivir a la 
Exito d.-sd 
Litro, 10,50; 1/2, 
€ f l D I O 
por S I L V I A SIWNKV 
•tibo" r v ic v.MOUNT Impre-
. alonahie 
habrán de regentarlas. « e n 
Tde fama mundial. Se piensa 
téar en la misma Facultad una 
i Ciencias 
políticas y diplomé-! .en ]o el plaz0 de tres meses 
•' 'dio se relaciona con el régi- ,¡„_ n nue-sean necesarios para ca y leyeron es 
no ae »«»• » ciio7, o ios que stau u^v, V-^n 'V vechado de su v da, pues gracias a ializacíón a que se va a so- Hn ^ ¡ ^ t u r a . según los casos. Con e s - , ^ p ^ soio c . n t i ^ 
• • • • • • • fa pala), Fei 
O: da asignatura, según los ^ o s ^ 0 " es- • ^ 
ta :to se pretende dar mayor flexibilidad a £ I E1 ^ 
e-jlas cursos de las Facultades, que, s e ^ H ^ 9 e r e 8 co 
61 se han curado radicalmente sin ex-
tratamiento que ha devuelto la salud y el humor a tantos miles de 
mo lo demuestran los certificados que obran en nuestro poder, 
tomar un comprimido de ESTO-
a. 
ra absoluta confianza en laa vlr-
TOMACAL BOLGA se vende bajo 
^ el nuevo plan, lo mismo es 
. ^ que las demáü. En la de M 
habrá i^iaimenle cursos de es 
- (Ción, P ira loí> cuales dará cert 
¿JBfÍMl^'ia misma Universidad 
loflaturalmente. las debidas ga-
atías '̂ e impondrá un año de ínter 
Udo con carácter obligatorio, para que 
, ¡ ~ , i ^ i r v i m estudiar práctica- . •„„. ia rip riiatro metíi>s eii los que s« re 
ios alumnos Pueu< ' ^ de ia profe- , mitos levendas, tradicionea A cajas de ESTOMACAL P.OIXIA que no hayan dado el resultado que 
Ittente todo.5 los &sPCCt0* en las escue- J el enfermo esperaba. Aj este efecto, cada caja lleva u . Boletín de Garan-
y cuentos n 
•dad a lá Facultad de Cienc.as, para lo la con lo 
| r , f . , „ ndciuirir cierta cultur-
K e r s i t a r i a a los alumnas de Escuel-
X ^ c a es aue no tenían que pasar por 
especial.s. que no bli atoriedad -
la Universidad. *'sia uu • 
G A R A N T I A 
Devolveremos íntegro y sin traba de ninguna clase el importe de todas 
« también j a r mayor vita- £ cuentos para « P ^ ; - ™ ^ Ri09 tra . t¡a. ( 




P ^ ^ ^ ^ ^ - r ^ K n m c . de S e ^ d a ^ 
^ ^ S ^ U ¿ - ^ u . p n v a 
^ ^ f t ^ r f „V intSducldas . n maestros y ^ ! ,n". que ha de ex-
«P0 r T .Vma raer a encargados efl nada an.- !á, ^ ^ S , . Piensa 
Empana I ,on7 ^ ¡ s t a s en difha perimeUta^f . P ' ^ l f i ^ t o enviará * 
de curso. ° ^ J ^ m r B 0 Sobr. cada también S | l e c * a r y ^ f " .lü S i g i S g 
;;".: a , p 4 o ^ ¿ * « " á 0 U W fes' 2 * ^ ? ^ * * * * 4 
Q i \»r.«nn7a nise abaroai moderhoa u» reuaB«e> y 
E S T O M A C A L B O L G A 
Permite comer de l o d o 
Preparado cientifleo, en forma de purísimos comprimidos, SS veces más 
litaciones. Indicado para combatir úlcera, dolor, ardor. 
del eMómago, acidez, bilis, mal sabor da boca, aatreni-




Se ad.*»- Terminó di" 
,dr 
FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECIFICOS 
Tratamiento para diez día* (Caja pequeña) ptas. 6,75 
Tratamiento para vemte día» (Caja grande) p ta t . 12,50 
Se remite por correo certificado, previo envío del Importe, más pesf 
tas 0,70 para cubrir gastos. Remiliinos giatla el folleto: "En el Estómago 
Kadica la Vida". Informes gratis. 
L A B O R A T O R I O S " B O L G A " . - A R I B A U , 9 0 
T E L E F O N O 7 0 f t 0 1 . _ B A R C E L O N A 
U l T R l T I i M í ^ R E U M A —. GO TA — OBF.SIOAD, etc. ele 
A N T I U R I ^ O " B O L G A " 
r MÍtts, fn. 
= l tagiado de una enfermedad específica, 
¡ti Ante Eumenío se lamentó de la conduc-
S i ta observada, y éste, lejos de reconocer 
S sus quejas, se mostró despectivo, dlclén-
= !dola que no volviera a verle más, al 
= mlamo tiempo que le asestaba un gol-
¡S pe. No contento con esto. Eumenío sacó 
5 una navaja con ánimo de agredirla, por 
E lo que ella se abalanzó sobre él y, des-
5 pués de un fuerte forcejeo, logró arre-
El balarle el arma y con ella le produjo 
Ejlas heridas que padece. 
= Pretenden subir a un tren en marcha 
5 El lunes, a las diez de la noche, en la 
Si estación de Atocha, a la salida del tren 
expreso de Algeciras, ocurrió un sucer 
r ^o que produjo alarma en los viajeros." 
El Cuando el convoy llegaba al Cerro de la 
= 1 Plata, aprovechando la poca marcha que 
= llevaba, un grupo de qtunce o veinte in-
E dlviduos intentó subir al furgón. Loa 
E¡ guardas jurados de la Compañía, jac in-
El to Martín González y Saturnino Gonzá-
Ejlez Tejedor, dieron el alto a loa citados 
= Individuos, que emprendieron la huida. 
= Los vigilantes salieron en mi persecu-
s ción y consiguieron detener a Mfcni/O 
" i m i i m i l l l l I l i l l l l i l l l l l i t i l l l l l l l l l - M „ , ¡ n non/l lez, de veintidós S 
léfono 10600).—A las 4 (moda): Primero • • • • • • • • • • • • • • Santiago Vidal López de v e l t i t i t r ^ t 
nández y Pérez contra Chl- ¿1111111111111111111111111111111111 Il l l l ig i]nmJmo G z r c i ^ r ú n d e z , de v e i n t S 
E no; Rafael Salgado Gil, de diecinueve; 
= ; Rafael Giménez Ceballos, de vetatlunoj 
S; Leonardo del Campo Ribera, de vetntl-
S cinco; Angel Caspe Coreijo, de dlecinue-
Sjve; Manuel Gutiérrez Antolln, de velntl-
S dós; Francisco Navas Romero, de díecl-
S¡ siete, y Joeé María Mota Morillo, de 
r veintidós. 
I Llevados a la Comisada de la « t a -
S 'ón, declararon que pretendían subir al 
s tren para viajar sin billete. 
Si Ayer por la mañana pasaron al Juz-
s i gado donde repitieron la declaracito he-
Sl día en la Comisaria. Después de prea-
S; tar declaración, pasaron a los calabozos 
E liasta su traslado a la cárcel. 
| La Policía, por orden judicial, practica 
E| investigaciones para aclarar el suceso. 
= Se t raga un dedal 
; r < l i m i m i l l l l l t l l l l l l l l l i m i l l l l i m i l i m i l l l i m ~ . Ayer ingresó en el Equipo Qúlrñr 
i m u m m u * m u m m m m n gico del Centro la niña de dle¿ me^es 
Carmen Rodríguez Jiménez, ¿bn ^xot 
i mas de aafíxla, producidos po^. un de. 
dal que se habla tragado. 
Desaparece un detective \ 
Doña Teresa Meleno nos dice en W 
carta, a propósi to de este suceso, QUP 
denunció al detective aeftor Auriol por-' 
que éste se marchó sin abonar 1.570 pe-
setas. Queda complacida, y por nuestra 
parte cancelamos esta correspondencia 
a la cual para nada veníamos obliga-
dos, puesto que nada de lo dicho por 
nosotros ae rectifica. 
16 sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a loa que se equivocan, iy ¿espedida de la "Niña de la Puebla". = 
i'sdc 19(11. Venta en perfumerías y droguerÚM Importantes. (14-10-932 ) E 1 " 
2 6,50; 1/4, 3,75. Las Imitaciones se ofrecen a precio Inferior.. FRONTON \ i (Alfonso X I Te- ' " • " I " ' " 
• • 
C A L L A O 
Segunda <iemana de 
M U C H A C H A S 3 6,3*» y 10,30: Damas del presidio. (8-11-= 
932.) = 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (Segunda se- E 
•*« mana): Un marido Infiel (definitivo t'xi £ 
V to de risa). (1-11-932.) r 
>< <iALLAO.—6,30 y 10,30: Muchachas de = 
Aluniforme. (1-11-932.) 5 
V CINE DOS DE MAYO. — 0,30 y 10,30: = 
V Fl tren de los MlkMdaB. (Ü3-4-932.) 
.• i ( INK GENOVA (Teléfono 34373. Antes E 
•J Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (és£to>¡ S 
V^Mi último amor (hablada y cantada en E 
Ajespañol por José Mojica). v 
•J « iNh. WK LA OPERA (Teléf. i ^ ) . - r 
V6.30 y 10,30 (programa garantizado nú 
mero 2): Karamasoff (Selecciones Filmó-
A fono). Por la noche actuará la Orquesta 
V de Balalaicas. (8-11-932.) 
y4 CINE DE tA l 'KLNSA (Tel.. 19900).— 
A 6,30 y 10,30: Así es Nueva York. (8-11-. 
•*« ) 
í í iNE SAN CARLOS (Teléfono 72827).; 
&6,30 y 10,30 (indescriptible éxito): TTn rbi-
•Vco encantador t i l e-t c lmmant) . KA un 
v " f i l m " Paramount. 
>í: CINEMA AIKJTELLES. — 6,30 y 10,30:. 
O R N E 
f.r. admirable película que 
todo Madrid 
EXCLUSIVAS IICF.T 
A Podo por el aire. (27-3-932.) 
CINEMA BII.HAO ('1V1.I Teléfono 30796).—j 
A laa 6,30 tarde y 10,30 noche: Una hora^ 
'i? contigo ( p o r Jeann^tte Macdonald y 
>* Mauricio Chevnlier). (16-10-932.) 
,J CINtl.MA CIHil-lCA.-6,3U y 10,30: Fru-i 
»̂  ta nmarga. 
>; CINF.MA COYA. — 6,30 y 10,30: Una!f~. 
mujer de experiencia (Conatance Ben- íi 
•Jlnet). (2:^-93?.) 
i i< \ ,u i i r K l . — 6 30 y 10,30: BésamfJ' 
c o n o o í s / 
CLCGAnTP/' 
• • • • • • • • • • a i 
G R E S 
MADRID—Aflo XXII—Núm. 7.161 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Mléroolo» 9 de noviembre de 193» 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
I N T E R I O R 4 
(64,10 ) 64,15; E (64 
C (64), 64,30; B (64 
O y H (62,50), 62,50 
E X T E R I O R 4 POR 100 
IJWO). 78-50; 8 (?8,50). 78,50; B (80,50). 80,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON FM 
„ ^IfJ-68' 5'19"' marcoe, 128,075; francos', | tés,' l«d'y 168,50; Norte*, 218, 217, 216,60, 
216 y 215; Explosivos, 586, 583, 582 y 581. 
NOTAS INFORMATIVAS NIVELACION D E OPERACIONES 
» T-, i-rr, «trtV Wn*rr"~ ' — I ^ tensión de la Bolsa ha durado muy Canaliaación y Fuerza* del Ouadalqui-
72 50 ' ^ 72'50: C (73)' P^0- E l mercado no ha conseguido man- vír' 104- ^ ' ^ o » *« entregarán el 
tener los cursos en alza registrados el I a 0-
lunes. Esto prueba que la reacción obe-
deció a necesidades del momento, y que' 
72,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1%0 CON 
IMPUESTO. — Serie E (89,50 ) 90- D 
(90) 91 1 ^ 91; A una vez abast«cida8 éstas, cesa el alaa- Peseta* nominales negociada*: 
A M O R T r r A m w - vax, tA« tanto artificiosa provocada por el ar- Interior, 221.400; Exterior, 68.000 ; 4 por 
n i P i n S í o ^ . « V ^ " " C O ^ I b í f a J e . ,100 amortizable, 25.000 ; 5 i>or 100, 1920, 
( ^ ) W M ^ Í & S v S S Í ' ^ M V C Í I En efecto: Barcelona ha estado en esta'518500: 1W7. 69.500; 1926. 16.000; 1927. 
¿TÍO ' ' 5 ) ' 84,40; A (832o)'ljornada compleUmente oscurecida- ya 910 impuestos, 164.000; con impuestos, 
AMORTT7ATITv K T»nn IAA t0oC C*JNO había ni recuerdo de la animación l«»-500; 3 por 100, 1928, 272.500 ; 4 por 
m ^ í o i l e í . C l f L * l S del dia Precedente. Por el contrario de* 100' 1928' tíWi0- ^ 100' 1928. 108 000: -Seris  (93,75), 93,90; B 
94; A (94), 94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,25), 94,50; E 
(94.35), 94,50; D (94,40), 94,75; C (94 50) 
94,75; B (94,50), 94.75; A (95), 95,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (82), 83; E (8210) 
83; D (82,10), 83; C (82,10), 83; B (82,10)' 
83; A (82,10), 83. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,40), 69.40; E 
(69,40) 69,40; D (69,40), 69.40; C (69,40), 
69,40; B (69,40), 69.40; A (69,40), 69,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1 928 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (77,85), 78; C 
(77,85), 78; B (77,85), 78; A (77,85), 78. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM 
PUESTO.—Serie D (83,75), 84; C (84), 
84; B (84), 84; A (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO—Serie C (93,50), 93,70; B 
(93,60) 93,75; A (94,75), 94,90. 
BONOS ORO—Serie A (203.75), 205; B 
(203.50), 205; Tesoros A (100,75), 100,75; 
B (100,75), 100,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,60 POR 100 
1929. —Serie A (80,50), 80,50; B (80,50), 
89 50 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98). 
98; Villa de Madrid, 1914 (69,40), 69,40; 
Mej. Urb. 1923 ( 94), 94. 
GARANTIA D E L ESTADO—Hidrog. 
Ebro 6 por 100 ( 88,05), 88,05; Trasatlán-
tica, 1925, mayo (73), 73; noviembre (72), 
73; Tánger-Fez (91,75), 91,75. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 4 por 100 
(80,75), 80,75 ; 5 por 100 (82,50), 82,50 ; 6 
por 100 ( 95), 95,15; Crédito LocaJ 6 por 
100 (75,75), 75; 5,50 por 100 ( 68,50), 68. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empr. argentino (80,25), 80,25; 
Majzén (98,25), 98,40. 
ACCIONES.—Banco España (510), 512; 
Previsores, 50 pesetas (70), 70; Coope-
rativa Electra, A (116), 116; Telefónica, 
preferentes (100,65), 100,50; Rlf portador, 
contado (261), 250; fin corriente (260), 
250; nominativas (210), 210; Española 
Petróleos (28,50), 28,50; M. Z. A., con-
tado (170), 167,50; fin corriente (170), 
168,50; "Metro" (126), 126,50; Norte, con-
tado (213), 216; fin corriente (217), 215; 
Madrileña de Tranvías, contado (92,50), 
92; Explosivos, contado (593), 581; fin co-
rriente (593), 581; Guadalquivir (111), 
104; Hidráulica Santillana (115), 115; 
Standard (96,50), 96; Asfaltos y Port-
land Asland (75), 70; ordinarias, 60. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,25), 
90,25; H. Española, B (82), 80, sin cu-
p ó n ; Asturias, segunda (44,50), 46,50; 
Esp. 6 por 100 (87,75), 88; Alicante, pri-
mera (239), 237; Córdoba-Sevilla (208), 
209,50; Metropolitano, 5 por 100 B (91,35), 
91,35; Madrileña de Tranvía* 6 por 100 
(103), 103; Asturiana 1919 (91,25), 93,50; 
Construcciones Electromecánicas (76), 76. 
mercado catalán ha venido el papel en 
relativa abundancia, por lo menos lo su-
ficiente para apagar los entusiasmos. 
5 por 100, 1929, 172.500; Bonos oro, 45.000; 
Obligaciones del Tesoro, 227.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 4.500; 4,60, 1929, 212.000; 
Ayuntamiento. 1868, 10.400; Villa Ma-
G A M O 
MARQUES D E CUBAS, 1L — MASAN A J U E V E S 
CENA DE e m 
A T R A C C I O N E S -
C O T I L L O N - R E -
G A L O S 
RMerre su mesa. 
Cnblérto, 18 Mtm. 
Todos loa dfat 
té baila 
T O A . ^ í * 0 , 
D o s c a r r e r a s i m p o r t a n t e s d e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
Cuadro de boxeadores p a r a la velada del campeonato 
de E s p a ñ a de peso "welter". E l p r ó x i m o S a l ó n de Fo-
t o g r a f í a de M o n t a ñ a 
peonato de España del peso welter, el 
campeón, el asturiano José de la Peña, 
contra el aragonés Martín Oroz. 
Y por último, la deñnitiva revancha 
• • • • • m- •wii^iwii i • • i 
n ^ o r l n H o 1 ^ 6 ™ ^ la ^ " f ^ . d r i d . 1914, 1.000; 1923. 3.500; Hidrográfl-peorando de aspecto a med1da que t r a n s - l ^ g por 100. 2.000; Trasatlántica, 1925. 
curría la hora, sobre todo en los corros mayo, 2.500; noviembre, 35.000; Majzén, 








Esc. portugueses .... 
Pesos argentinos .... 
Florines 
































industriales de mayor movimiento. E l ÚI-I2.00O; Tánger a Fez. 8.500; Banco Hipo-
timo cuarto de hora, especialmente, el pa- tecario. 4 por 100. 19.000; 5 por 100, 
peí salía ofrecido con insistencia para fe- " 
rrocarriles y Rif portador, que fueron los 
valores mejor orientados el lunes. T lo 
mismo sucede con Explosivos, que vuel-
ven casi a los mismos tipos anteriores a 
la reacción. 
En resumidas cuentas: que la sesión 
del lunes, con toda su pujanza, no ha si-
do más que un paréntesis, en lo que se 
refiere a valores industriales, en medio 
de la desanimación general de la Bolsa. 
Pero del retroceso de esta jornada se 
salva el departamento de fondos públicos, 
que sigue acusando mejor orientación: 
están casi todas las clases más pedidas; 
la diferencia mayor en alza la ofrece el 
Amortizable 5 por 100, 1900, que avanza 
un entero. 
Nortes, que en el Bolsín de la maña-
na llegaron a 219,50 y en Barcelona a 222, 
empezaron con papel a 217 y cierran 
ofrecidas a 215 a la liquidación. Alican 
69.000 ; 6 por 100, 82.500; Crédito Local, 
6 por 100, 4.000 ; 5,50 por 100, 5.500; Ar-
gentino, 1927, 5.500. 
Acciones.—Banco de España, 16.000; 
Previsores, 50 0; Guadalquivir, 10.000; 
Electra Madrid, A, 2.000; Hidráulica San-
tillana, 36.500; Standard, 5.000; Telefó-
nica, preferentes, 72.500; Rif, portador, 
50 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
nominativas, 50 acciones; Alicante, 25 
acciones; fln corriente, 100 acciones; 
"Metro". 19.000; Norte, 100 acciones; fln 
corriente, 325 acciones; Tranvías, 11.500; 
Asfaltos y Portla^id "Asland", preferen-
tes, 11.000; ordinafrias, 135.000; Española 
de Petróleos, 70 acciones; Explosivos, 
7.900; fln corriente. 45.000. 
Obligaciones—Electro Mecánicas, 7.500; 
Española, B, 3.500; Telefónica, 5,80 por 
100, 3.000; Asturias, primera, 4.000; Es-
peciales Norte. 21.500; M. Z. A., prime-
ra. 225 obligaciones; Córdoba - Sevilla, 
10 obligaciones; "Metro", B, 10.000; Tran 
Carrera de veteranos 
L * Unión Velocipédica Española (pri-
msra retión) celebrará una carrera ci-
clista el dia 20 de noviembre de 1932, 
denominada Veterano, de la U. V. E . , entre el gallego Angel Sobral y el ma 
en la que podrán tomar parte todos losldrileño Alvaro Santos, 
•ocios, mayores de treinta y cinco años, A l D Í n í S I T I O 
que no han tomado parte en carrera . , * « « 1 — 
alguna que no sea de veteranos, desde Reunión de Pefialara 
mmmmmmm̂ mmmmmmmmtni 11 n — « . . y » L trée y Ueven trefl mMes de, La sección de Alta Montaña de la 
Enfermos: lean Doctor Cartón. "Decálogo de Salud. Curación lenta, pere ^gura". • 0 ^ - , . . £ f l A- ^ ^ i f t l V J c Z ^ e -
¡ E l recorrido de esta carrera será bajo día 10 su reunión anual social con arre-
•WKülf el itinerario siguiente: Salida desde el glo al siguiente orden del día: 
jkilómetro 1 de la carretera de E l Par-i Aprobación del acta anterior, entre-
do. a seguir a éste último punto y re- ga de insignias, admisión de nuevos 
greso, que hacen un total de 14 klló-; agrupados, complemento de los Estatu-
metros. Itos, concurso literario sobre rutas efoc-
A las once de la mañana se dará la tuadas durante el año, "camping" veni-
salida a lot corredoreB. dero, etc.. etc. L a sesión tendrá lugar 
L a inscripción queda abierta desde hoy a las siete treinta de la tarde en el do-
MI la Secretaria hasta el día 18, quejmicilio social de la S. E . A. Peñalara. 
Deben apresurarse a pedir su ingreso 
en el grupo los que hayan completado 
las condiciones exigidas, pues han de 
51 ^ h a C ^ * 169 y i68,50'. y (,U^an v i " . W W»: Azucarera^, estampilladas" 
ofrecidas. Dinero para Tranvías a 92 y 
demanda para "Metro". 
Las Rif. portador, pierden su firmeza 
y, pese a toda la resistencia intentada, 
después de ofrecerse a 256 por 252, se tra-
tan a 250 y queda dinero a este cambio; 
de Barcelona vienen a última hora más 
depreciadas, a 247.60. De Guindos no se 
habla en esta sesión. Felgueras siguen 
cotno siempre, con papel. 
En eléctricas aparece dinero para Men-
gemor, nuevas, a 148; con papel, esca-
so, a 150. 
Nada para Azucareras ni para Petroll-
tos, que quedan desanimados. 
Explosivos, que en la sesión del lunes 
avanzaron trece enteros, pierden en ésta 
doce. E l corro presenta las mismas ca-
racterísticas que el de valores ferrovia-
rios: empezaron ofrecidos a 587 por 583, 
y la primera operación fué a 586; pero el 
dinero fué cediendo ante la afluencia de 
papel que apareció de manera muy cla-
ra desde los primeros momentos. Al ce-
rrar quedaron a 583 por 581, y en alza 
a fin de mes a 592. 
Más desanimado el departamento de 
Obligaciones, sobre todo en ferroviarias; 
decrecen las Alicantes, primera hipoteca, 
que registran operaciones de alguna con-
sideración. 
E l oro continúa en alza; la libra aban-
dona en esta Jornada 15 céntimos: esta 
es la única variación del mercado de mo-
nedas. 
V A L O R E S COTIZADOS A 
UN CAMBIO 
MAS D E 
Amortizable 5 por 100, 1920, E, 89,75, 
90,25 y 90; D, 90, 90,30 y 90,25; 5 por 
100, 1917, C, 84 y 84,25; 1927, con im-
puestos, E y A, 82,76 y 83; 5 por 100, 
1929, sin impuestos, C, 93,55 y 93,70; Rlf, 
3.500; Alcoholera Española, 10.000;. As-
turiana, 1919, 8.500. 
Nuevo consejero del Banco Exterior 
Ha sido nombrado consejero del Ban-
co Exterior de España don Luis Massa 
Lacarra. para cubrir la vacante produ 
cida' en virtud de la dimisión presen 
tada por don Vicente Alonso Martínez 
a consecuencia de las incompatibilida 
des determinadas en la ley de 8 de sep 
tiembre último. 
'p 
CIRCULO DE U UNION MERCANTIL 
E INDUSTRIAL 
C O N V O C A T O R I A 
E l día 16 del actual, a las diez de la 
noche, se reunirá en Junta general ex-
traordinaria el Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial para tratar del si 
guíente 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Lectura y aprobación del acta de 
la anterior. 
2. * Resultado de las elecciones para 
Junta de gobierno 
3. ° Toma de posesión de la nueva Jun-
ta directiva. 
Madrid, 8 de noviembre de 1932.—El se-
cretario accidental, Juan Francisco Gas-
cuñana (vicesecretario). 
Art. 22. Los socios de número no ten-
drán derecho a voz ni voto, ni podrán 
desempeñar cargos de la Junta de gobier-
no hasta después de transcurrir seis me-
ses de la fecha de su ingreso. 
r V o v f e i m o 
d e s c u b r i m i e n t o ! 
p r o t e c t o r d e l o » d i e n t e s 
Se ha descnblerte nn product* norÍMlm*. qme 
limpia jr pule, que es la mitad más blando r¡n* les 
materiales eerrientemeate empleados para las 
pastas dentífricas. lias manchas de la PELÍCCIiA 
desaparecen eempletamente. 
quedará definitivamente cerrada 
Otra prueba de la U . V. E . 
L a Unión Velocipédica Española (pri-
mera región) celebrará una carrera ci 
elisia el dia 20 de noviembre de 1932 
denominada Social de la U. V. E . , en la 
aprobarse en esta reunión. 
E l XVTI Salón de Fotografía de Montaña 
Las bases para el XVTI Salón de Fo-
Los Laboratorios Pepaodent 
anuncian un descubrimiento re-
volucionador — un nuevo pro-
ducto para pastas dentífricas, que 
limpia y pule. Posee tres condi-
ciones únicas: 
1. Sin rival para quitar la PE' 
LÍGULA tucla y deitrnclora. 
1. Su composic ión e» invisible-
mente fina. De este modo, 
limpia el esmalte y lo abri-
llanta maravillosamente. 
9. Es inofensivo, porque es blan-
do; dos veces más blando que 
los materiales pulidores co-
munmente usados. 
Noten, quienes usan habitual-
mente Pepsodent, que es todavía 
en sabor y apariencia exacta-
mente el novísimo Pepsodtnt de 
siempre. 
Quitar la PELÍCULA es, y será 
el principal deber de Pepsodent. 
Hoy, Pepsodent cumple este 
deber mejor que nunca. Su nuevo 
agente que pule y limpia, cam-
bia en pocos días el aspecto de 
lot dientes. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hoy. Vea cuán pronto y eficaz-
mente quita de sus dientes la 
película oscura y peligrosa, como 
los pule hasta darles un brillo 
chispeante. 
U S E P E P S O D E N T D O S V E C E S A L D I A — 
V E A A S U D E N T I S T A D O S V E C E S A L A Ñ O 
5M7 
que podrán tomar parte todos los socios1 tografía Artística y Pintura de Mon-
de esta U. V. E . que no posean licencia i taña que organiza todos los años la So-
de corredor del corriente año. ¡cledad Española de Alpinismo Peñala-
E l recorrido de esta carrera será bajo ra. están a disposición de los interesados 
el itinerario s i y u í " ^ : Salida del kll6- l e ° secretaria, de cinco a ocho todos 
metro 0 de la carretera de E l Pardo y '109 días laborables. E n general son las 
refreoo (dos vueltas) al punto de par- mismas de siempre, habiéndose introdu-
tida, cido no obstante, algunas pequeñas e 
Esta carrera se disputará por equipos intereiSantea modificaciones, que son: E l 
de tres corredores, haciéndose la clasi- lado menor de las pruebas será de 18 
ficación por puntuación y en caso de em- centímetros, sin contar la cartulina o 
pate, por tiempos. Hacen un total de, Pa-P^ ^ r e loa que estén pegadas. E l 
2S kilómetros. 1 conjunto ha de tener por su lado más 
A las diez de la mañana se dará la pequeño un mínimo de 30 centímetros, 
salida a los corredores. y es obligatorio el cristal en la mon-
L a inscripción queda abierta desde hoy Itur» Para la* obras entregadas a mano, 
en la Secretarla, hasta el día 18, que! A los autores de provincias se les re-
quedará definitivamente cerrada. comienda el mismo sistema para obte-
. 1 ner la mejor presentación si tienen fa-
Prueba de Pefta Montañesa | ci]idad de hacer ^ envíoa por medio 
Ha celebrado la Peña Montañesa la qUe evite el deterioro o rotura. Se crea 
anunciada carrera Madrid-El Molar-Ma 
drid. 
De loe 24 Inscritos tomaron la salida 
28 y se clasificaron 20. 
Resultado: 
1, Rufino Maestre, 2 h. 42 m. 10 s. 
2, Antonio Viso, 2 h. 42 m. 14 s. 
3, Ramón Sanchiz, 2 h. 42 m. 14 s. 
4, Luis Carmena, 2 h. 43 m. 
5, Antonio Sanz. 
6, Luis González. 
una sección especial reservada a los 
socios de la S. E . A. Peñalara y sus fi-
liales que frecuentan las sierras ex-
tranjeras, para las fotografías de mon-
tañas no españolas, siempre que tengan 
carácter puramente artístico, no docu-
mental. El plazo de admisión se cierra 
irremisiblemente el sábado 10 de di-
ciembre para inaugurar el Salón el dia 
1 de enero y será clausurado el 15 del 
propio mes. 
P u g i l a t o 
L a próxima velada de Jai Alai 
Ha quedado ya completamente termi-
nado el programa que ha de regir en la 
velada pugillstica de "Madrid Ring", que, sultados 
se celebrará el viernes en el frontón Jal 
Alai. 
E n primer lugar reaparecerá el astu-
riano Sirto Barros, que en su presenta-
ción en Madrid en el campo del Casti-
lla logró vencer por k. o. técnico a Or-
tlz. 
E n segundo lugar, peleará el cubano 
Pastor Mllanés, contra el catalán 
Blanch. 
E n tercer lugar y a los 15 asaltos re-
glamentarios, pelearán para el Cam-
P e l o l a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Tres partidos se jugaron ayer en el 
Frontón Jai Alai, con los siguientes re-
BOLSIN DE L A MAÑANA 
Explosivoe, fln corriente, 588, 587, 588, 
589; en alza, 600; en baja, 578, 576; Nor-
tes, 217,50, 218, 218,50, 219, 218,50; Alican-
tes, 170, 170,25. 
BOLSIN DE LA TARDE 
| S o c i e d a d A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
Capital desembolsado, 
Reservas 
P í a s . 125 .000 .000 
* 31 .770 .405 ,50 
M U E B L E S ' T r ™ r . l T C " r " N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
Explosivos, 580, 582, 583 y 582, y quedan 
a 583 por 581; en alza, 592; en baja, 572 
por 568; Nortes, 215 por 213,50; Alican-
tes, 168,50. Todo a fln corriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA.—Nortes, 220,75; Alican-
tes, 171,75; Explosivos, 596,25; Chades, 
410; Rif, portador, 258,75; Petrolitos, 
29,20. 
• * » 
BARCELONA, 8.—Norte, 215; Alican-
tes, 167,50; Andaluces, 15,50; Transversal, 
24; Colonial, 203,75; Gas, 88; Chades, 392; 
Aguas, 145; Filipinas, 278; Hulleras, 45,50; 
Felgueras, 45,50; Explosivos, 580; Rif, 250; 
Petróleos, 29; Docks, 180. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,60; 
enero, 5,32; marzo, 5,34; mayo, 5,36; ju-
lio, 5,38; octubre, 5,42, 
Nueva York: Cerrado. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 78; Explosivos, 590; Resi-
neras, 13; Norte, 216; Alicante, 170; So-
ta 450; Nervión, 490; Setolazar, portador, 
75; nominativas, 75; H. Ibérica, 520; 
H. Española, 130; E . Viesgo, 460; Rif, 
portador, 258. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 208,62; libras, 84,19; dólares, 
25,48; belgas, 353,75; f r a n c o s suizos, 
490,75; lira8,130,40; florines, 1.024. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,40; francos, 84,23; dólares, 
3,3055; francos suizos, 17,155; belgas, 
23,79; liras, 64,53; florines, 8,2375; coro-
nas suecas, 18,89; noruegas, 19,63; dane-
sas, 19,20; marcoe, 3,94. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 830 (391,60); D, 165 
(377,30); E , 150 (353,70); ídem bonos, 
• B l " l 
Suscripción pública de 40.000 Obüfaetones hipotecarias de 500 pesetas no-
minales al 6 por 100 anual, Ubre de Impuestos presentes, coa cupón semes-
tral de 30 de Junio de 1933, smortlzables por sorteos y a la par en treinta 
años, a partir del año 1933. 
TIPO D E SUSCRIPCION: 94 POR 100 
A o sean 470 pesetas por Obllgaolón. pagándose cincuenta pesetas en el acto 
V de la suscripclÓD y las cuatrocientas veinte restantes sn las fechas del 
1.° al 10 de enero próximo. 
A Estas Obligaciones, teniendo en cuenta el interés y la prima de amorti-
$ zación, rendirán, por consiguiente, el 
X 0,595 por 100 libre de impuestos. 
V La emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes: 
>•« BANCO D E BILBAO, BANCO DK VICAYA Y BANCO ÜRQUTJO 
V quienes admiten suscripciones en sus Cajas y sn las de todas sus Sueursa-
X les y Agencias, asi como en las Centrales y Sucursales del Banco Español 
$ de Crédito, Banco Hispano Americano, Banco Mercantil de Santander, Ban-
V co del Comercio. Banco Pastor, Banco Castellano, Banco Gulpuzcoano. 
X Banco Asturiano de Industria y Comercio. Banco de Aragón, Banco de 
»•< Santander, Banco de Avila, Banco Urquljo Vascongado, Banco Urquljo de 
$ Guipúzcoa, Banco Urquljo Catalán, Banco Minero s Industrial de Gijón. 
$ Banco del Oeste, Smith Horn y Compañía. 
»J La suscripción, a titulo irreductible, tendrá lugar el día 
12 D E N O V I E M B R E D E 1982 
$ A las Obligaciones que sean totalmente liberadas «a el acto de la sus-
A cripción, se les descontará de la cantidad a pagar el importe del Interés 
V correspondiente al 6 por 100 de los días da adelanto del pago hasta la fe-
*•! cha de !.• de enero. 
A Se admiten desde ahora los pedidos por orden de recepción, reserván-
•J dose los Bancos la facultad de declarar las listas cerradas en el momento 
V de cubrirse la emisión. 
X La Sociedad "Altos Hornos de Vizcaya", con un capital de 125.000.000 de 
A pesetas en acciones y 40.884.000 pesetas en Obligaciones en circulación, po-
V see las Instalaciones siderúrgicas más rmportantes de Espafia, Sus fondos 
V de reserva se elevan a la cifra de 31.770.406.60 pesetas y las amortlzaclo-
y, nes hechas desde la constitución de la Sociedad, en 1902, importan pese-
A tas 61.835.288.19. 
V Estas Obligaciones quedan garantlsadas en el momento de su desembol-
X so total, por la primera hipoteca de todos los terrenos, sdlfloios s instala-
A clones que abarca la fábrica de BaraosJdo. 
V Se ha incoado ya el expediente de admisión a la cotización oficial en 
^ las Bolsas de Bilbao. Madrid y Barcelona, y una vez obtenida se solicitará 
A la pignoración en el Banco de España. 
í Para más detalles, véanse prospectos en los Bancos antes mencionados. 
V 
Ostolaza e fturain (azules) ganaron 
a Irigoyen y Berolegui, por 50-26. A 
remonte. 
Los azules se adelantan desde el co-
mienzo del partido, para llevar mayor 
ventaja cada vez, hasta 24 tantos. 
Zárraga y Jáuregul (rojos) ganaron 
a Izaguirre y Begoñés, por 50-39. A 
pala. 
Los doce primeros tantos resultaron 
muy competidos, pero después careció 
de interés el encuentro, por la superio-
ridad de los rojos, que logran al final 
once tantos de diferencia. 
Múglca y Filero (azules) ganaron a 
Chacón I H y Abrisqueta, por 40-34. A 
remonte. 
Los azulea llevaron la ventaja duran-
te todo el partido, y ganan por seis 
tantos. 
F o o t b a l l 
L a Copa Jeromin 
En el campo de los Luises se jugaron 
el domingo dos partidos correspondien-
tes al campeonato Infantil de "Jero-
mln". Resultados: 
C. D. Piscis-Júpiter F . C 2—1 
Juventud de la Medalla Mllagro-
sa-Juvenia F . C 2—1 
E l Club Juventud descalificado 
Por haber alineado un jugador no 
autorizado para tomar parte, ya que 
habla incurrido en duplicidad de fichas, 
el Comité organizador del campeonato 
"Jeromín" acordó en su última junta, 
dar por eliminado al Club de la "Ju-
ventud de la Medalla Milagrosa", pa-
sando, por tanto, a la segunda elimina-
toria el Juvenia F . C., ya que por la 
! circunstancia expuesta, la "Juventud" 
: queda definitivamente fuera del concur-
• so por Infracción del reglamento. 
Es lamentable esta extrema resolu-
ción, que perjudica notablemente al Club 
castigado, pero el Comité organizador 
tiene que ajustarse inflexiblemente al 
reglamento, interpretándolo en un sen-
tido de ecuanimidad y de justicia. 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Inmediatas convocatorias. No se exige título. Para programas oficiales, "contestaciones" y preparación en sus clases o por correo con Profecsorado A* onda n,*** 
jo, diríjanse al "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL» 13. MADRID. Tenemos residencla-lntemado. Exitos: En Policía hemos ohtl' 
nido varias veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias reces el número 1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos última onn-
slclón han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados NO SUPERADO P O R 
NADIE, y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos 
•lllllllllllllllMlllilllllMlllllllllllM ! H , B , 
G A B A N A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , I M P E R M E A B L E S , T R I N C H E R A S , T R A J E S A M E D I D A 
P R I N C I P E , 7 T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
•I l l IBlBIi l l I l l l lMBll l l l in i l i raB^^ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I l S E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exig id la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
meda l l a de oro en l a Expos i c ión de Higiene de Londres 
S E N S A C I O N A L c a ' z a c ' o s C e g a r r a r e g a l a 
l o v i g é s i m o s L o t e r í a s o r t e o p r ó x i -
m o s N a v i d a d e s , g u e p u e d e n v a l e r 
3 . 7 5 0 . 0 0 0 F T A S 
L o s b o l e t o s p a r a o p t a r a e s t e r e q a l o s e r e p a r t e n c 
t o d o c o m b r a d o r b a s t a e l 1 0 d e D i c b r e . p r ó x i m o 
V A L L D E U X O 
E G A R R 
P l M A R C A L L , 1 7 ( ^ 0 ) 
C R O N I C A D E _ S p c i E D A D 
1 *rre^a y Conde y Luque la m^nn «• ^ han h a d a d o : De Zarauz a 
de la bellísima señorita Alarla d la C H 1 " ^ ' LA DUQUESA VMDA DE 
dad Carvajal y Guzmán. b i f ^ d f 1Ó3 .I6" Parls. la duquesa viuda 
aes de Aguiiar de Inestnll 
¿ L i > £ o A i 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 
A 'a bellísima novia, ceden 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
rá el día 11 de mayo del próximo año. 
Las bases se facilitan en las oñeinas de 
la Junta (paseo d« la Moncloa). 
E n este concurso, que no podrá de-
clararse desierto, se otorgarán dos pre-
mios: uno de 5.000 pesetas y otro de 
2.500. E l plazo de admisión termina el 
día 4 de diciembre, a las ocho de la 
noche. 
^ 424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
dp Montellano; marchó a Sevilla, doña; 11.45, Calendarlo astronómico. Santoral. 
Carmen Carlos-Roca. Recetas culinarias.—12. campanadas dej doy' MirMoí, número "¿98, coíí 3a06 
>n motivo de su boda v romn un p . - H a n llegado: De Avila, la duque- Gobernación. Noticias. Bolsa de Traba-i Van aprobados 109, 
el titulo de tnaraués de MÍ™ n iSa viuda de Valencla y sus hijos, los jo. Programas del día.—12.15. señales Para el 10, del 300 al 400. 
con grandeva, que tamban Dosee^n 1|marqUeses de EsPeJa; don Evilasio Ber-1 horarias. Fin de la emisión.—U. campa- Concurso de carteles para la 
condado es sucesor por línea direrta 'nald0 de Quirós e hi3as- ^ condesa vtu- ^das . Señales horarias. Boletín meteo-
hijo Alfonso, que acaba de obten de Catres: de Pesadilla, los marque- rológico. Información teatral. Orquesta: 
titulo de ingeniero del I C A T s de Jura Real: de Pendueles, la con-i "Manolo", "Agua, azucarillos y aguar-
Graham en Bé'gica do^de marchó n y desa viuda de Mendoza Cortina; de For-'dlente". "Tango mío". "Cantos asturla-
do la expulsión de los Jesuítas cuan_jtuna, los condes de las Torres de Sán-jnos", "El milagro de mi Ford", "La tem-
La boda, que tendrá luear nrnhahi Chez DalP: de Azuqueca, don Octavio pestad". "Mulatsag!", "Camiño da fes-
mente en el próximo enero «erá un ^ 1 Lafita; de Avila' don Luis Muñe** delta". "Trlanero".—15,20, última hora.— 
to acontecimiento social ' • un 6ra'! Cuenca, la señora viuda de Fernández 15,30. fin de la emisión.—19, campana-
—El domingo en Puerto de ^ant Nieto: de Dueñas, don Antonio Mone- "as de Gobernación. Cotizaciones de Bol-
María, el duque de Vistahermosa en der0: de E1 Escorial- don Jacinto Mar-i sa.—20.15. noticias.—20.30. fin.—21.30, 
nombre y en el de la duquesa oidíó ^ tlnez; de Málaga, don Evaristo Alva-;campanadas de Gobernación. Señales ho-
ra su hermano don Adriano García Lnv reZ Rallo: de Pozuelo, señora viuda de rarias. Congreso de los Diputados. Tea-
gorri y Murrieta la mano de la distin UleCia: de Rueda' don Antonio Rodrí-;tro radiofónico.-23,45, última hora.—24. 
guida señorita Tula Ruiz de ar is tocrá '8rUeZ: d€ Roda de Duero. don Dionisio campanadas. Cierre, 
tica familia allí residente'. " ' c a ^ L ^ ^ v n w * 1 , ^ MlgUeli B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. 348,8 me-
- E l próximo jueves, día 17, a las ?n . n . ' de J l l l a f r a n c a del Bler-: trog)._7il5> cuItura fislca._7i30 a g, 
cinco de la tarde, se verificará en la pa - l^ ' o Z , ¿ T ? ? í"? ' de V l a^c iosa -La palabra"._8i seglón de cuJtura fl. 
rroquia de San Jerónimo, el casamiento I p u s ? ^ Polm ^ don gica._.8 ^ a 8t45 .<La p ^ ^ ^ 
T!..14 b.ellisima señorita María Esther MJsTacllno Garc5a Llanes- campanadas horarias. Parte del Servi-
Don Luis Qulroga y Espln ció meteorológico de Cataluña.—13. dis-
En su casa de Inclo (Lugo) ha fa- cos —l330. Información teatral y car-
Uecido don Luis Quiroga y E«pín. per-ite^era—1^- cartelera cinematográfica, 
teneciente a noble familia gallega. Era S€xteto: Duquesito", Rondeña de la 
el único hermano de don .Toaquán Qui- "RaPsodla andaluza", "Minuete del ga-
. .roga y Espin. a quien don Alfonso con- ll0" "Noche granadina", "Guzmán el 
la encantadora señorita María del Car-1 cedió en marzo del pasado año el ti- Buen0"- "Gigantes y cabezudos". Bolsa 
men Picazo y García de la Infanta, conltulo de conde de Quiroga Ballesteros.1 del Trabajo.—15. discos.—16, fin de la 
don Manuel Hervás y Ayala. Estaba casado con doña Gertrudis Qul-|emisi6n-—I9. concierto: "Canción de pri-
La novia lucía precioso traje blanco ¡roga y Vázquez Queipo. de cuyo matri-irnavera"' "Minuete pomposo", "Himno 
"crepé satín", que resaltaba su be-imonio quedan nueve hijos. Ia1 so1"' "La Traviata".—19.30. cotiza-
A U T O M O V I L I S T A S 
L a L L A V E R E C O R D , patente alemana, impidiendo la entrada de gasolina en 
«1 carburador, «vita ed robo de los cochea. Precio, 25 pesetas. De venta en loe 
buenos establecimientos de accesorios. Representante: José de 1» Torre, OlOzaga, * 
HiniiniiniiiiBiiniii'niiM̂  
n i V I M O Q Aparatos eléctricos, 15 pesetas; lámparas meaa 4; bombillas, 
U l V i r N ^ O vajillas; millones objetos regalos. UCENDO. Infantas, 7. 
M W I M I I H I • 1 • 1 ••••'•¡iiriMlüiflüTl'i"»""» • • •«•""WilPllf 
O P O S I C I O N E S A E S T A D I S T I C A 
teles para anunciar el sorteo de lotería S a g a s t a . l S . . . T e l é f o n o « 4 » B « 
que a beneficio de esta obra se celebra-Se admiten señoritas. Edad, desde los 16 años. Se cursan Instancias. Profesoraao 
técnico. Honorarios: 40 pesetas al mes. Matricula: del 1 al 15 de noviembre. 
Registros.—Número de piases, 50; de 
opositores, 6S8; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercido, segunda vuelta. 
Aprobaron ayer don Marcelino Sarrio, 
número 297, con 30,05, y don José Go-
mwm 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
Lencería. Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
L a más surtida de España. 
- - - mmia CiST.ner 
Jauresruizar y García-Garma, hija de los 
señores de Jaureguizar (don Juan), con 
don Rafael López Bosch. 
—En la parroquia de San Ginés, es-
pléndidamente adornada con luces y flo-
res blancas, se ha celebrado la boda de 
de 
lleza, y fueron padrinos, la madre de la 
novia y el padre del contrayente, que 
por encontrarse enfermo fué representa-
do por su hijo don Alberto. Como tes-
tigos firmaron don Joaquín Sanz Blan-
co, don Luis Yáñez. don Eugenio Gimé-
nez y el padre de la desposada, doctor 
Picazo Cantos. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch", y el nuevo matrimonio reco-
rre en viaje de bodas varias capitales 
españolas. 
—En Córdoba, el domingo por la no-
che, rodeada de típica fiesta popular, se 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita Soledad González Clementson, 
hija del que fué célebre torero, don Ra-
fael González (Machaquíto) , con el jo-
ven don José Baquerizo Giménez. 
La novia vestía gentilmente de blanco, 
la acompañaban como pajes de honor, 
con lindos trajes azules, su hermana Ma-
ruja y Carmen Cruz-Conde y García-
Muñoz. La cola de su vestido la cogía 
María Milagros Baquerizo, sobrina del 
novio. 
Fueron padrinos, el padre de ella y 
doña Irene Giménez, viuda de Baqueri-
zo, madre del novio, y testigos, don 
Francisco Natera Junquera, don Joaquín 
Villalonga Muñoz, don José de Eguilior 
y de Hoces, don Francisco Santolalla 
Natera, don Amador Fraguero, don Ma-
nuel Ruiz Córdoba y don Manuel Ba-
querizo García. 
Los invitados, numerosísimos, fueron 
obsequiados con una comida, a la que si-
guió animado baile, y el nuevo matr i -
monio pasó por Madrid hacia Par ís , a 
donde van en viaje de bodas. 
. Notas'varias y viajeros 
En la noticia de. la enfermedad de la 
señora de Miláns del Bosch, nacida Ju-
lia Huelin, quien por cierto es tá ya por 
completo restablecida de una operación 
quirúrgica que sufrió, dijimos que era 
señora de don Jaime, cuando la realidad 
es que lo es de don Javier, ingeniero de 
Minas, también hijo del teniente general 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
' l l* 
clones de monedas. Curso de gramát ica 
catalana. Discos.—21. campanadas ho-
rarias. Parte del Servicio meteorológi-
co de Cataluña. Cotizaciones de mercan-
El viernes pasado falleció doña VI - cías, valores y algodones.—21,05. or-
centa Bonal Ortega. A sus hijas hijos questa: "Manhattan Beaeh", "Berceu-
políticos, doctor Julián de la Viña y:se", "El conde de Luxemburgo", "Ado-
don Leovigildo Ponce de León, acom- ración", "Extasis", "Danza persa".— 
(«fiamos en su dolor. I22, poesías.-22,10, violoncello y piano: 
—Mañana hace años de la muerte de "Concierto en si bemol", "Scherzo". "An-
dón Leandro Latorre y Rodrigo, en cu- dante de concierto". "Papillon".—22,40. 
yo sufragio se dirán misas en Madrid, orquesta: "La vida por el zar", "Rapso-
—También mañana es el aniversario dia española".—23,30. discos.—24, fin. 
de la muerte de doña María Luisa Mar- * * * 
tínez de Cano, por cuya alma se apli-
carán varios sufragios. Programas para el dia 10: 
— E l dia 13 es e] primer amversario 1 M A D R I D , Unión Radio fE. A. J. 7). 
de la muerte de don Antonio Garrido _ D e g a 9. "La Palabra".—11.45, ca-
Tauste, por cuya alma se dirán misas lendario astronómico. Santoral. Recetas 
en vanos puntos. culinarias—12, campanadas de Gober-
" ~ f 0 r ^ l del director de la C*- nación. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro-
questa Clásica, don Arturo Saco del i grama5 del dia.—12.15, señales hora-
Valle, fallecido el 3 del actual, se cele- ^ F i n . _ i 4 i campanadas. Señales ho-
bra rá un funeral y misas en distintas raria5í Boletín meteorológico. Informa-
X I V A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. LEANDRO LATORRE Y R00RI00 
Que falleció el día 
10 de noviembre de 1918 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y La bendición de Su 
Santidad. 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, hijos po-
líticos, nietos y demás parientes 
R U E G A N una oración 
por su eterno descanso. 
Todas las misas que se celebren 
los días 10 del actual, en la igle-
sia de San Manuel y San Benito 
y parroquia de la Concepción, se-
rán aplicadas por su alma. 
Los excelentísimos e iluptrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad, 
Cardenal-Arzobispo d e Toledo y 
Obispo de Madrid-Alcalá han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(3) 
SAI ' IC PKLHtUn!j. S. KSyi KI.AS. 
iglesias de Madrid. 
—Como consecuencia de un acciden-
te de automóvil, por lo que hubo de am-
ción teatral. Orquesta: "Bajo los techos 
de Par ís" , "Pequeña tarantela", "Tos-
ca", "La perfecta casada". "El desfile 
putársele una pierna, ha fallecido el. jo-1 del amor". "Pot-pourri de cantos anda-
ven abogado don Manuel Salard Me- iUCeS". "Chúúú... Chúúú...". "La calese-
néndez-Arango, cuyo entierro s^rá hoy.l r^.^is^o úl t ima hora. Conferencias 
A las respectivas familias enviamos,_!5^0, fin. — 19. campanadas. Cotiza-
nuestro pésame. • jCÍones de Bolsa. Discos.—20.15. noticias 
• Congreso de los Diputados.—20,30, fin.— 
A G U A D E L J i ^ T M A V / ^ v 2^•3,' campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
Teléfono 71000. *"i O IN A 1 O | Congreso de los Diputados. Concierto 
< [sinfónico: "Petite suite" "Primera sin-
fnnía". "La romería de los cornudos".— 
pft | ^ Q j ) £ ^ Q 23,45, noticias de úl t ima hora.—24, cam-
Robes—Ma nteaux—Trou sseanx 
Presenta actualmente su colección, que 
panadas. Cierre. 
BARCELONA.—7,15. cultura física.-
V e e d o r e s d e l V i n o 
U n a g r a n R e v i s t a G r á f i c a U n n u e v o C u e r p o d e 
p a r a e l p ú b l i c o H i s p a n o -
A m e r í c a n o 
De sobra la conoce usted. Es "La Hor-
miga de Oro", ilustración católica sema-
nal que se viene publicando en Barcelo-
na desde el año 1884. 
A pesar de su veteranía, es una de 
las publicaciones más amenas y más in-
teresantes, a la par que mejor confeccio-
nadas, que se publican en España, pues 
ha sabido renovarse al correr el tiem-
po, adaptando los modernos progrepos 
materiales a su espíritu tradicional. 
Todas la? semanas "La Hormiga de 
Oro" ofrece en sus páginas la nota grá-
fica palpitante dentro de los límites de 
lo decente, instructivo y recreativo, y lo 
sirve ya, no con abundancia, sino con 
prodigalidad, explorando con tal objeto 
la actualidad nacional y extranjera, para 
lo cual tiene establecido un extenso ser-
vicio de repórters, fotógrafos profesiona-
les y agencias gráficas que le aseguran 
en todo momento una completa infor-
mación de la actualidad mundial 
como siempre, está llamando la atención 7-30 a 8' "La Palabra".—8, cultura fi-
por su elegancia y buen gusto. I sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 10.! campanadas. Parte del Servicio meteo-
TELEFONO 18027. rológico de Ca ta luña . -11 ,15 . transmisión 
• | telef otográfica diaria de la carta del 
-m* | _ — „ M , _ _ _ _ _ tiempo.—13. discos.—13,30, información 
P I a t a m ^ . ! ^ ^ l £ S ^ teatral y cartelera.-14, cartelera cine-
Regalos prácticos. Venta matográfica. Sexteto. Actualidades mu-
PLAZA DE CANALEJAS, 4 sicales. A continuación: " M i r a m a r " , 
¡"Danza de las muñecas", "Juegos". 
— — " D e s f i l e de los soldados de plomo", "La 
oración del torero", "Los bebedores de 
manzanilla", "En los jardines de Mur-
cia", "Estudiantina", "Canción morisca". 
"El camino de la Alhambra", "Orgía". 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
DON ANTONIO GARRIDO TAÜSTE 
Que falleció en Madrid 
el 13 de noviembre de 1931 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. L P. 
Su padre, don Andrés Garrido 
Rus; hermanos, doña Dolores, doña 
Carmen, don Emilio y don Rodrigo; 
hermanos políticos, don Luis Mu-
ñoz-Cobo y don Juan Arredondo 
A.cuña; tíos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAX s sna amibos le 
tengan presente en sos ora-
ciones. 
Las misaa que se celebren el dia 
10 (desde las nueve y media hasta 
las doce), en la iglesia de L a Conso-
lación y Oratorio del Espíritu San-
to (calle de Valverde, 25), y las que 
se recen el día 13, a las nueve, nue-
ve y media y diez en la iglesia de 
Las Calatravas. asi como las que 
se diráji en Ibros y Baeza (Jaén), 
serán aplicadas en sufragio del al-
ma del flnado. 
D . R a f a e l E c h e g o y e n y V i l l e t a 
F A L L E C I O E N M A N I L A 
e l 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R. i . p . 
Su desconsolada esposa,- doña María Cavanna Ros; su afligida ma-
dre, doña Amelia Villeta; hijos, Rafael y Luis; padre político, don 
Luis Cavanna; hermanas, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y almaa piadosas una 
oración por el descanso de su alma. 
Hoy, día 9 del comente, se celebrarán misas en la iglesia Pon-
tificia (calle del Sacramento), de seis y media a ocho y media; en la 
iglesia de la Concepción, de nueve a once y media, y en la Congre-
gación de Esclavas de María (calle del Doctor Cortezo, 4, frente a 
la calle de Carretas), misa rezada, seguida del rosario. 
A las once, en el refectorio de esta misma Congregación, se ser-
virá una comida a cuarenta pobres. 
Agencia anunciadora: E N R I Q U E LAGUNO. Preciados, 62. Teléfono 14905. 
t 
Bolsa del Trabajo.—15, discos.—16.30. 
fin.—19, concierto: "Rondó alia turca". 
• "Berceuse". "Aubade". "E l rey de La-
Se ten ta y seis p lazas con 3 . 5 0 0 ^ T ^ ^ Z Z Í o t l Z T ^ 
pesetas V ClIStaS ¿ e ] servicio Meteorológico de Cataluña. 
* í , . .x í—21.05, orquesta: "Marcha mili tar nú-
El decreto que regula la Producción i mero 2 ..Maniobras de ^ rey 
y v e n ^ del vino y sus ^envados de ls ^ ^ Gioconda..._21i30i sa. 
fecha 8 de septiembre de ^ J ^ ' ^ f é n y piaiio Recital .-22, sesión dedi-
en su arüculo 50 la creación de Senn-, ¡ £rancisco villaespesa. - 21.15. 
cu, de ™ & M * / t t e ^ £ r 1 ? * selección de una ópera, en discos de gra-
ductos agrícolas, limitado por el mo-i Af 9A fi 
mentó a la inspección, vigilancia y cum.; mofono.—¿4. nn. 
plimiento de todo cuanto se relacione i L A N G E N H E R G . — 18.05. conferen-
con la producción, consumo y circula-^ cia.—lSjSO. conferencia.—18,55. noticias, 
ción de los vinos, mistelas y demás be-i—19 canciones.—19.20, concierto sinfó-
bidas alcohólicas. nico: "Concierto para piano en do ma-
El Servicio de represión de fraude, yor" •'Variaciones", "Beethoven".—20,05. 
dependiente de la Dirección general de intermezzo. "De mi vida". Continuación 
del concierto: "Castelli di Roma", ober-
tura "Raskolnokoff". — 21,10. ú l t imas 
noticias. Noticias deportivas. — 21,05, 
música de baile.—23, cierre. 
LONDRES.—18.35, concierto y reci-
Agricultura, es tará constituido por: 
a) Una Sección técnica enológica 
(Servicio Central). 
b) Un Cuerpo de Inspección y Vigi-
lancia de todo lo legislado sobre pro-
ducción, consumo y circulación de l o s l ^ de'cantoT—20, "El pájaro en mano". 
Cada año publica 52 números. De 2.000¡vinos y sus derivaciones. (Semcio pro-, comedla _21)20i concÍ€rto de baLnda m i . 
a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 vmcial). ' l i t a r : "Dos fugas", "Coriolano", "Hiaw-
en papel "couché, 2.000 grabados, comoj La Sección Técnica Enológica Central tha,. _ 2 2 l i . noticiag _ 22 30i noticias 
mínimum, de los sucesos de actualidad de Represión de Fraudes, quedará irite- r(k~nna}es _22 35 música de baile.—24. 
mundial, y reproducciones artísticas de con un jefe de ia Sección, inge-• f o n a l e s , ^ .bo, música 
las obras antiguas y modernas. agrónomo: dos ingenieros agróno-•cierre-
Dos novelas en folletín encuadernare agregados, especializados ambos) IVIILAN—18, concierto v a r i a d o . — 
Vaqr¡Íanote1riSÍed su.criptor y desea co- en Enología, y más particularmente en118.25, comunicados.-^SO, s e ñ a l a ho-
nnrer ^ t a ¿ r a r r e v i s t a , no pierda tiem-¡Química enológica; dos ayudantes del;rarias. Comunicados eventuales. Discos, 
no- escriba hoy mismo al "Apartado 26. ¡Servicio Agronómico y un preparador i ^9 periódico hablado. Boletín meteo-
Barcelona" y recibirá gratis y sin com- qUimico nombrado por oposición entre i - ^ g ^ ^ Q ^O, consejos a las amas de 
premiso alguno, un número de muestra, tjtu]ados doctores o licenciados en Cien- casa Discos.—19.30, "El tabardo". En el 
Si le gusta, suscribiéndose aiiora, abo-jcias QUimicas o en Farmacia, ingenie- intermed¡0. Noticiario cinematográfico, 
nando el Importe de 1933. recibirá gratisl u otras disciplinag en las que se es-!..Giaiini Schicchi", ópera en un acto. Pe-
1%reVÍf^Hpaí^rflHnciL Trn^V E .paña tudie con extensión suficiente el análi-i riódico hablado. cierre. 
Precio de ^ " / P f ^ 
S á s ' p ^ S s t e - t a s al aL"™1" * mecanógrafo y un mozo de laboratorio 
mas países, ¿o pe.e „.„„..,„. J como personal auxiliar y subalterno. ^ 
l i lBIliaEil lWMPllim^ Cons ta rá la Sección Técnico Enoló-. 
M U E B L E S D E L U J O \ * ™ % ^ ¡ T % S £ e s será nanibT!íJ 
Fdiilos clásicos y modernos. Construcción do p0r oposición entre los enólogos de 
' la extinguida Escuela de Viticultura y! 
Enología, capataces de Viticultura y 
Rogad a Dioa en caridad por el alma 
D E L ILMO. SEÑOR 
D o n A r t u r o S a c o d e l 
V a l l e y F l o r e s 
Catedrático numerarlo del Conser-
vatorio Xacional de Música y Decla-
mación, director de la Orquesta 
Clásica de Madrid 
Que falleció el dia 3 de noviembre 
de 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don Fer-
nando Fernández; su desconsolarla 
esposa, doña Dolores Radiola; hijos, 
don Arturo, doña Trinidad y don 
Carlos; hija política, doña María 
Guadalupe Rlanquer; nieto, Carli-
tos; hermana (ausente), tía, madre 
política, hermanos políticos, prlmo ,̂ 
sobrinos y demás parientes y' alba-
ceas testamentarios 
SUPLICAN a sus amigos 
le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
E l funeral por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el día U 
del corriente, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Las misas que se celebren el día 12, 
en la misma Iglesia, de diez a doce; 
las de ocho y ocho y media ftl día 
14. en la Iglesia de los Servitaa 
(Plaza de San Nicolás); y laa de 
diez a doce el día 15 en la Iglesia 
de los PP. Trinitarios (calle del 
Principe), serán aplicadas con el 
mismo fln. 
Los excelentísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá, han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
V I U D A D E C A R D E N A S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 0 d e m a y o d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R. I. P. 
* 
Se aplicarán en sufragio de su alma la misa de nueve y 
media del día 10 en la capilla del Caballero de Gracia, la 
misa de Réquiem de las once y media del día 12 en la igle-
sia del Santísimo Cristo de la Salud y todas las que se ce-
lebren el día 13 en la iglesia de San Pascual. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
A 8 ( 5 ) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 48, pral. T . 33019 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9.—Miércoles. - La Dedicación de 
la Basílica del Salvador. Santos Teodoro, 
Orestes y Alejandro, mrs.; Ursino y Agrl-
pino, obs.; Santas Eustolia y Sópatra, vir-
^ í T m i s a y oficio divino son de la Basí-
lica del Salvador, con rito doble de se-
cunda clase y color blanco. 
Adoración Noctuma.-Sagrada Familia. 
Ave María.-12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por don 
Rodulfo de León. -m.,— 
Cuarenta Hora*.—Parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corte de María . -Del Rosario, Iglesia 
de las Catalinas (P.)j Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, Iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 8,30 m., misa de 
comunión general para la Hermandad del 
Rosario de Nuestra Señora de la Almu-
dena; 10, misa solemne, y a las 6 t., so-
lemnes completas y procesión de reserva. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Santísimo Cristo de San Ginés. — Al 
anochecer, ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara. — 9 m., 
vigilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso; 5,30 t.( solemne novena, con ro-
sario de difuntos y sermón por don Ra-
món Molina Nieto, responso y "De Pro-
fundis". 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30, so-
lemne misa de réquiem, vigilia y respon-
¡ so. En la misa de 8 se rezará el rosario 
[de difuntos. 
Parroquia del Buen Suceso.—10, misa 
¡cantada con responso; 6 t., rosario de la 
I Preciosa Sangre de Jesús, sermón por 
i don Rogelio Jaén, novena, lamentos, sa-
ilutación a las Llagas y solemne responso, 
Ique se hará recorriendo procesionalmen-
;te el templo. 
Parroquia de la Concepción.—5,45 t., ro-
sarlo de difuntos, ejercicio del día, la-
imentos, "De Profundis" y solemne res-
iponso. En la novena de Animas predica-
' rá don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—5,30 t., rosario de difuntos, ser-
món, novena, lamentos, "Salmo Benedic-
tus" y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—9,30, vigi-
lia, misa y responso; 6 t , rosario jde Ani-
mas, plática por don Antonio Ocaña, ejer-
cicio, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor.—6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por don Jacinto Gil, meditación, "De 
Profundis" y responso. 
Parroquia de San José.—Por la maña-
na, misas de réquiem, vigilias y respon-
sos; 6 t., rosario, ejercicio, sermón por 
dos Celedonio León, lamentos, "De Pro-
fundis" y responso. 
Parroquia de San Marcos.—6 t , santo 
rosario de Animas, sermón por don An-
tonio López Lurueña, novena, lamentos y 
; responso. 
Parroquia de San Martín.—5,30 t., san-
1 to rosarlo de Animas, sermón a cargo de 
jdon Andrés de Lucas Casia, meditación, 
."De Profundis" y responso. A las 8.30 m. 
¡habrá una misa de comunión general. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
;9.30, misa cantada de réquiem y proce-
isión de responsos; 6 t., santo rosario de 
difuntos, sermón, novena de Animas, cán-
i ticos alusivos, "De Profundis" y res-
! pon so. 
Parroquia de Santiago.—5.30 t., contl-
¡núa la novena por las benditas Animas 
I con rosario, sermón, novena y responso 
1 solemne. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
| lás.—A las 6 t., continúa la novena en 
sufragio de las almas del Purgatorio con 
sermón por el reverendo padre José Ma-
ría de Manila. 
Calatravas. — 9,30, santo rosario; 11,30, 
el de difuntos y ejercicio; 12, rosario; 
10 y 10,45, misa de réquiem, vigilia y res-
ponso; 7 t., Exposición, estación mayor 
y rosario, sermón por don José María 
de la Higuera. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
E l próximo viernes, día 11, se celebra-
rá Retiro Espiritual en la iglesia de las 
Madres Carmelitas del Cerro de los An-
geles. Los cultos serán a las once de la 
mañana y a las cuatro de la tarde. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
' ¿n i f i imir rmiTn iTMiiiiniinT 
m n m m 
rrrnmiiirniTrniTi n m m i m n i n i run i n i n en i n iíi,i!i:i:i;i!iin;i»i!nimT!riími 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Has ta 10 pa labras 
Cada pa labra m á s - • • 
• •̂ •T»T»»»T»''rrrt»T» 0 .60 p tas . M á s 0,10 t t a s . por inser-
0 ,10 H ción en concepto de t i m b r e 
iiminii i n 1111 i 11 i i t n irriiiiniPiinmraTmiiiiTiTiTnTiiiTiTiTmTnTiTiTi n r m mTiTmni i n n m i w m m r a w i i r a ^ 
p^opTa Goya, 29. Ayala, 63. M. CEREZO 
q • •lUHÉItllil ri!¡!!WII!|lilll"l,i",mf» ,̂H!!«'«l!|W 
T TNOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
v / . ciplinas de Enología y Química Eno-
E.pecialidad en ^ c h i l l a d o y , encerado 
de pisos Bri"° T ^'Vn 1MS4 Estas oposiciones serán convocadas 
HORTALPZA. 5 1 . - T E L E F O > 0 ^ ^ ^ r f n l s t e t l o de Agricultura. 
•ilBIllllllillllIltlllll^'-ll •'• H • ^B-'S H !• E l número de veedores será de (6, 
Ticenciadc daría clases particulares Quí-!correSpondiendo tres a cada una de laá 
Enología, salidos de los cursos de las 
Escuelas oñcialcs, y entre los titulados 
oficiales de carreras y profesiones en 
las que se estudien de un modo prác-
tico y con suficiente extensión las dia-
fllllll 
provincias de Madrid, Barcelona, Ciu-
dad Real, Tarragona y Valencia; dos a 
las de Sevilla Córdoba, Cádiz, Huelva. 
Málaga, Zaragoza, Baleares, León, Léri-
da Alicante. Castellón. Albacete, Cuen-
a ca' Toledo, Navarra y Logroño, y uno 
Abrigos vestidos. Pecios ^d^ a provincia restante, 
m m P • s 
mica, Física o Naturales. 
Escribir F . A L C O N 
Plaza E n c a m a c i ó n , 2 
B • • • ! H " 
CABRIU- propaganda. A T U U H A . . . . i - pre s idenc ia de estos veedores será 
«liBiiii'BlilllWlllillliiM la capital de la provincia. 
ip i l»™» - a ^ a]coba del ^ remuneración de los veedores se-
& ! f í % n f t orimero que pregunta es: rá de 3.5OO pesetas anuales, siéndoles 
e « f n reado u K al niño? Para no per-|de abon0i además. gastos de movn-
^ ,,^0 horas aue pueden ser preciosas, t indemnizaciones de 10 pesetas, 
Z ^ S r T ^ n i ^ ^ ^ ^ ^ cuando so hallen fuera del lu-
IVnu.ro un frasco de ricino NAKANJIU. residencia. 1 
•iP 1 Exíjalo en.farmacias. »ttr u 
t 
E L JOVEN 
D o n M a n u e l S a l o r d 
Menendez-Arango 
ABOGADO 
Ha fallecido el día 7 de noviembre 
de 1932 
A LOS 22 AÍÍOS DE EDAD 
Habiendo recibido lo§ Santot Sacra-
mentos 
R . I . P. 
Sus desconsolados padrea, don Jo-
sé María y doña Trinidad; su* her-
manan, Teresa y Dolores; tíos, pri-
mos y deméLs parientes 
RUEGAN a su» amlgro» en-
romienden «n alma a Dios y 
asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá iugrar hoy 
dia 9, a las ONCE de la ma-
ñana, desde el Depósito Ju-
dicial (Santa Isabel) al ce-
menterio de Nuestra Seftora 
de la Almudena. 
No «« reparten esquelas. 
Casa mortuoria: San Opropio, 4, 
segundo Izquierda. 
Funeral el día 10, a las once de la 
mañana, en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso. 
R^omn^ORÍOS. La casa má* surti 
da. E L ARCA D E NOE. Tez, 2. Madrid, i 
X H AJOVERSARIO 
LA SEÑORA 
D . * M . * L u i s a M a r t í n e z 
y G a r c i m a r t í n d e C a n o 
FALLECIO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 1920 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, madre, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos y 
primos 
SUPLICAN una oración 
por su alma. 
Por sufragio se celebrarán misas 
rezadas el 10, en la Catedral, Pon-
tificia, San Sebastián, Buen Con-
sejo, San Lorenzo, Olivar, Santo 
Cristo de la Salud y de San Ginés. 
Atocha, Corazón de María (Buen 
Suceso), Jesús, San Ignacio, Car-
boneras, Sacramento, Monasterio 
de E l Escorial; 16 San Ginés y Des-
calzas: Oficio de Difuntos, el 10, 
Santo Cristo de la Salud y Sacra-
mento; alumbrado al Santísimo, en 
Santo Cristo de San Ginés, Carbo-
neras y Corazón dp María. 
Misa y comida a los pobres en 
el Ave María el 1 de diciembre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfoiuo XI, nám. 4, y en 
Los T1role«es, S. A. Peligros, 2, 
I A Prensa Carmen, 18, pral. 
Publlc.ltas, S. A. Avenida Pl y 
Margall, 0. 
Librería Fernando Fe. Puerta 
del Sol 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
URGENTE, vendo comedor, alcoba, cocina. VIGILANCIAS secretas. Informaciones rá^ 
Garda Paredes, 35, entresuelo izquier-
da. (T) 
DOS días. Muebles titulo. Despacho, alco-
ba, alcoba plateada, recibimiento, cunl-
tas, cuadros. Gómez Raquero, 31; antes 
Reina. (2) 
MUEBLES todas clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA dorada, 33 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
COMEDOR, alcoba jacobina, armarios tres 
cuerpos, muchos muebles, verdaderas 
oportunidades. Pardiñaa, 17. (5) CAMISAS "Roma" 
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738. (8) 
VIGILANCIAS secretas, Informaciones de-
licadas, detectives. Costanilla Angeles, 
8, primero. (ll) 
DETECTIVES privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados. Car-
men, 30, principal. Teléfono 13252. (5) 
ALMONEDA dormitorio, tresillo, alfom-
bras, lAmparas, recibimiento, cornuco-
pia, cuadros, varios. Lagaaca, 57. (8) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
A L Q U I L E R E S 
Inmejorable. Popelín 
Infflés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
DOS pisos. Junto a Gran Vía, mediodía, 
confort, a 300 pesetas. Pelayo, 3. (18) 
INTERIORES. Pequeños, sesenta y seten-
ta pesetas. Paseo Cisne, 6. (E) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
A B O G A D O S LIQUIDACION cambio dueño. Aparadores, Si6n ce,?traL gas^ telé1fo"?• " « " s o r , 42 
i 56; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; ouroa; interior, 30. Alcalá, 187, esquina 
B U F E T E del licenciado señor Barroso. sillas, 4; mesilla, 7; lavabos. 10; camas ŷ8-13- (16) 
Consulta: dos a seis. Teléfono 17529. (3) i doradas, 34; armarios, 55; lampara ma-jESTUDIO con vivienda, baño, terraza. 22 
SEÍ^OR Núftez de Castro. Procurador. Ad-j f̂Irpa' 20: muchos muebles. Luna, 27. Tn-
ministrador fincas. San Juan, 82. Mala-' sueros. (o) 
ga. (T) POR ausencia vendo espléndido comedor. 
Lope Rueda, 28, bajo A. ABOGADO señor Galván. Fuencarral, 147,1 «" "^J" (V) 
duplicado. Teléfono 45333. Seis-siete. (5) MUEBLES baratísimos; muchísimos mitad 
DIVORCIOS, desahucios, revisión alqulle-i preCÍO- Matesa"z- Estrella, 10. (7) 
res. testamentarla?. Consulta tardes. !;; NOVIOS!! Alcoba, armario, dos lunas. 
Cinco pesetas. Avenida República, 42, se-: cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
gundo. (Puente Vallecas). (A)| jacobina, 450. Santa Engracia. 65. Los-
mozos. (g) 
duros; exterior, seis piezas, 17. Francis-
co Navacerrada, 12. (B) 
ALQUILASE exterior e interior, todo con-
fort. Sagasta, 17 (moderno). (T) 
ALQUILO cuarto todo confort, buena 
orientación, renta moderada. Espalter, 7. 
(T) 
ALQUILASE céntrico hotel, cuatro plan-
tas, cincuenta habitaciones, jardín, ga-
CESAR Huerta, abogado. Cuenca. Con-: VÍWI rage propi0 para pensionado o .^ruto-
sultas por carta, quince pesetas adelan-'GRANDES rebajas en noviembre. Liquida-' rio. Teléfono 93309. IT) 
tadaa. (Ti | mos. ¡¡Lujoso comedor, aparador, trin-' 
chero, mesa, seis sillas. 325!! i; E s t u p e n - ' ^ l o d o s adelantos, lujo, confort, orlen-
do comedor jacobino, 450!! Santa En- taciOn Mediodía, precies rebajados. Abas-A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
GRAN liquidación todos muebles, enseres, 
por dejar local. Hortaleza. 104, portería. 
(2) 
VENDENSE muebles por ausencia. Sólo 
particulares. Montesquinza. 40, bajo de-
recha; de 4 a 6. (T) 
gracia, 65. Losmozos. (8) cal, 27. (3) 
HERMOSO local. Propio industria taller. 
Oquendo, 6. Junto calle Residencia. Cua-
tro Caminos. (3) 
SO compre muebles sin consultar esta ca-
sa. Por renovar todas sus existencias: 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio; muebles sueltos, medio regalados. VELAZQMOZ, 65. Moderno ático soleadlsi-
sillaa diferentes 5,00; camas de 500 por mo, 305. primero 175, principal 170. am-
IOU. L.ucnana. ád. pllo Semisótano. 125; calefacción central. 
M I E D L E S , cuadros antiguos, modernos,! gaa- baño- teléfono- <2> 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19.; PRECIOSO interior, amplias habitaciones, 
RA1)IOKRECF;l'TOR americano, tres lám-i (10)¡ buenas luces, 55 pesetas. Porvenir, 14. 
paras, corriente alterna, toda prueba. 175|MI E B L E S Gamo. Los molores y mAs ha- (T) 
pesetaa. Verlo y comparar. Goya, 77. (3)1 ratos. Beneficencia, 4. (4)!CUA 
()( \s iON; comedor caoba, estilo chippen-
dal. espléndido. Murcia, 10, guardamue-
bles. (V) 
SAPIC—IVllgro*, Esquela*. 
SE vende un gabinete casi nuevo y piano. 
Razón: Blasco Ibáftez, 77. (T) 
ARTO, todo confort, 8 habitables, gran-
» ^i-x r , . r- des. con so1- ^urbano, 53. (3) 
A G E N C I A S , . . 
1-, . , 1 "ARA pensiones u oficinas, excelente cuar-
MARTE Detectives particulares. Vigilan-i to. muchas habitaciones todas comodi-
cias. Informes reservados. Servicios de-
licados. Hortaleza, 1J6, moderno. i5)i dades, 585, colindando plaza Callao. Mi-guel Moya, 4. (2) 
M A D R I D . — A ñ o X X n — N ú m , 7.161 
^ J ^ n ^ i S t í S * * ? ^ central, orienta-
P i L . J ^uji0Arable¿ Proximo parque Oeste. 
Blaaco Ibañez, 6«, antes Princesa. (T) 
U S O S amueblados, mueoles nuevos, to-
flos precios, deUlles 62608 y 33943. (T) 
Af -u^H^A^E Riso amueblado, todo confort. 
Claudio Coello. 115; 4 a 6 tarde. (T) 
P A R A pensiones u oficinas excelente cuar-
comodidades, 375, colindando 
Oran Via. Concepción Arenal, 3. (2) 
P L A Z A Encarnación, 3. Precioso principal, 
calefacción, baño, gas, ascensor. Teléfo-
no. A cinco minutos de Puerta del Sol. 
(11) 
P R I N C I P A L lujo, 27 habitaciones, calefac-
ción, familias, oficinas. San Lorenzo. 11. 
(8) 
K ^ E v p . 12 habitaciones, elegantísimo, re 
(9) Hlérootoa t de noviembre de 1 9 » 
( E ) fono 19386. ge. 
N E U M A T I C O S , ocaalón. los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 8«237. (21) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
C A F E S 
" C A F E Viena", el mejor, el máa confon-
table. Luisa Fernanda, 21. (2) 
" C A F E Viena". Hermoao «alón para bodas 
y banquetes. (2) 
" C A F E Viena". Donde mejor M come. Cu-
bierto, desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
(3) 
F R A N C E S A , lecciones económicas, traduc-
ciones. Señorita Bardot. Raimundo Fer-
nández Villaverde, 18. (7) 
B A C H I L L E R A T O , Clases especiales por 
sacerdote honorable, mucha práx:tica. 
Magdalena, 1. (7) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales, clases particulares, profesores 
nativos. Preciados, 15, tercero. (2) 
C O R T E y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segun-
do. (24) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que oml - 'pENSIOX para caballero formal, habita 
tan sistema García Bote, taquígrafo Con 1 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas, trajes Dooas y _ 
Mayor, 19. (20) Marqué* de Cubas, 3 
S E S O R A , hija, desea huésped formal, con-
fort. Lope Rueda, 37. Lechería. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
F A M I L I A distinguida, pensión económica, 
uno, dos amigos, confort. Duque Lir ia , 
2. primero izquierda. Señores González. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort. 
Pensión Pi Margall, Avenida Idem. 11, 
tercero. (4) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. E s p e c i a l i d a d ! O F R E C E S E muchacha da pueblo, oara to-i G A L E R I A S 
b d  épocas : admite géneros. do. « tbe cocina. Razón: Salud, í. Zapa-i droe d 1 f ^ Ü T ^ J ^ ^ T J S S r fi 
(5) terla. (2) 
UTO», «"•^•"•"~ ~ -¿ -gC- r||-^ 
Iros Museo, cuadros religioso". — i - - ^ 
dones permanentes. B O R D A D O R A a máquina y a mano. Rulz. iDOS alemanas católicas sabiendo Inglés,! tsnArá eontsnM* 
18, duplicado seguido. (T) francés, español. Inmejorable* . ^ « ^ rOK J « l n ^ r ' ^ m ^ * ^ ^ J ^ i d n . 1 
m „ — n , cías, buscan colocación externa. Silva, 84, su hernia ÍÍB molestias, san J%~H "^JJJ 
MUEBLEIS principal izquierda. (2)' Madrid. 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, L Teléfono 52608, 33943, 36150. 
(T) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
O F R E C E S E cocinera doncella vascongada. 
Agencia Católica. Larra , 18. Teléfono 
15966. O 
O F R E C E S E pincha, sabiendo obligación. 
Informarán: Teléfono 71138. (3) 
greso. (24) 
bajado, calefacción. Travesía San Mateo. C O M P O S T U R A S fuertes, duraderas y bien C L A S E S Ramos. Hortaleza. 110. Prepara-
presentadas en suela, goma o crepé. E n -
sanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2, (T) 
T A L L E R zapatería, medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 6; señora. 3,50. Calle 
6' (8) 
C U A R T O S , exterior y ático, baño, termo-
sifón. Olivar, 4. esquina Magdalena. (7) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
«etas. Tiendas económicas. General Oráa, Mediod a C r a n ^ ' » r ^ J i ^ . ^ 
28. esquina Castelló. (34J ü fndo día Composturas ^ 
P I S O bien amueblado. Montalbán, 10; ho- C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
ras 3 en adelante. (A) glan tapas de goma. Relatores, 10. Telé-
M U R C I A , 24. Alquilase bonita tienda, dos! íono 17158- (2*) 
ÍI'i-0.0^ b l e n d a alquiler moderado. Lo- COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
cales para depósito. ( E ) | to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
E N Noviciado alquilase nave. Bernardo Ló 
pez, 3. Cerrajería. (2) COMADRONAS 
Cza^T^0ó^r^nhí?f0ítVfPr^?0%ra6.diC0#• ^on- P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-' zalo Córdoba, 4 (frente Teatro Fuenca- cia embarazadas, económica», inyeccio 
rral) . (B) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R 8 balcones 6 habitaciones 11 
duros, Felipe Campos, 2 (Prosperidad). 
(3) 
E X T E R I O R , cuatro balcones, seis habita-
ciones, doce duros. Felipe Campos, 2. 
Prosperidad. (3) 
P R I N C I P A L , do» fachadas, diez habita-
ciones, ascensor, teléfono, 50 duros. Cas-
telló, 43, duplicado. (2) 
A L Q U I L A S E piso, todo confort, sitio in-
mejorable. Montalbán, 10. (T) 
S E alquilan cuartos exterlorea, todo con-
fort. Zurbano, 50. (C) 
P I S O entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 300 pesetas. Goya, 
84, colindando templo Concepción. (16) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercil la, 10. Embajadores, 98. (2) 
H A V E S preparadas industria, tiendas, ga-
rages, con, sin vivienda. Embajadores, 
»«. (2) 
P I S O segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
H E R M O S I L L A , 48. Casa gran lujo, únicos 
interiore», mucha luz, 35 y 70 pesetas. 
(6) 
C A S A nueva, sol, ascensor, baño, mirador, 
100 pesetas. Vallehermoso, 90. (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
E X T E R I O R , 7 habitable», calefacción, ba-
ño, 45 duro». Fuencarral, 141, duplicado. 
(3) 
P R I N C I P A L , confort moderno, 22 habita-
clones, 2 baños, terraza, precios reba-
jado», gas. Alcalá Galiano, 8. Garage. 
(6) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: Teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) 
I N T E R I O R , soleado, 4 habitables, baño, 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
rral, 141, duplicado. (3) 
L U J O S O principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
C U A R T O S desalquilados facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, prime-
ro. Antigua Agencia. (11) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
do», hospedaje», toda» clase», verdadera 
información. Fuencarral, 88. (V) 
B A R Q U I L L O , 26, moderno." Piso» todo con-
fort. Adecuados también oficinas o in-
dustria. Precio» rebajados. (T) 
A N D R E S Mellado, 4, ático, hermosa terra-
za especial baños sol, do» exteriores con 
baño ascensor, teléfono, principales. 40 
económico». (8) 
P I S O principal con terraza, 40 metros en 
el mismo, habitaciones amplias, baño, te-
léfono, ascensor. Claudio Coello, 44. (A) 
B U E N O S cuartos, con calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principios 40 
duro», entresuelos, 32; semisótano, 20. 
Mendizábal, 42. (3) 
A L Q U I L A S E Antonio Maura, 12, magni-
fico piso a propósito también oficinas, 
tres fachadas, 17 balcones. (2) 
A L Q U I L A S E Bsoorial años, temporadas, 
magnifico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2) 
nes. Santa Isabel, 1 (20) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ 
C O C H E S lulo, abono, bodas, viaje». Ris-
oal. 8. (11) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, »ln vivienda. Embajadores, 98. (2) 
ÍTEUMATICOS ocasión, baratísimos. Re-
cauchutadoa. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Clsneros, 49. (»> 
S T U T Z , precioso cabrlolet, ocho cilindros, 
véndese a particular. Mañanas Ferraz, 
46. í " ) 
H I S P A N O , 66 bis, véndese. Aiesolutamente 
nuevo. 50.000 pesetas. Jeoner, 8. (T) 
„ . , , '54 plazas enfermeras Diputación. Profeso-
B O S S E N G A R T , 7 H P ^ n d u c x l ó n poco,'»* P MéJlc3S mternos Benetcencia. Aca-
uso. precio ganga Hermosilla, 51. duplp, d Gimeno. (3) 
cado. Doctor Santoyo. 
P A R T O S , Estefanía Raso, asistencias em 
barazadas, económica», gran reserva. 
Mayor, 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
COMPRAS 
PAUO sorprendentemente traje» usados 
americana», pantalones, gabanes, m u é 
bles, objetos, plata, porcelanas, etcétera. 
Núñez Balboa, 9 Telefono 54410. Miguel, 
paso domicilio. (3) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Guillén 
(7) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objeto» plata. Ballester. Te-
léfono 75748. (7) 
A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje-
tos plata y oro, máquinas coser y escri-
bir, voy a domicilio. Gullón. Teléfono 
75993. (7) 
COMPRAN S E autógrafos personalidades 
célebre». Antonio Maura, 12. ' (2) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde. 26. Mueble». Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz. 27 y 31. Librería. (V) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase obje-
tos, antiguos, moderno». Epifanio. Telé-
fono 70610. (3) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discrec'ón. Teléfono 52816. 
(5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciado», 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligro», 5. (3) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez. 15. Antigüedades. 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
A L H A J A S : Papeletas del Monte. Máqui-
nas de coser, escribir. Escopetas y gra-
mófonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una,- siete-nue-
ve. (3) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once, una 
cuatro nueve. Obreros, económica. Fuen 
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pal larés . 2; antes Santa Bárbara). (10) 
DOCTOR Ontañón, reanuda consulta piel 
y secretas. San Roque, i . (3) 
SORDOS. Invento trascendental para los 
sordos. Gafas auriculares. Eficacia indis-
cutible. Exento de ruido, sin electrici-
dad. Muy cómodo y elegante. Pida fo-
lleto enviando franqueo 60 céntimos a 
Fonética, D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes indolora», dentaduras sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
B S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos, 
todo 100 pesetas. (2) 
C A R T I L L A do automóviles Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6)! 
V E N D E S E Chrysler, Sedan setenta, año 
1926, pesetas 0.000. Juan Bravo, 10. (T) 
CORREoS-Telégrafos-PollcIa. P»oíesorado, 
exclusivos Cuerpos Academia Gimeno 
Arenal. 8. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
S E S O H I T A francesa (París) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
N A S H pequeño conducción moderna, in- P R O F K S O U inglés, católico diplomado 
*mejoVaPb¿ estado. Castelló, 114. (T)l ^ J ^ ^ S S ^ ^ S T (T) 
^ ^ ^ é & ^ ' u J ^ ^ & l í ^ rneior academia de corte Chic-Parisién. 
tSSIL ,Ji0zasa• •"•Ul"1' (6)j patrones, preparaciones. Fuencarral, 27. 
1Cnaez- „ „ Teléfono 17094. (22) 
B O S E N G A R T coupé, 7 caballos, ultimoi . . 4„xii_, 
" " ^ ^ Teléfono 55258. A L G E B R A , Geometría. Física, Análisis . modelo. Duque V I , 15. Matemáticas, lecciones particulares. E 
Pajares. Fernando Católico, 46. (D) 
BFl™Hándrzn5eClisnRloSset18 ^ A L E M A N , profesor diplomado, lecciones 
jfernanaez ae ios « i o s , 10. particulares, conversación, traducciones. 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más! rápidamente. Larra . 5. ático izquierda. 
amplios, jaulas desda 50 pesetas. Doctor informes: seis a ocho tarde. (T) 
Gástelo, 10. Bravo kurlllo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) ABONOS, medios, bodas, con automóviles 
lujo. Hermosílla, 42. Garage. Teléfono 
53084. (21) 
H E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. , (2) 
C O L E G I O Muñoz Alcoba, señoritas Prime-
ra enseñanza. Bachillerato, Magisterio, 
Comercio, Internado. Calle Prado, 20. (24) 
P R O F E S O R A francesa, inglés, lecciones 
Alburquerque, 5. (2) 
• P R O F E S O R E S ! Preparaciones cede inme-
' jorable salón con calefacción. Academia 
Castilla. Imperial, 1. (Plaza Santa Cruz) 
Teléfono 19828. 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor 6. 
Empezó curso pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (») 
P A R A Ingresar Bancos, escritorios comer-
mecanoRTafia, taqui 
ción Estadíst ica y Hacienda por ex vo-
cal oposiciones. (2) 
G E O M E T R I A Descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etcétera. Rela-
ción aprobados. Cervantes. 19. (T) 
P K A N C E S parisién, enseñanza rápida; pre-
cios económicos, lecciones diarias, alter-
nas. Mayor, 16. (V) 
C L A S E S particulares Bachillerato. Comer-
cio, por profesor mercantil y abogado. 
Informarán portería Universidad. (V) 
P R O F E S O R Gimnasia mucha práctica, ni-
ños, niñas; ofrécese lecciones domicilio, 
únicamente tardes. Dirigirse: Ramo». Ge-
neral Arrando, 10. Semibajo. (V) 
P R E C E P T O R niño» ofrécese únicamente 
tardes. Dirigirse General Arrando. 10. se-
mibajo. Ramo». (V) 
C I A R E N T A plazas Tabacalera, 3.000 pe-
setas. Profesores Intendentes Compañía. 
Academia Gimeno. (3) 
SEÑORITA darla clases económica» a do-
micilio, alemán, francés, italiano. Telé-
fono 55547. (3) 
I N G L E S A , da lecciones económicas, pre-
para para exámenes. Hermosilla, 73. Te-
léfono 50981. (5) 
M A T E M A T I C A S , oposiciones convocadas. 
Profesor particular, mucha práctica. 
Agulrre. Lista, 93. ( E ) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato Derecho. 
Magisterio, Policía. Estadística. Catas-
tro, etcétera. Internado católico. 6 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
U A C H I L L E K A T O : Ofrécese profesor ex-
perimentado y económico. Fomento, 3; 
de 4 a 9. (16) 
M A T E M A T I C A S para Ingenieros. Prepara-
ción eficaz y económica, por profesor muy 
experimentado. Fomento. 3: de 4 a 9. 
(16) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
G R I P E para evitar y curar las oonáecuen-
olas de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta én farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales, farmacia», 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. " (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, do» vivien-
das, cuarto de baño, garage, espacioso 
jardín, grande arboleda. 40.000 pesetas. 
Teléfono 45927. (T) 
S E vende en Vitoria, sitio muy céntrico 
una casa de dos pisos, con planta baja 
y galería y desván,- dispuesto para la 
edificación de un tercer piso con añadí 
dos de grandes locales propios para in 
dustrta y jardín. Extensión total 1.21' 
metros cuadrados. Escribid: D E B A T E , 
número 5.225. 
V E N D O directamente casa rentando 7.000 
pesetas anuales, en ¿7.000. Hipoteca Ban-
co 37.000. Escribir: D E B A T E , número 
25.334, o teléfono 40702; de 2 a 4. (T) 
P A R T I C U L A R directamente comprador, 
vende fincas fú>ticas, jUíbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid. 186. Apartado 40. . (6) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N T A finca extrarradio, 300.000 pesetas, 
renta garantizada al ocho, poco gasto, 
sin molestias, cobro alquileres trimestres 
adelantados. Apartado 485. (21) 
DOY casa única hipoteca pór rustiera u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
H O T E L confort, entre hoteles, junto Me-
tro Lista . Tranvía, mercado,, dentro Ma 
drid. Vendo. Padilla, 74. (3) 
BONITOS terrenos en Aravaca, parcela-
dos para hoteles, Inmediatos a carrete-
ra de Pozuelo; 0,60 pie. Cava Baja, 19. 
(T) 
que de Alba. 6. Mueble» baratlalmos. in- y i U O A informada acompañarla »eflora o 
menso surtido en cama» dorada», made-l >efloritJl> Teléfono 82273. (») 
ra, hierro. (24); 
, , . . . . „ 4 . . . . ... O F R E C E S E mecanógrafa. Pocas 
CAMAS metal matrimonio, sommier VIc- ,)rtri_, AfH«»» 7 r PAres 
ción primer orden Princesa. 16 nrime I í o r i * - Peseta». 180. Torríjo», 2. (T) ' tionea- A m ^ * . ^ ^ 
ro derecha ""moesa, 16. P ^ f ' l ^ ^ A ! . mamtr.n. t . PROPORCIONAMOS servldumbr» «eria, D E R R I B O : Vendo buena madera, baldo»», 
ro derecha. (4) Ml E B L E S c ^ a . doradas ""ifer la . te- jnformadai rápidamente. Preciado». 33. " ^ ¿ ^ ¿ S S w m , hueco, fachada, puer-
H U E S P E D E S . Facilitamos gratuitamente íldos- 10 mMM plazo San Bernardo.^ 89. TeIéfono W \ J ™ ¡ S S maUriaíe». E»pada. T. (V* 
relación hospedajes, todos precios. Mar 
M E J O R surtido turcas, » P * ^ * " ' 
miers "Universal-, acero. * P ^ ^ J Í ? 
fábrica. Rafael Calvo, 1 Teléfono SSOftU 
A R C H I V O acero, IUHO, cinoo f?T***ff£T 
to». véndese mitad valor. Teléfooo 4 m ^ 
R A D I O R B E C E P T O m amerleaae. tr«« 14 f£ 
P"1*"- paras, corrient» alterna, toda prueba, 171 
(3)1 peseta». Verlo y comparar. Goya, 7T. (8) 
te. Hortaleza, 116. Moderno. (5) 
H O S P E D A J E baratísimo. Famil ia reduci-
da. Dos hermanos o amigos. Plaza To-
ros, 26, principal. (9) 
SEÑORA alquila habitación soleada, eco 
leieiono AOOVO. V-' ta», otro» materiale». E»pada, 
S E S O R I T A acompañarla señora católica, P E R R O S "Basset". flnleimos, de cuatro 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos moderno», técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. (11) 
nómlca. caballero, matrimonio. Alcánta- G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
ra. 24. cuarto F . (T) clalizado. San Bernardo. 2. (6) 
E N familia matrimonio, do» amigos, ba-
ño. Pardiñas, 31, entresuelo 5. (T) 
A L Q U I L A S E en casa particular habltac lónlONDULACION permanente. 10 pesetas.! tercero, 
confort. ' 
mero B. 
colocarlase Institución religiosa. Viriato. * J ^ ' ¿ ¡ ™ " ' ^ ^ u " ^ ' da Ürqui)o| » . (T> 
27. Ortega. OCASION renlad. Marcha urgente llqul. 
C O C I N E R A informada. Felipe ITI, 5. Te- dajnos comedor, tresillos, otro». Almlran-
léfono 17424. (A) ^ 1€ (2)( 
M A R T E . Detectives particulares. V ig i l an -SI .Rj iA ( A n í e i j ), preci©,©» pañuelo» Ma-
clas. Investigaciones. Informes secretos. nJla Despertadores fantasía. Fuencarral , 
Seriedad. Teléfono 44523. (5) IQ (*> 
P F I U O U E R I A S S E ofrece cocinera con buenoe Informes, s l - p K | i H E T E R O D I N O americano, otro, a l -
i J - Í - W V ¿ ^ | Mb,endo obligación. Monteleón, 34 y 36. tema, modernísimo, estado nuevo. Jorg» 
(1«) Juan. 74. Tardes. (í). 
f rt con o »ln. Velázquez. 53, pr i - Marcel, L San Bartolomé. 2. Ruiz. ( 1 1 ) ' O F R E C E S E doncella y chica para todo,'LIQUIDO muebles pi»o, com»dor iaceblno. 
(T) SEÑORITAS, ondulación permanente ga-| bien informadas. Teléfono 44523. (5) dormitorio», camas, colchones, ftenno»!-
rantizada, cinco peaetas. No se admiten A L E M A N A , perfectamente francés, inglés, "*> '3' 
propinas. San Bernardo, 40. Teléfono español, desea colocación interna, niños DISCOS toda» marca». Fonógrafo» precios 
95583. (V)l mayores, señoritas. Madrid, provincias.; ocasión. Farmacia, 5. (5) 
Excelente» referencias. Escribid: María 
H A B I T A C I O N E S casa particular con pen-
sión y sin. Orellana, 10. (T) 
MATRIMONIO, sin hijos, huésped, solo 
señora, señorita, calefacción central, ba-
ño. Sandoval, 2, duplicado. Eduardo Ro-
dríguez. (T) 
TODO católico debe hospedarse Hotel An-
glo. Dato. 11. Gran Vía. Precio» redu-
cidos. (T) 
P E N S I O N Martín. Viajero» estables, fa-
milias, habitaciones vistas Plaza Santa 
Ana. Huertas. 3. frente San Sebastián 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
les. 13. principal isquierda. Horas: de 4 
a 7. d*) 
Madrid. (•) 
P E R D I D A sábado alfiler ovalado piedra 
ónix brillante centro, escaso valor, re- C O C I N E R O ofrécese, bnenlslmo» informes. 
cuerdo familia. Gratificarán devolución. Alvarez Castro, 24, Interior entresuelo CAMAR dorada», somier acere, W pesetas; 
General Pardiñas, 14, tercero izquierda.! 8- í 0 ' ! esmaltada», 45; turca», 1*. Valverde, >. 
( A ) l C O C I N E R A informada. Zurbano, S2. T e l é - rinconada, (10), 
P R F S T A M f W fono 30023- ÍA) U R G E N T I S I M O cama», colchone», anna-
r i v i - j i ^ i v i v / ^ AMA de „obierno para caballero, »eñora. ríos, comedor lavabo», perchero», oortl-
(B) i I N T E R E S A N T E negocio. Coraeteria. ves-j López Hoyo». 109, »egundo. ( E ) ñas, má» mueble» barato». Mira Río A l -
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe- tidos, pequeño capital, buen Interés. O F I C I N A Contabilidad, Mecanógrafo, al- **• ^ * 
Adolfo, Alcalá, 2. Continental. (2) macén, chofer particular. Portería, cosa P A R T I C U L A R rende mueble» económico», 
P R E S T A M O S hipotecarios desde »iete| análoga. Ofrécese. Facundo, 32 año». Al- »illerla caoba, cama. Francisco Rojas,^», 
anual. Teléfono 45150. Apartado 10.049.| tamlrano, 20. ( E ) 
(A) C H O F E R mecánico. Inmejorable» referen 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
(D). 
R A D I O T E L E F O N I A i 
ANDAS, «agrarios bronces. Soliciten catá-
cias, joven, ofrécese. Pére». Amparo, 88, logo. Francieoo Lópea. Legua. I . (24) 
(Camecerla). (T) i A P A R A T O S de galena completo» oon ca»-
E S T A B L E S . Desde 5,50 a 8,75, todo con-¡RADIO.s Philips continua y alterna, oca- O F R E C E S E cocinera vascongada «in pre-j co de primera calld^l U P * 6 * ^ í 1 1 ^ 
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, | alón. AeollanV Conde Peñalver, 24. (V) tensiones. Augusto Figueroa, 12. Porte-¡ a reembolso. Ca»a Pulg Oquendo, 7. San 
familias, turistas; viviréis regiamente,;r A1ktn= t»«/H«a nnrrianf. mTitinun Sebastián. * ' 
gabinetes, dos, tres amigos. Ca le facc ión , '™,r t t '^? l l ' 5 ' n vir^-ersa S ofrécese particular. Inmejorables E N la liquidación que e»tá reallaando la 
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore. fe°ñ-ivVr 24 viceversa. Aeonan. '-onae referenc,ag Egcrfoü. Llgta Correo». Cé-i casa de compraventa de Espíritu San-
Miguel Moya. 6, segundo, (11) ' v ' dula 288.266. (B) ! to, 24. por cesación de comercio, encon-
l ' E N S I O N P. Nenén. Montera, 48. según- S A S T R E R I A S M A R I A García, ruega vivamente .eftoraj 1 ™ * ^ $ " ' ™ ; 0 n . ? C r i b % ^ " n f l n i d ' S 
do (Gran Vía). Teléfono 17210. Pensión . estuvo Carranza 21. preguntando doñee- 5 " L J 5 Í ^ Í , V nrm̂ nm haríítlBlmo» (TO 
familiar, especial estables. Precio» c o n - l S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o, Jia. anuncio D E é A T E ^ vuelva pasar mis- de articulo» a precios baratiaimo». KÍJ 
vencionales. (2) gabán. 40 pesetas, se vuelven trajes y mo pj80 primero, por no estar avisados. I C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
H A B I T A C I O N , sin, para señora, sacerdo-: ^ n e s . Almagro, 12. (T) { T ) I n , l é , ( j . » . Carrera San Jerónimo », 
te. Lagasca, 116. Modista. (2) T R A B A J O D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, ama». 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos ampllas!|-v£ . 
relacione» hospedaje». Preciados, 33. (3) t Jrer tas 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes, 
confort. Peñalver, 19, entrada Víctor Hu-
go, 1, cuarto. (3) 
COMIDA sana, familiar, deseo caballero, 
comer. Clavel, 8, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R , cede habitación, sin, baño. 
Hermosilla, 27, segundo Izquierda. (3) 
F A M I L I A honorable admitirla huéspedes, 
amplias habitaciones, confortables. Ma-
lasafta, 18, principal Izquierda. (3) 
A L Q U I L O habltaoione» exteriores, con, sin, 
muebles, derecho cocina, únicos . Cabes-
treros, 4 y 6, segundo. (3), 
A L Q U I L O alcoba gabinete exteriores, o 
una grande interior. Baño, calefacción. 
Hermosilla, 44. (16) 
H A B I T A C I O N económica, bien amuebla-
da, personas, serias. Pasaje Montesa, 8. 
(11) 
A L C O B A , 25 pesetas. Plaza Dos Mayo, 10, 
tercero izquierda. (10) 
C E D O habitación confort, con, sin. Nica-
sio Gallego, 12, entresuelo derecha. (8) 
P A R T I C U L A R exterior, mucho sol, baño, 
teléfono, señor, dos amigos, excelente 
trato. San Mateo, 11, segundo. (8) 
C E D O gabinetes exteriores, derecho coci-
na. Palma, 14, primero izquierda. (8) 
F U E N C A R R A L , 10, segundo. Magníficas 
habitaciones, pensión matrimonio, dos 
amigos. Teléfono, baño. (D) 
P A R T I C U L A R cede lujosís ima habitación, 
sin, caballero, matrimonio. Francisco 
Roja», 3. (D) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Divino Pas-
tor, 2, bajo derecha. (T) 
P E N S I O N Fernando V I , 2. Hermosos ga-
binetes matrimonio, amigo», todo con-
fort. (23) 
H A B I T A C I O N E S para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. Marqués de Cu-
bas, 25. (V) 
C E D E N habitación, con, aln. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, segundo, ascen-
sor, calefacción. (A) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 66. (2) 
P E R S O N A S activas, bien relacionadas co-
mercio, industria, necesitamos para ven-
ta anuncios luminosos, plaza Madrid. 
Sueldo y comisión. Inútil sin buenas re-
ferencias. Sólo por escrito. Señor San-
asistentas, facilitamos Informada». Fuen-
carral, 88. Teléfono 95228. (V) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda en la oalle Mayor, tn-
formarán: Luí» Vélez de Guevara, 4. 
Baúl©» y maletas. (21) 
E N mejor sitio Madrid lujosísima pensión, 
14 habitaciones, renta 550 peaetas. For-
zoso dejarla por ausencia Madrid. Vidal. 
cha. Vlllalar, 3. (3) 
R E V E N D E D O R E S exclusivos, g r a n d e s 
descuentos para venta de anuncios lu-
minosos, capitales provincias. Los nece-
sita Casa establecida 15 años. Indispen-
sable actividad, solvencia, relaciones co-
merciales. Indicad referencias: Señor 
Sancha. Vlllalar, 3. Madrid. Por escrito 
solamente. (3) 
350-fl»« pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias) «ollclto representantes. Apar- T R A S P A S O peluquería de señora» fundada 
tado 544 Madrid. (5) 1906, sitio céntrico, renta antigua. R a -
zón: Escalinata. 9. Señores Guzmán. (V) 
V^oil.uJErtn0hnoC„a. f í n í n r m « 0 A n i d a d o T R A S P A S O imposible atender, tienda ul-neceslta con buenos Informes. Apartado tramarin09 ^ especialidad cafés, mo-, 
derna instalación, vivienda, bonito asun- ¡ mog domicilio 
to. Razón: Cadarso, 12. Tres-cinco. (2) 
Carretas. 3. Continental. (V) 
T R A S P A S O lechería ensere» completo», 130 
azumbres venta. Razón: Atocha, 66. Za-
pater ía; 12 a 1. (7) 
; N E G O C I A N T E S ! Ante» adquirir negocios 
infórmese reservada. Detectives. Marte. 
Hortaleza, 116 moderno. (5) 
T R A S P A S O perfumería, papelería, gran 
ocasión. Francos Rodríguez, 10. Calle co-
mercial. (8) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata, 11. (T) 
A C E I T E 1.80 litro, arroba, 10 pesetas. A z ú -
car, 1,40 kilo. Relator»», t. Teléfone 
1446». (*> 
CAMAS del fabricante al eon»umldor. La» 
mejore» L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
: NO olvide 1 L a s mejoras eamas y má» ba-
ratas. L a Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillo, 48. (5) 
218. Madrid. 
N E C E S I T A S E electricista boblnador a 
prueba, con informes. Informarán: Laln 
Calvo. 16. (T) 
" I N D U S T R I A S Luldoro". Asegura trabajo 
destajo fácil realizar toda España. De-
pendientes, funcionarios Estado, todos 
absolutamente pueden ayudarse colabo-
rando nüeatra Industria patentada, me-
diante contrato legalizado. Urgen repre-
E S T E R A 8 , terciopelo», tapice», oooe, llm-
Cabarro», medida baratísimo». Enrique artlnez. Magdalena, 15. Teléfono 95614. 
(7) 
C A R B O N E S Fénix, para calefacción y co-
cina, Calidad garantizada. Teléfono 45636. 
( T ) 
GRAMOFONO maleta, 76 peaetas. costó 
300. Goya, 77. (3) 
LEÑA encina, pino, calefacciones. Tajos 
álamo. Vallehennoao, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
L A S más fina» "Esencia»" y "Colonia»' a 
granel, la» vende "Perfumería Nacionar, 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36640. Servi-
(T) 
V A R I O S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
66 peaetas. traje o gabán, forro »eda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (8) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ño». Depósito para Madrid y »u provin-
dispons:an ratos libres cualquier locali- cia ¡ Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
dad. confeccionando trabajos en casa, to- niales. Zorrilla. UL Teléfono 12465. (V) 
do el año. Asqmbrosas novedades extran- t O R TeinUclnco peaetas tendrá contenida 
jeras patentadas Establecimientos Kom- au heml& sln nfoiestlas. San Joaquín, 8. 
mi. Apartado 440. Valencia. (S) Madrld> Frente Almacene» San Mateo. 
(22) 
ABOGADO. Luí» Durán. Consulta: ocho a 
Cava Baja, 16. Teléfono 
(7) 
•ententes España, extranjero. Apartado 
3.066. Madrid. (2) 
200 pesetas empezarán ganando personas 
N E C E S I T A S E representante c o n o c e -
dor asunto carbones, para venta en Pla-
za Madrid. Inútil dirigirle sin referen-l diez noche 
cias. Solicitud por escrito al D E B A T E , 74039 
número 25.338. (T) 
N E C E S I T O para portería matrimonio con 
informes. Escribid: Señor Raimundo. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
100-150 semanales, trabajando mi cuenta, 
F A M I L I A católica desea único huésped ProPio domicilio. Pueblos provincias. So-
confort. Quesada, 6, primero izquierda, i "cito representantes. Apartado 9.097. (3) 
No pregunten portera. (A) 
G R A N pensión Olmedo. Máximo confort. 
Estables desde nueve peseta». Conde Pe-
ñalver, 8. (A) 
N E C E S I T O doncella con informes, 35 
setas. Sagasta, 28, principal. 
Demandas 
(T) 
S O L A R vendo, mucha fachada, poco fon-
do, mejor sitio Guindalera. Precio 1,55 
pie. Apartado 9.084. (2) 
GRAN ocasión. Ganga verdad. Vendo so-
lar CBellas Vistas,'Cuatro Caminos), ca-
lle Berruguete, esquina Román Alonso. 
9.247 pies, fachadas 37 y 17 metros; fon-
do 22. Una peseta pie, vale tres. Razón : 
Apartado 95. (3) 
O C A S I O N : Solar (Bellas Vistas. Cuatro 
Caminos), calle Burgos. 5, triplicado. 
5.461 pies, fachada 21 metros; fondo vein-
te Una peseta pie. vale tres. Razón : E S P L E N D I D O gabinete alcoba exteriores. 
4 QK (3)1 Matrimonio, dos amigos. Todo confort. 
Apartado »o. Excelente trato familiar. Hermosilla. 5 
G A N G A : Solar calle Burgos. 11. esquina| moderno. principal Izquierda. (T) 
S . ^ ^ n Í E d Í Í ^ ^ M v ^ e ^ HAlftTAClQÍI exterior confortable, baño. 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
P E N S I O N católica, recomendada, calefac-
ción, baño, teléfono, matrimonios, fami-
lias. Barquillo, 36. ( E ) 
H A B I T A C I O N confort, persona honorable. 
Zurbano. 29. Once a una. ( E ) 
H A B I T A C K ^ con a matrimonio o seño-
rita, baño, ascensor. Santa Engracia, 24, 
tercero C . (T) 
I N T E R E S A N personas buena presentación 
ambos sexos para venta a particulares 
artículo señora, enorme consumo. No 
precisa experiencia. Sely. Pl y Margall, 
7, principal. De 10 a 12 y 4 a 6. (6) 
150 a 250 extra por mes, sin dejar ocupa-
ción a personas con empleo fijo, pudien-
do disponer de cinco horas diarias. Sely. 
Pi y Margall, 7, principal. De 10 a 12 y 
4 a 6. 
J O R D A N A. Condecoraciones, bandera», ca-
padas, galones, cordones y bordado» da 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
V U E L V O gabanes, 25 pesetas, quedando 
nuevos. Atocha, 29. (11) 
M A N I C U R A a domicilio. 1,80. Teléfono 
70117. (7) 
A D M I N I S T R A C I O N económica do fincas 
por persona capacitada. Teléfono 45333. 
(5) 
C A L V I C I E , cómo evitar. 1 peseta. P. 8. 
República. 12. Valladolld. (T) 
M E D I C O S militare» Armada, apunte», es-
cribid P. S. República, 12. Valladolid. 
(T) 
'(d C A N A R I O S d» varias clases vende partl-
v cular. Razón: Olmo. 14. (7) 
V E N D O casa céntrica; otra fachada Al-
calá, buenas condiciones; terreno gran 
cantidad barato, propio fábrica. Vidal 
San Bernardo. 4. (2) 
S E venden los solares contiguos a la Pla-
za de Toros de Tetuán. Razón : de 4 a 6. 
Portería. Marqués de Cubas. 23. ( E ) 
fono 45535, hora» laborables. (V) 
H A B I T A C I O N en familia, matrimonio dos 
amigos. Fuencarral, 9, segundo izquierda. 
( E ) 
S E S O R A dlsMgulda admitirla en familia 
único huésped, preferible señorita, por 
módica remuneración. Guzmán el BHP-
no. 46. át ico izquierda. (Hay ascensor). 
(T) 
H O S P E D E S E suntuosamente. Hotel Cecil. 
Preciados. 4. A estables precios reduci-
dos. (T) V E N T A magnifico hotel dotado todas co 
modidades. Ollvoa. 14. Parque MetropoH- ( . K N T R , C A S excelente8 pensiones desde 
tan0- I ocho peseta». Miguel Moya, 4. Concep-
F I N C A en Málaga, gran producción y re-j ci6n Arenal, 3. (2) 
creo* se vende o permuta por casa en • , 
Madrid Villafranca Génovai 4. (3) C E D E R I A habitación confort 
C E N T R O Urbano de Contratación, vende, 
compra, permuta, casas, solares y rús-
ticas rápidamente. San Bernardo. 4. (2) 
A L M A C E N espartería, cordelería, cañizo. 
Antonio López, 73. próximo Puente Prin-
cesa. ( E ) 
V E N D O solar, 56 metros fachada. Berru-
guete-Chlvel (Madrid), 9.600 pies. Ofer-
tas: M. Navacué». Getafe. (A) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A viuda de Goya, especial en 
bodas, ampliaciones, grupo» y niños. 
Plaza Progreso, 12. (7) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Ploma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
E N primera hipoteca tomarla 30.000 duros. 
, uno, dos, 
estables. Francisco Rojas. 5, segundo. 
(T) 
N E C E S I T O despacho y dos alcobas amue-
blados, entresuelo o bajo. Teléfono 52095. 
( E ) 
L I B R O S 
" E L Automóvil", por Juan del Volante. E l 
libro mejor y más completo. Venta li-
brería». Pedido»: Apartado 20. Madrid 
(9) 
C A R T I L L A de automóvile» Arias y Otero, 
segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
i cío, contabilidad, 
N E U M A T I C O S , calidad insuperable, gran-l gruñn rapidísimas. Idiomas, cultura ge- 8obre caaa céntrica, buena renta. Adml 
des descuentos directamente al consumi-| neral, dibujo, bachillerato. Carmen. ól.\ tlrIa quebranto papel. Sólo trataré direo-
dor, franco portes destino. Dirigirse Jo- (3) tamente capitalista. Escribid: Apartado 
•é Farrer (Mayor. 26). Villena. Provín:iRES1DKN.CIA todo confort Internos, medioj 9.081 Madrid. Í2) 
cía de Alicante. (2) i — •>-•--• "i""" orti-I.i_r niudad -
pensionistas, hotel particular ciuuau 
F I L T R O aceite Wahl automóviles, toda cía- campo Con o sin enseñanza. Primaria, 
se recambios. Alonso Garcia y Compa- bachillerato Idiomas, comercio, oposlcio-
fiia. Bárbara de Braganza. 22. (3) neai artes. deportes. Arturo Soria, 517 
P R E C I O S O Talbot cabrlolet, cuatro plazas,! (Ciudad Lineal). Teléfono 19386. Institu-
quince caballos. Como nuevo. Villanueva, to Escuela Universal. 
( T ) ! P R O F E S O R E S especializados. Inglés, Ale-
C O N D L C I O N E S cinco nlazas, Whippet 14l mán. Francés , Carreras, oposiciones (con-
caballos. Essex 30; Ford, 29, dos puer-
tas. Otras gangas. Villanueva, 19, (T) 
P A C K A R D siete plazas, seminuevo, divi-
sión, seis ruedas. Ocasión única. Villa-
nueva, 19. (T) 
C I T R O E N B . 14 dos plazas, coupé magni-
fico estado, 3.250 pesetas. Villanueva, 19. 
(T) 
G A R A G E tres coches, 120 pesetas, vivien-
da soleada. 90. Castelló, 43. duplicado. 
(2) 
DISPONGO dinero abundante primeras, 
segundas hipotecas. Cabrero. Pardiñas. 
24-26. Tarde». (T) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
E N primera hipoteca admito 15.000 pese-
tas. Señor Pérez. Arriaza, 5. (T) 
MAQUINAS 
versación, traducción, literatura, corres 
pondencia). Enseñanza rápida, seria, in-
tegral. Chinchilla, 4. (5) 
C A R R E R A diplomática, preparación úni-
ca. Profesorado competentísimo, prácti-
ca idiomas con traductores poliglotas, 
experimentados. Formación nuevo grupo 
reducido. Chinchilla, 4. 
P R E P A R A C I O N bancarla. comercial «OTIfiL C a n ^ 
Funcionario Banco España, Contabilidad. > dotes, ^ S S ^ J L ^ S S í * Abono». C r S 
Cálculos, Algebra financiera, taquimeca- 7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
nografía. Idiomas. Chinchilla, 4. 
PARA segunda hipoteca, muy buena, ne-
cesito 120.000 pesetas, interés y plazo co-
rriente», trato directo capitalista. Ave-
nida Eduardo Dato, 11, principal número 
4. 
H U E S P E D E S 
MAQUINAS d» escribir y coser. 'YVer-
thelm". Keparaulone» y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcu-
lar, copias y clases de mecanografía, 
abonos de limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado. 32. Teléfono 35643. (T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
año». Taller reparaciones. Caaa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Moreil. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas' para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
N E V R F . D A , alta costura, vestidos, abrigos 
5 y 10 pesetas. Pardiñas, 6, entresuelo| 
derecha. (lfi»l 
OKllEí E N S E cocinera y doncella, ama se-
ca, señorita inglesa para niño». Centro 
Católico. Hortaleza. 72 (ante» 94). ( T ) 
C A F E S Pinlllo». chocolate» Plníllo». Hor-
taleza, '40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23> 
P E R H 1 S cachorros Terrier, lobo», eether, 
doge , Terranova, luí A» enano», conejo» 
Angora, paloma» gigante», todo baratí-
slmo. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
V A R I A S puertas hierro para finca, nue-
vas, barata». Constantino Rodríguez, 21. 
(2) 
DOS máquina» hacer m^dla», baratas. Her-
nán!, 43, segundo C. (2) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 36850. (T> 
D E S P A C H O americano, magnifica vitrina, 
silloncito» Inglese», cuadro Unceta. Telé-
fono 62756. (A) 
A U T O P I A N O S , plano», nuevos y ocas ión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30906. Gastón Frttsch, afina-
dor, reparador. (21> 
A B R I G O S pieles para señora y caballero. 
se liquidan. Leganlto», 1. (20) 
R O N I S C H Phonola, nuevo, mitad do su va-
lor. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
P I A N O S de la» mejore» marca», facllida-
des pago, desde 50 peseta» men»uales. 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
P E L E T E R I A Loa Italianos. Cava Baja , 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
E S T E R A S , terciopelo», pasos, tapice» co-
co, baratísimos. Hortaleza, 76. moderno, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
R A D I O , gramófono*, discos, pianos, au-
topíanos, contado, plazos. Ollver. V ic -
toria, 4. (3) 
Mi E B L E S nuevos, económico». Torrijos, 
2. ( T ) 
¿ESTA usted enfermo? Curará con infall 
bles específicos "Zecnas". Folletos gra 
tia. Farmacia Rey. Infanta». 7. iT) j CAMAS nuevas, preciosas. Torrijo», 2. ( T ) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, V E N D E S E cochecito niño», «emlnuevo. 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-, Razón. Monteequlnza, 22. ( E ) 
lio, quince. (T) ! 
L A S últ imas novedades en disco» y rollos 
L O S corsés mejor y más baratos a medí-: de todas marcas, las encontrará en Aco-
da. Torija, 10, primero. (2). iian. Conde Peñalver, 24. (V> 
mecanógrafas , institutrices, ama» de S o - H \ t , F M O s toda cla^e vic-iianciaj reserva- . . . . v . . t , • ^ 
btemo. etc. Centro femenino. MendizábalJH^t K > * ^ ^ y plano» los más bueno» y ba-
19. »ervlcio gratuito. (6) ílas' discretamente. Preciados, 33. (3) ratos. Ocasione», alquileres. Aeolian. 
• • M t ^ v w «~, . f .„ . . i=i«.« « m v ^ t a , I ^ V E S T I N G H O U S E Electric A Manufactu- Conde Peñalver. 24. (V) 
pract.quts.mo .proecta . | ^ «mces lonar la de U p a - auU>mAtlco. tocando 30 áiñC<M 
K T c o S S S S ^co9íriePn0te e l é c t r i c a ^ l l ¡ ^ U ^ ' fiSSTft ^ " " í ^ 
direccional". ofrece licencias para la ex-| K S ^ A S S Í * ! . * M ¡ S £ S S ¿ 
Peñalver. 24. (V) 
distribuir, calcar, perspectiva, decoración. 
Ofrécese. Teléfono 71161. (2) 
D l i t l i J A N T E , delineante, pintor, practi-
quísimo, ofrécese enseñanza. Colegios. 
Academias. Teléfono 71161. (2) 
G E S T I O N A M O S colocaciones inclusive con 
lianza. Apartado 12.019. (3) 
plotación de la misma. Oficina Vizcaret 
za. Barquillo, 26. (3) 
W E S T I N G H O L S E Electric & Manufactu-1 lJN, )5RM'?OD'co??( l n ^ 8 ^ peaetas, 
ring Company. concesionaria de la patcn-! vendo- Marqués Cubas, 8. (2) 
cerdote 27 años orecenton te "U"1"0 por "Mejoras en los V E N D O estufas, salamandras. Marqués 
caDeíl in cosa aná-o ía buenas rtfe?en- condensadores electros áticos" ofrece 11-, del Duero. 8, primero Izquierda. (T) 
capellán, cosa ana.oga, ouenaa reieien , cencias para |a explotación de la mis-' . „ „ , 
cias. Escribid: D E B A 1 E . 25.812. (T) ma oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) <-^>"SAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
O l ' K E C E S E señorita, lecciones domicilio.' . . ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ . . ^ ^ , , , Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
económica; otra interna, sabiendo fran-1^ EST'*0110^815 Electric & Manufactu-i (V) 
cé». Hortaleza. 39. (2)' .rinf comPany- ^"ces lon^la de la pa-l V f C M A 
tente numero 103.023. por "Mejoras en los I V l l l í N A 
O F R E C E S E cocinera informada, sabiendo 
obligación. Ancha, 2. Frutería. Teléfono 
14223. ( T ; 
L I . F V A M O S contabilidad, otros trabajos. 
resortes con derivación para fines eléc-! „ . c . - , , ; . , , , 
nara la exolota- P'?',STKLÍ'J:. P^tas . dulces. Vie . iena Cape-llanes. Fuencarral, 128; Martin Heros, 
35. (2) 
trieos", ofrece licencias para la explota 
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
desde 7 lardV."sVftor" Óña! "cadarso,"" 0. W E S T I N G 1 I O L S E Electric & Manufactu- Vlona inteoral Viena Capellanes. 
ring Company, concesionaria de la pa- Atocha, S9; Arenal, 30. (2) 
tente número 108.970, por "Mejoras en B O M B O N E S , caramelos. Viena Canellanes 
los rebosaderos de émbolo para cojine- Alarcón. 11; Génova. 25; Goya, 37. (2) 
(T) 
J O V E N educado cristianamente. licencia-
do del Ejército, desea ser criado o co-
sa análoga. Pocas pretensiones, inmejo-
rables referencias. Escribir: Rodrigo 
Benjamín. Caravaca, 14, segundo 2. (T) 
tes de vaina cerrados", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcarelza. Barquillo, 26. ¿3) 
W E S T I N G H O U S E Electric & Manufa«tu-
S A C E R D O T E ofrécese para lecciones, se- ring Company. concesionaria del certift-
cretarla. contabilidad, administración por cado de adición número 111.265 (a la pa-
ayudarse hacer carrera Derecho. Escri-I tente número 99.383). por "Mejoras en 
bid: D E B A T E , 25.337. (T) los aparatos de ruptura de arco", ofrece 
rw.v s c Y ¥ * , infnmaAa firmal Ucencias para la explotación de la mis-
Calle piado 24 informada, formal. ma 0flcina vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
« w w a m n b * ', ^,i„.>,. ic.a <„, J U A N I T A Homa. Sombreros desde 9,50, re-
O F R E C E S E buen cajista-minerv I s t a . i m - formai 4. Francisco Rojas, 3. (P) 
prenta provincias. Cruz. Antonio López, ' • KJr' 
(T) M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
26, duplicado B . 
C A L E FA ('CION E S , reparaciones, conser-i 
vaclpnes, calefactor económico (Moreno). 
Teléfono 75993. (T) P E R M A N E N T E S garantizadas sin moles-. 
„ . . . _ - tias a domicilio. Teléfono 32006. (4) 
E X T R A N J E R A , cuatro idiomas, referen- v"1 
cias Inmejorables, darla clases acompa- A G U A S Minerales (epígrafe del Periódico). fiarla niños mayores. Celenque. L 
I N G E N I E R O , 38 años, casado, católico, so-; 
licita de personas cumplimientos religio-
sos, le proporcionen colocación, aunque 
sea modesta. Escribid: Ingeniero. Pren-
(2), Sen-imos domicilio, provincias, todas
clasea aguas minerales, siempre recien-
tae. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
V E N T A S 
sa. Carmon, 16. 
L E C T O R de cámara ofrécese (español. 
Italiano, francés) . Dirigirse Apartado 
704. (2) 
C O C I N E R A falta, oído ofrécese. Práctica 
cocina fuerte. Pensión viajeros, interna-
do o particular, preferible, sin compra. 
Escribid: María C . Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
(2)¡CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V> 
C U A D R O S , amigtiedade», objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrerea. Echegaray, 27. (T> 
PIANOS y armonlums, vanas marcas 
Nuevo». Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
I N S T 1 T U T K I Z francesa, hablando alemán.' l-a renombrada casa "Candela". Recoletos 
Ofrécese con referencias, 
tilde. Gaztambide. 10. 
Madame Clo-i 28. presenta últimas novedades esteras 
(2)1 feJpIllas. alfombras Dreclo» fnflmo». (V) 
P a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R y i g i Q 
MaHrid.-Año XXII.-Núm. 7.T6T A T E Miércoles 9 'de noviembre de 1932 
Asuntos cristianos en las pinturas islámicas 
nafU? ente laa t r i n a s cristia-
Sculn «n^r0n, COmo decIamo9 ^ ar-
lam iften0r> en el ^^rrollo del Is-
do?• r ^ J0nvlV€ncia de m * * de las 
HnL J8̂ 01163 en cuchos territorios 
dommajios por la cultura de lengua 
tSt t^t qU.€ dar por A l t a d o la mu-
lmko^naC1ÓD en diferent^ aspectos. 
tuñamPnuqUe ? Sieml0 señalada tunamente por los eruditos. Al conquis-
dnnnl áfrlbes los Paif3es orientales en 
i ^ L T ^ * en Pl€n0 aP0^0 el Cris, tipismo, aunque distribuido en las sec-
nnn. v, Jacobita, caldea y mel-
qulta, hubieron de conocer las diferen-
tes manifestaciones culturales de los 
c°nquistados' y de utilizar a 
hombres de aquellas creencias, o con-
vertidos recientemente al credo maho-
metano, para muchas manifestaciones 
cíe la inteligencia, especialmente para 
las artes. r 
Uno de los aspectos más curiosos de 
la contribución que los cristianos orien-
tales hubieron de prestar al Islam es 
lo referente a la pintura entre los ar-
tistas musulmanes. Sabido es que el 
Islam rechaza la escultura y la pintu-
ra como medio del representar asuntos 
religiosos o de instruir a sus fieles en 
la fe: por eso en las mezquitas no se 
empleó nunca la pintura ni la escultu-
ra para ornamentación, por eso el Al-
corán no ha sido iluminado o "histo-
riado" a la manera de las Biblias, ex-
cepto un ejemplar del siglo XIX ya. 
de Isaac, la Virgen y el Niño Jesús, 
Jesús en el Templo, la última Ona. 
Este arte secular producido por artis-
tas cristianos y transmitido por elloe a 
sus descendientes musulmanes, con los 
mismos métodos y tradiciones, mantu-
vo los motivos y las formas de repre-
sentación, los tipos característicos de 
personas, los dibujos y ornamentación 
convencionales, y, utilizando pinturas 
cristianas, ilustró las obras seculares de 
la Literatura Arabe. 
Tipos presenta Arnold, tomados d«! 
los libros rituales de la Iglesia Jaco-
bita y Nestoriana o en las copias ilus-
tradas de los Evangelios, que son los 
mismos que se ven en libros árabes; por 
ejemplo, en el ms. árabe del Evange-
lio apócrifo de la infancia de Jesús, que 
guarda la Biblioteca Laurentina d« Flo-
rencia, o alguna ilustración de las fa-
mosas "Macamat" del Harirl. 
La mayor parte de los ejemplos con-
servados pertenece ya al siglo XIII y 
posteriores. De acuerdo con la tradición 
común en la Iglesia Oriental, en la 
Anunciación se representa al ángel Ga-
briel dirigiendo la palabra a la Virgen 
cuando va a sacar agua de un pozo: 
asunto que reproduce una miniatura de 
la "Historia Universal" de Raxid Ad-
din, en la Biblioteca de Edimburgo. La 
disputa de Jesús con los doctores en «a 
Templo se reproduce en un manuscri-
to del Hariri, en el Britihs Museum. 
Asuntos del Viejo Testamento son 
A L D A B O N A Z O S , por K-HITO 
Pero, no obstante tal prohibición, la j desarrollados por pintores musulmanes, 
pintura se desarrolló más de lo que po- A-sI el de Adán y Eva acompañados de 
día suponerse, sobre todo en Mesopo- I->ios en 63 Paraíso, sirve para ilustrar 
tamia y en Persia, y mucho menos en 15 ' "~ 
Egipto, Africa del Norte y España. 
Hay un libro clásico ya entre los eru-
ditos, obra de Sir Thomas W. Arnold, 
"Painting in Islam", donde se sigue pa-
la leyenda Zoroastra de la tentación 
del primer hombre y de la primera mu-
jer (Mesha y Meshyana) en la obra de 
Al-Biruní; el homicidio de Abel por 
Caín se ve en la "Historia de los Pro 
C a r t a s a E L D E B A T E l N o t a s del block 
260 por ciento de ¡nte-
E s a aldabada postrera 
¿habrá sonado en la Esquerra? 
rés y perjuicios 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Como suscritor que 
soy de E L DEBATE, me tomo la liber-
tad de acompañarle los adjuntos docu-
¡mentos para que, previo su examen, los 
[publique, a fin de que así se pueda en-
ilrar nuestro buen Gobierno y ver si 
'también conseguimos que se pueda en-
terar el gobernador de Cáceres. 
El asunto consiste en que, estando au-
sente el dueño de Tina de las fincas del 
término de Holguera (de esta provin-
cia), le demandan los obreros que in-
dica la relación que acompaño y le pi-
den unos jornales que ellos dicen que 
han dado en la finca del demandado 
como alojados, sin conocimiento del due-
ño y por estar ausente. Le citan por 
juicio, no comparece y sin segunda ci-
tación ni más trámite tramitan el jui-
cio y dictan sentencia condenándole en 
i rebeldía a la monstruosidad que supo-
{ne el hacerle pagar los jornales más el 
5 por 100 de interés semanal, haciendo 
¡la cuenta por diez y nueve semanas, y 
aun todavía noventa y una pesetas de 
perjuicios, que n« se dice cuáles han 
sido. 
Como la ausencia del demandado era 
por razón de enfermedad (estaba en 
j Portugal), recibe un hermano la carta 
I del secretario del Juzgado también ad-
' junta, conminándole que de no pagar 
continuará la ejecución. Se buscaba co-
mo fin, el embargar la finca donde tra-
I bajaron y venderla seguidamente al 
pueblo. E l hermano pagó para poner 
Durante la estancia de Herriot en 
término a la ejecución. Como hoy no j ^ r i d , la F. U. E . no dió señales de 
vale reclamar, creyendo que se ccms€', vi(ja. 
guirá más con la publicidad, solicito i Sol.. le reprocha por haberse ol-
de su benevolencia que así lo haga. yidado de elevar a Herriot el saludo de 
Aprovecho la ocasión de ofrecerme a ^ judiantes españoles, cuando la 
usted como su muy s. s. q. e. s. 
José GT TIERREZ STTAREZ 
Garrovillás (Cáceres), 4-11-932. 
* * * 
El primer documento dice así 
F, U. E . debe especiales atenciones al 
presidente francés. El protegió a Sbert 
en la época de persecución de la Dic-
tadura, y colmó siempre de agasajos 
a las delegaciones de la F. U. E . 
Así, sin quererlo, empezamos a ex-
"Juzgado Municipal de Holguera, licar'n(:)S muchas cosas 
Provincia de Cáceres. Partido de Coria * patrocinó a Sbert y a los delegados 
Relación nominal de los demandantes, de ja F -y g 
con expresión de las cantidades que han 
sido abonadas a cada uno. por princi 
pal, intereses e indemnización. A con 
tinuación vienen los nombres y apelli 
dos de 15 obreros. Luego: Importe to-
Puede hacerse nada peor para ga-
narse la antipatía estudiantil? 
» * # 
'El Socialista" se siente molestado 
-"O , UUUVIC íJC OlgUC y O , - — -«-»ww«.« «v-
so a paso la evolución del arte pictó- fetas" del Nísapurí; el episodio del ar 
rico en los pueblos islámicos. Y este £a de Noé se repite en el "Diccionario mismo preclaro autor, perdido reciente-
mente para la ciencia, dejó la obra pós-
tuma titulada "The Oíd and new Tes-
taments ín Muslím relíglous Art" (Lon-
dón, 1932), curiosa y documental com-
probación de los contactos entre pin-
tores musulmanes y cristianos. 
De los primeros tiempos del Islam 
nos quedan hoy solamente rastros inte-
resantes en las ruinas de Samaría, des-
cubiertas por el profesor Herzfeld, en 
especial en él palacio del califa Almo-
tásin, construido entre 836 y 839, don-
de se hallaban pinturas de clérigos nes-
torianos; también hay la evidencia de 
que los principes mahometanas utiliza-
ban pintores cristianos para la decora-
ción de sus palacios, así como algunos 
ricos musulmanes: muestra de este 
acierto es la curiosa pintura que, pro-
cedente de una casa de Alepo, figura 
en él museo Kaiser Friedrich de Ber-
lín. La decoración de las paredes Inte-
riores de las casas era una tradición, 
en Oriente, que se mantuvo en los paí-
ses conquistados a pesar de la condena-
ción de la ortodoxia musulmana y con 
mayor pureza en la comunidad cris-
tiana. En las paredes de esta casa de 
Alepo se ven escenas del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, como el sacrificio 
Zoológico" del Damirí; el sacrificio de 
Abraham aparece en el ms. de la "His-
toria" de Mirjuand; José apancentando 
el ganado, y José huyendo de la ten-
tación de Zuleija se hallan en un ma-
nuscrito del Chamí y en otro del poema 
de Firdausi. Afiadánse los referentes a 
Moisés y los Magos, a Tobías y al pez, 
a Jeremías, y se tendrá idea de algu-
nos de los temas recogidos por Arnold. 
Por lo que hace a tema* del Nuevo 
Testamento son curiosos los de la na-
tlvidad de Jesús, que tiene lugar, a&-
gúu la tradición islámica, al pie de una 
palmera en un lugar remoto y solita-
rio y no en eü pobre pesebre óe la tra-
dición cristiana, y del Bautismo de Je-
sús; de la última Cena, mezclado el 
asunto con el milagro de los panes y 
los peces. 
Como ejemplo de supervivencia de la 
imitación de asuntos cristianos entre 
los pintores musulmanes cita Arnold 
una copla India de una estampa de Du-
rero "La Virgen y el Niño", de 1513, 
entre varios ejemplos semejantes. 
Curioso libro el de Arnold, útilísimo 
para los historiadores del arte y para 
los que se dedican a seguir el comple-
jo desarrollo de la civilización humana 
Angel González FALENCIA 
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D E L C O L O R D E 
.r-MI CRISTAL1-:- S O Ñ E M O S 
Muchas veces siente uno el afán de' 
adivinar la historia futura. ¿Qué pasa-
rá en el mundo después de que nosotros 
nos vayamos? La imaginación se lanza 
desbocada hacía el porvenir, ansiosa 
de verlo antes de que exista. ¿Será tal 
como lo deseamos? ¿Será tan extraño 
y sorprendente que si lo viéramos nos 
dejaría asombrados? ¡Ah, sí pudiéra-! 
mos resucitar un siglo o dos después' 
de nuestra muerte! 
Tenemos que contentarnos con soñar. 
Para ello hasta ahora sólo hemos con-
tado con la ayuda de los poetas. Pero 
ya vienen los sabios en nuestro auxilio. 
Sobre la base de la ciencia también 
los sabios se esfuerzan en atisbar el fu-
turo. Y como la ciencia avanza tanto 
a nuestro parecer, como cada día nos 
proporciona maravillosas novedades, que 
parecían imposibles, soñamos que gra-
cias a ella todo puede ser y la ilusión de 
los sabios nos lleva más allá que la de 
los poetas. 
En estos días últimos, un sabio fran-
cés, el profesor Mr. Laugevín, ha dado 
en Madrid una interesantísima confe-
rencia sobre temas de Física que nos 
ha dejado prendida en el alma una 
nueva ilusión. Estudiando los conceptos 
de la relatividad del tiempo y del es-
pacio, nos dijo que si saliéramos des-
pedidos por un obús y anduviésemos a 
la velocidad de la luz por el espacio, 
cuando fisiológicamente hubiéramos en-
vejecido nada más que dos años, al vol-
ver a posarnos en la tierra, nos en-
contraríamos con que el mundo habla 
envejecido doscientos. 
Es decir, que ya no será necesario re-
sucitar después para conocer el mundo 
posterior a nosotros. Basta con que po-
damos correr por el espacio a la Indica^ 
da y vertiginosa velocidad pana que 
dos años más tarde de nuestra vida 
personal conozcamos el mundo de den-
tro de dos siglos. 
He aquí una portentosa maravilla que 
la ciencia nos prepara. ¿Para cuándo? 
¡Ay, eso no lo sé! De momento es cosa 
irrealizable salir despedido por un obús 
sin hacernos pedazos y caminar dos 
años a escape y sin morirnos fuera de 
la tierra. ¿Pero no será esto realiza 
ble algún día? Julio Verne ya imaginó 
la posibilidad de un cañón monstruoso 
con una bala dentro de la cual se pu 
diera vivir para hacer el viaje a lá 
luna. Otros novelistas y poetas han uti-
lizado imaginariamente el mismo pro-
cedimiento para sus aventuras. Todo 
parece, pues, Indicar que la solución 
del problema sólo depende de los pro-
gresos de la artillería. ¿Y quién no ©oto-
fía en tales progresos cuando tanto se 
trabaja en esta materia? Cierto que 
sólo se trabaja con fines bélicos, pero 
no importa; el caso es que se llegue 
al cañón necesario con el proyectil ha-
bitable lanzado a la pasmosa velocidad. 
Y entonces... 
Soñamos. 
Dos años. Dos años de incomodidad 
y acaso de aburrimiento. Pero dos nada 
oí l o 
pero l o s robos se sneeden a díarfo. La útiiea TMne* 
ra de proteger eficazmente stts valores y documeth 
los contra rol>o e incendio es una buena arca de 
caudales. Nüestra gran producción en seríe nos per* 
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe-
rables, a precios sin Competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde 
CRUBER 
BILBAO 




Apartado 185. Bilbao 
r 
tal de los jornales que demandan. 162,50 porque la Prensa derechista aplica ad-
pesetas; 5 por 100 de intereses por se- jetívos agrios a los incendíanos de Igle-
mana durante 19, 154,33 pesetas; per- sias y demoledores de cruces Uamándo-
juicios, 91 pesetas; total cantidad co- les bárbaros, vándalos y fanáticos sin 
"brada, 407,83 pesetas" corazón. 
"No derramemos—dice—'tantas lágri-
* * * mas sobre las cruces rotas ni las imá-
El segundo documento dice: genes quemadas, cuando hay en el mun-
"Sefior don E. L. F. do tanto muerto enterrado sin un mal 
Cafiaveral epitafio, tanto campo de batalla con me-
" _ , inos lágrimas que sangre." 
Muy seftor mío y amigo: He cónsul- j - ^ la apreciación de lo que pasa en 
tado la ley de Enjuiciamiento Civil, so- todo el mundo no podremos deducir 
bre la demanda de su hermano don Ba- ninguna consecuencia de carácter local, 
silío, y resulta, que por estar en re-|Nl le cabrá a ..E1 gociaista" el derecho 
beldía, no nos podemos volver a dirigir de ^dignai.^ porque huelguen más o 
a él, y como consecuencia la sentencia imenos obreros. o porque les reduzcan 
habrá de publicarse en el "Boletín OfiMos salari0St porque son infinitos más los 
cial", con un nuevo gasto de treinta o obreros en el mundo que no trabajan ni 
cuarenta pesetas, ya que cobran 0,40 cobran 
pesetas por línea. E1 hecho concreto es que en España 
Sí desea arreglar amistosamente es-!€l catolicismo ha legado un glorioso 
te enojoso asunto, le ruego que antes; patrimonio qUe debiera ser nuestro or-
del jueves, me-indique sus intenciones, iffull0i y que una horda de bárbaros se 
para obrar en consecuencia. empeñan en destruirlo impulsados por 
Mande como guste a su affmo. s. s. 
q. e. s. m. 
Leopoldo SANTOS 
los peores instintos. 
¿Por qué—pregunta "El Socialista"— 
no dedica la Prensa derechista esos ad-
« * * 
Tercer documento: 
Hay un sello del Ayuntamiento Cons- jetívos al hijo que mata a su padre a 
titucional de Holguera, Secretaría." 1 hachazos o al que asesina a su tío de 
|una puñalada? Pues, porque por el he-
cho del crimen, quien lo comete Incurre 
• en la abominación general. Al declararle 
"Con esta fecha hace entrega en es- asesino, queda apartado de la sociedad 
te Juzgado municipal el vecino de Ca-jp0r ]a repulsión que inspira a todas las 
ñaveral don E. L. de. la cantidad de cin-iaimas honradas. 
cuenta ptas., con cincuenta y siete cén-| En cambio, cuando se incendia un 
timos, Importe de los derechos de este [templo o se derriba una cruz, es ne-
Juzgado, reintegros y gastois en el jul-j cesarlo recordar que los autores han 
cío verbal civil interpuesto por varios • penetrado en lo más espeso de la bar-
obreros de la localidad, contra su her-:barie, por su odio a lo que representa 
mano don Basilio Lancho Fernández, y ;i0 que destruyen, por su hostilidad a 
cuya cantidad se descompone en la si-1 ios prestigios del arte y. sobre todo, 
guíente forma: porque no faltan plumas en "El Socla-
Pe«eta« lista" y en otras hojas anárquicas, que 
acudirán presurosas en su defensa al 
Derechos del juez, secretario y sentir en lo íntimo el espoleo primitivo 
alguacil 26,57 que les impide disimular su alegria 
Reintegros del expediente 15,00 cuando triunfan las hordas... 
Gastos por derechos satisfechos # » # 
en el Juzgado de Cañaveral... 9,00: Refiere Ohallapine, en las Memorias 
_ , ''"^ -que publica en estos días, que duran-
Total 50,57 te su fijtima estancia en San Peters-
Y para que conste firmo el presente burgo, reunía en su casa a gentes muy 
v L Í . - f , ^ . * . : ^ * - - - 9 ^ - ^ f.eP^em' heterogéneas, que iban a beber el "vod-
ka" que el artista guardaba, porque ha-
bía desaparecido del comercio. 
Un día, entre los Invitados se encon-
bre de mil novecientos treinta y dos 
El Secretario, 
Leopoldo SANTOS 
Hay un sello del Juzgado Municipal 
de Holguera (Cáceres)." 
Espías rusos condenados 
VARSOVIA, 8.—El Tribunal ha juz-
gado á tres hermanos acusados de es-
pionaje en favor de los soviets. Uno de 
ellos ha sido condenado a muerte, otro 
a cadena perpetua y otro a tres años 
de prisión. 
I: iiill • Vnifflllliaillim^ 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón; E L DEBATE. Alfonso XI, 4. 
Mis ionero l iber tado 
m B M I I • l i i n n i l l M a i n • " • • • • • • I •; • • • ' • • I B 1 ! • r - l T g 
más. Cuando para nosotros sólo hayan 
pasado los dos, para el mundo habrán 
pasado doscientos. Conoceremos la vida 
de dentro de dos siglos. Nos encontrare-
mos de pronto en un mundo futuro que 
acaso nunca pudimos Imaginar. ¿Cómo 
será ese mundo ? ¿ Cómo serán los hom-
bres? Nuestra curiosidad histórica se 
verá plenamente saciada. 
Mientras estas maravillas han esta-
do en manos de poetas, sólo nos sir-
vieron para pasar el rato leyéndolas. 
Pensar que fueran posibles, nunca. De 
los poetas no podía uno fiarse para ver-
las realizadas. Pero ya andan en ello 
'los sabios y la solución se vislumbra. 
Nos hace falta el obús. Difícil es toda-
ivía saber cuándo llegará a inventarse 
•uno que reúna las cualidades necesarias. 
Pero no hay que desanimarse. La cien-
cia puede mucho. Todo se andará. Y 
por graves dificultades que este sistema 
de ver el futuro ofrezca, siempre re-
isultará harto más fácil que morirse y 
¡resucitar después. 
Tirso MEDINA 
Curtiss, puesto en libertad 
FLEMINGTON, S.—Curtiss, detenido 
con motivo del asunto Lindbergh, ha 
sido puesto en libertad, a pesar de es-
tar condenado a un año de cárcel.-
Parece que. Curtiss ha facilitado a la 
Policía datos de importancia, y ha sido 
libertado "en Interés de la justicia". 
TUNGYUENFANG (China), 8. — El 
misionero franciscano P. Farinaj que 
fué capturado por los bandidos chinos 
el 1? de mayo último, ha sido puesto 
en libertad. Por su rescate exigieron 
"los rojos", como acostumbran, fusiles 
y una suma importante de dinero. Mas, 
al fin, se han conformado con unos 
cuantos regalos. 
El P. Fariña ha sido autorizado por 
los superiores para que, temporalmen-1 
te, se aleje de aquel distrito, siempre I 
amenazado por los comunistas. Sin em-
bargo, el misionero ha preferido que-
darse en su puesto, a fin de poder ne-1 
gociar, a su vez, el rescate de algunos; 
cristianos que están en poder de los 
"rojos".—Fides. 1 
traban un comunista finlandés llamado 
Rakhya -y el comunista ruso Kukline. 
antiguo comerciante, en granos. 
Después de hablar de mil cosas, la 
conversación derivó hacia el teatro y 
artistas. Rakhya declaró a grito limpio 
que era necesario cortar la cabeza a 
actores y actrices. 
Alguien, curioso, le preguntó la ra-
zón. 
—Porque ningún hombre tiene dere-
cho a ser superior a los demás. El ta-
lento destruye la igualdad. 
La reflexión de Rakhya—cuenta Cha-
liapine—me hizo gracia. E l "vodka" es-
toniano había hecho su efecto en el 
finlandés. Por desgracia, Kukline se pu-
so a hablar. Su elocuencia era difusa. 
—No deben existir — exclamó — más 
que proletarios, y si existe otra cosa, 
ésta debe ser para los proletarios. 
La discusión se elevó de tono basta 
degenerar en rifia. Los invitados insul-
taban al artista, negándole todo privi-
legio a su arte. 
Es conveniente recordar que Challa-
pine, en sus tiempos juveniles, figuraba 
como socialista, mantenía estrecha amis-
tad con Gorkí y daba fuertes sumas 
para propagandas revolucionarias. 
Hoy lo lamenta. 
Hoy, en que Chaliapine se ve expa-
triado, perdida su fortuna, y escapado 
milagrosamente con vida, del infierno 
bolchevique. 
A. 
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SEIS HHOGMOS EN UH NflüFIW 
E L CATRO, 8.—Un barco en que Iban 
26 personas se ha hundido cerca de Be-
da. Seis de ellas han perecido ahogadas. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 6) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—La de que cada vez eres más reservada, la de que 
vas perdiendo la costumbre de hablar con las jóvenes 
de tu edad, con las amigaa a quienes encuentras en 
las casas que visitamos. Sí, de día en día, eres más 
hermética con todas ellas. 
La señora de Heroux habría podido añadir: Y con-
migo también"... Pero en aquel momento estaba ajena 
a su'espíritu cualquier preocupación de orden perso-
a a r u n a bocanada de viento, colado a través de la 
ventanilla del carruaje, hacía flamear los encajes que 
r o ñ a b a n el áescote de su vestido y las bndas de 
t e S e l o de enorme sombrero le cosquilleaban en « 
mejillarpor lo que hubo de sujetarlas con su mano 
enguantada.^^ sin ad ^ aún 
«i,aiin«, signos de agitación de que comenzaba a dar 
aq S t í a - que la permanencia de Max en 
^ m e io pueie'extrañarte a nadie sobre todo 
S o l voz general que los intereses de la cmdad 
con la estancia en ella del arquitecto. 
g ^ i n embargo a mí no me extrafia que las gentes 
^ e n en un c^nblo de conducta tan radical y que 
fn comen en a su modo. Hay hechos muy signlflcatívos. 
1 ^ T y que dan pie para perder el tiempo en coman-
tarloa. 
—¿A tí no se te ha ocurrido pensar si es Hameville, 
realmente, y nada más que Hameville, lo que retiene 
entre nosotras al seftor de Bannerel? 
Formulada esta pregunta, la señora de Heroux se 
Interrumpió y durante unos momentos pareció vaci-
lar. Ahora que había abordado, casi sin quererlo, un 
tema de conversación tan lleno de peligros, tan deli-
cado, no sabía qué hacer, sí continuar hablando o si 
guardar un impenetrable silencio. 
—Confieso que no—declaró María Magdalena—que 
no se me ha pasado por la imaginación hacerme se-
mejante pregunta, pero veo que tú sí te la has hecho, 
tía. A menos que alguien te la haya sugerioo... ¿Qué 
te han dicho? 
¡Bah!, ¿qué puede importarte lo que se dice por 
ahí?—exclamó la señora de Heroux recobrando su ha-
bitual imperturbabilidad—. Nada en absoluto. Con tal 
de que tú no les des consistencia con tu conducta. 
¿Yo?—inquirió con viveza la señorita de Davig-
nan, a quien este preámbulo de «u tia había puesto a 
la defensiva. Es la primera vez que se me acusa de 
atraer a ninguno de los amigos que nos visitan. 
No puedes comprender... Por lo demás, te preo, 
puesto que estoy segura de que nunca me ha faltado 
tu confianza y de que en ningún momento has tratado 
de disimular conmigo... Pero me creo obligada a ad-
vertirte de lo que ocurre para evitarnos a todos situa-
ciones embarazosas. 
—¡Oh!, ¿qué quieres decir con eso? 
—No faltan quienes se han apercibido de que le de-
muestras al señor de Bannerel una »impatía. eviden-
te, por otra parte; y aunque es desagradable y fas-
tidioso que tos extraños hayan interpretado mal tu ac-
titud, lo sería mucho más, infinitamente más, que- uno 
de los que se engañaran fuese Max de Bannerel. 
María MagdaJena habia empalidecido ligeramente; sus 
labio» se entreabieron como si fueran a responder, pero 
la joven prefirió que «i tía siguiera aablando y per-
maneció silenciosa 
—Has sido siempre tan razonable—continuó la se-
ñora de Heroux—te has mostrado en todo momento tan 
discreta, que por este lado creí que nada tendría que 
temer. Heme aquí, no obstante, forzada a ponerte en 
guardia, antea de que lleguemos a casa y hablemos con 
tu tío; sí me veo en la necesidad de decirte que no has 
podido elegir momento más oportuno que el actual para 
testimoniarle al señor de Bannerel una amistad a la 
que tú no concedes demasiada importancia, sin duda al-
guna, pero que podría ponerlo en peligro de acariciar 
una ilusión... irrealizable. Tu ligereza que lo habría si-
do siempre, lo es más todavía en esta ocasión, cuando 
tu tío abriga, por lo que a tu porvenir respecta proyec-
tos muy diferentes. 
María Magdalena abrió mucho los ojos y su rostro 
adquirió una indecible expresión de asombro. 
—¡Ah!—dijo—entonces mí tío se ocupa de... 
—De tu porvenir, naturalmente—la interrumpió la 
señora de Heroux—de tu matrimonio, que es el por-
venir de una señorita, de una hija de familia; no es la 
primera vez que el tío ha pensado en casarte, ni mu-
cho menos, porque el cariño que te profesa le hace 
estar pendiente de tí pero hoy por hoy no se trata tan 
solo de un proyecto vago, sino de algo más positivo y 
preciso; o dicho en otros términos, que ha pensado en 
alguien como en el candidato ideal a tu mano, como 
en el marido que te conviene, puesto que sabría ha-
certe feliz. 
La señora de Heroux interrumpióse un momento pa-
ra observar a su sobrina, para darse cuenta del efec-
to que le habían causado sus palabras y añadió: 
—Quiero suponer que no he disgustado a tu tío ha-
blándote de esta cuestión antes de que él lo haga, bien 
entendido que mi proceder hubiera sido ei mismo en 
cualquier otro caso, aun a sabiendas de que le propor-
cionaba una contrariedad... ¿Podía yo dejar de pre-
venirte a tiempo..? 
Esta era la pregunta que la señora de Heroux se 
había formulado deede que una pialabra cogida al vuelo 
en casa de los Belgaln despertara sus sospechas; pero 
no era la hora de las vacilaciones, y puesto que se- le 
imponía una norma de condúota que en modo alguno 
le estaba permitido desconocer, prescindió de la incer-
tidumbre que hasta aquel momento la había dominado, 
para hablar con la necesaria claridad. 
—Ha ocurrido lo que tarde o temprano tenia que su-
ceder—prosiguió la señora de Heroux—ni más ni me-
nos. Tu tío ha decidido casarte, porque entre sus obli-
gaciones de padre, aunque solo lo sea adoptivo, está la 
de ser previsor, la de crearte una familia para que no 
te veas sola el dia que nosotros faltemos; y no de 
ahora, sino desde hace mucho tiempo, conoce al hom-
bre que te destina como esposo. Ya ves que no te ocul-
to nada, que soy enteramente franca contigo... 
María MagdaJena estaba segura de que era desde 
el punto de vista práctico, bajo el aspecto de la con-
veniencia, como sus tíos consideraban su boda; sin em-
bargo, la manera un tanto desconsiderada en que ha-
bían dispuesto de ella, de su corazón y de su álbedrío, 
además de sorprendería la hirió vivamente, y sin ocul-
tar el dolor que la ofensa le causaba, respondió con 
alterada voz: 
—Os doy las gradas, tía, por vuestro interés, pero 
no deseo saber más, en cuanto pueda tener relación 
con los proyectos matrimoniales de que acabas de ha-
blarme. 
—Tienes razón—dijo la señora de Heroux dando a 
sus palabra un acento autoritario que la señorita de 
Davignan no dejó de advertir—lo que te he confiado 
espontáneamente, porque creí que debía hacerlo, es mi-
ficiente puesto que—innecesario parece decirlo—el hom-
bre que te destinamos no es Max de Bannerel. Si quie-
res ser julalosa y razonable comprenderás por tí mis-
ma que el señor de Bannerel es el último partido en 
que pensaríamos para tí, y.sólo a falta de otroa. • . 
—¿Y eso por qué?—inquirió la joven con altanería, 
—¿Preguntas por qué no te conviene?. ¿Es eso lo 
que deseas saber? 
Pero como María Magdalena no respondiera, Inquirió 
a su vez: 
—¿Será que has buscado y encontrado la razón que 
pudiera aconsejarnos que lo admitiéramos en nuestra 
familia? 
—No me he tomado un trabajo tan inútil, tía; ni es 
posible que lo admitáis. 
—¿ Cómo ? 
—¡Naturalmente!... Porque está admitido ya, puesto 
que pertenece a ella. 
—O no me has entendido, o no has querido enten-
derme, que es lo más probable—objetó la señora de 
Heroux de no muy buen talante, aunque sin dejar tras-
lucir su contrariedad—. No se trata ahora de ese pa-
rentesco más o menos auténtico, pero remoto de todas 
maneras, que hemos cometido la Imprudencia de reco-
nocer entre vosotros. Has reflexionado despacio, se-
riamente, acerca del acontecimiento que tendría que 
producirse para que Max se convirtiera en sobrino nues-
tro? Ello cambiaría por completo la faz de las cosas. 
Ante esta pregunta concreta y directamente formu-
lada y ante la mirada escrutadora que su tía había 
clavado en eaa, María Magdalena experimentó una re-
pentina y vivísima tentación de responder que, en efec-
to, lo había pensado, que no se eonslderaba libre, que 
había dispuesto de sí y comprometido su porvenir en 
cuanto de ella dependía, y que eran elloe. sus tíos, loa 
que tenían en sus manos darle la felicidad con que ha-
bía soñado o impedirle que fuera feliz. 
Pero las palabras que a la vez deseaba y temía pro-
nunciar, no podían salir de sus labios, porque nada le 
daba derecho a emplearlas. En la inclinación, mái 
fuerte cada día, que la llevaba hacía Max, en la mutua 
simpatía que aproximaba a los jóvenes, no habia ha-
bido nunca lugar para una palabra o para un pensa-
miento de amor al mucho menos para la más ligera 
alusión a un futuro proyecto matrimonial. Y hasta 
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